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^ ad #  que per so ^ ro n o la  del Prof » Buetinea leimoa Xos lib re s  
de Gett'fâiorot (31) y  White (71) aohre o l ou ltivo  de te jid o s  ve^ jge-
tolos^ nos seatimos a tm id o s per e s ta  o la æ  de trah a jo s  y pensa- 
mes dedioer a  eH os nuestra aetiv ldrd#
La atrsoeidn  nos la  produoien ton te  le s  cu ltiv e s  en s i  -enc%  
trébamos su^ostive on eactremo e l hooho do podor ram ténor en plana 
sotivldod v i ta l  un froamonto osoindido de un or#ni@mo suporior# 
suotraldo a au con tro l $ indepondisado de é l  haotti e l punto de 
ocbropaoar con rmitiho e l  période de vida propio de ou espooie» eomo 
lao  poolbilidodeo do aplioaoidn quo tr a s  e lle s  velemos#
Oomensenos enseguido a trh b a ja r hasta hacomos oen su té o n l-
selinriT a l  quo hablaraos de dedloornoa oapoclaSmonte ap liom do  e s t#  
raoâio do tru b a jo  a  l a  InveatigaolA a de una ao rie  de puntee# on 
re ia o id n  ooa l a  foiinaoidn de  n io o tln a  en o l t a b æ e ,  sobre lo a  que 
no ezciston s u f ic ie n te a  d a te s  o lo a  que hay aaa pooo e leroa»
ampesaremoa p e r haear un pequeSo reaumon de lo  que ea y  a ie -  
n if io a  e l  o u ltlT ü  de te j id o s  " la  y  eue pomlblea ap lleo o iw ea#
llaroooa doapuéa una re la o id n  d e l eatado æ tu a l  do lo a  eonoolmiog 
toa  aolam a lo a lo id e a  on l a  p la n ta  en généra l y aobro l a  n io o tln a  
en p a r tlo u la r#  in a is t ie n d e  e i^ o io la e n to  en l a  in f lw n o la  de lo a  
f æ to r e s  ax to m o a  sobro ou formaoldn# tema a l  que dodioamoa un 
o ap ltu lo  ap a rté  p e r m v  e l  aapeote que mds nos in tm reaa en r e l a -  
oidn oon nuoatraa  invootlgiDOimieo#
En l a  p a r te  eacperimental# deaoribirem oa aornoriemonto l a  tdo« 
n i  ou g m o ra l d e l c u l t iv e  de ra io e a  y  oon mas d e ta l le  l a  téen lo a  
p a r t ic u la r  que hecsoa u t i l ie a d o  en l a s  ezpo rlcnciao  sobre E lo o tia -  
n a | a  continut oidn deacribirem oa e s ta s  esprosendo lo a  reau lto d o s 
obtcnidoo y l a s  oonoocuonoiaa que de e l l e s  puedsn derlvarae#
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B1 e u l t lw  d© te jid o o  " la  v itro "  t os docir, lu  oonsem oidn 
fucro de un organiuüo de tejidoa^ &L'conoo y ndha eé lu las  ai el edae# 
que oolœadtoo en medlo n u tr itiv o  oonronient© y on ooBodiolonos «a» 
b lentaloa edeouadaa vlvo»  ^ orocon y oo lu ltlp llo rm , e s  une r e e l i -  
dad que ao remonta o3 o£lo 3^0?» ao tualisaâa por ameroooe # im- 
portoatoe trebajoe rec io n tes  on e l  ocmpo vegetal#
iio bien eonocido o l onao doi frogaonto de core j^sdn de poUo 
que ïïiantonla vivo % rre l o l oabo do ado do 30 aSoa de oxplantadc# 
Taabida Qmxtheret ooniiorvR te jld e e  de sanahoria que cuentan oaid.
20 ofloc ae edod#
Loa oélulau Goporadua do un orcoalaao ouporior mntX&aoa en 
itnoo o.,: ;03 lao  eoroetcrlo tloao  del to jldo  u drcono a que pcrtene* 
oioron ««oéluloa aoloolos en t^iorol<-| en o ti ae oot oiotioo ee doedl- 
forenoian dondo maoen de eélulan nin orgonlsaoKfci do orden eispe^ 
r io r  a  ellcm miceiaa o m lo  oon un prinoipio de e s ta  (te jid o e  ve» 
got oies)# El oopocto do un o il t iv o  de to jid o  vegetal# annque eea 
o æ  oaan oolulor Indiforonclado^oo ooroetarletioo  para oada plan­
ta  (CkmtliQret» 31 y 33)#
El hooho b io ld g i^  quo o ig^ lfioa  o l oaltivo  de to jidoe e s té  
fucra do dudai o l hombro ha logr^^o lib o ro r a  lao  odlulae del eeom 
t r o l  do ou propio orpx^iono# Indoponui srloo do dl#
Pc: o carte hooho bloldglo& y  to o t a filoodfioomonto traaeonâen— 
te ,  ha ouporado In faae do latordo puraænto tedrioe y oon f in a l ! -  
diid on s i  miaao para i>aaar a eer un modio# un InotruzKmto nmo de 
quo di iT)ons o l honbro do cionola# i)ora Ofxmorso a  problemao de
Qü pvooQoo mda âo llo rdo  que o u lt lv o r  une b a c to r ia  o im mohe# sain 
mr iâo on üniehoa aspoetou la o  téonlooa m an mmojontoo* t e  o a o i-  
oidn dol IVcicT^to u  érgano mpone une üiooida t iv œ i^ tlo a  qtio n© 
dufron l a  b a o to rla  o o l  tongo quo üo iWicn on o a l t lw #
Hoqulero o l c u l t iv a  ao to jid o o  ampoda# oondioionoo f i x o n s  
amy procioao  ( # ,  hmmedad# mizxmalonto# pli# o to # ) | im aodio n u t r i -  
t iv o  adeouaûo y IJLbwor a  la o  o é lu la a  de le o  precluetoo o a teb d lieo s  
que 0 0  van amm ulmde an o l modie#
B1 a v o ri^ ^ rr  l a s  neeeoldadeo n u tritiv a ©  de lo a  oéluGLao fué 
aoooo o l prooeoo mdo â l f l o i l  per a l a  oonmoxmîén de loo  c u lt iv e  s 
do to j  Ido© vogetoleo# En lo o  do animaleo fué ro l i  t lv a im to  f é e i l i  
oc arrovoohoxtm ooao modio â a t r i t i v c  lo© huaore© orgénloo© que 
baTtan a  to  de o d lu la  do un a n lm l  ouparior y  oon loo qua r e a l l  ea 
loa  o tii  iO0  ootaW lloo©  y suai loo  o u i tivo© oo ro a lis a ro n
oiploando p laoaa seagulnoo y eactracto do oobrione©# oo intcsntd 
liaœ r a igo  Jan te  para  le© odlu lao  vegoto loo , porc oo fraco eé ; 
Icü Jugon Q xtraidoo do verloo  drgaaoo «*©GVia bru ta#  ©ovin o lab£ 
ra d a , li(ju ido  endoepdm ioo, dto«<- roou ltoban  téx iooo  para  le© 
oélu lno  adolada©» Fué preoiao  o ro a r un aodio to ta ln o n to  o r t i f lo i a l#  
la tio r nuy le n te  h ea ta  l lo g a r  a m ^rlcm r  lo a  ooraponontoe neoeee- 
rloe#
F 'o i l  tué ponoar en lo© olem nto©  minore lo a  que requeriitt&.n. 
l&o oélu lee»  le ro  no be©t@%e oon este©» F altabe  elgo  que deb ie  
proporo lonarlea l e  i l  n ta  oomplote# Pooo a pooo ©o U e g a rw  e  
r i j e r  la© exigonoiau n u tr itiv e ©  y  a  æ b e r  la© © uatm olos orgénioae 
quo e ra  prooloo aHadlx e  l a  © l u d d n d e  mlo© m lnorelee (he te ro*  
auxlmao# v itan ine© , e tc# )
t e  elim lnaoldn de lo© produo to© de dooooho de un o u ltlv o  
tle n o  anor*me im portm ole# Kl r l t a o  dol tiem po f ia lo lé g io o  dopez»- 
do d© lr»o re lao io n o a  ® atre la© oélula© y ©u aodio# ^sto  ao va 
aoû liicondo  por l a  rc tlv ld c d  o o lu lo r  y a  ©u vos eaa modlflor oldn 
zo v io rto  ©obro la© odlula© en o irc u lo  vloioao# J1 no oo ollm inan
Irievixobio en xouo orgmiamo ux oaD© ao m  oo miiw
o nonoo large#
©ro e l rltm o do vida de un cu ltiv e  dependo do la  tdonioa 
eapleadri y t  ra t (mien to  (juo r o c i t ^  Hr fr?\(^i)ento de oorax&i de 
p o lio  oratiVfTdo en unn go ta  de p la a m  soteo \m p o rta  exoevado 
vivo micho monoa quo o tro  fTf gmonto Igiial oolocado on un tubo o 
un n a tra x  oon mayor oantldnd de medio n u tr i t iv e #  Un fragp^nto de 
to jid o  animal cultivaüo " in  v i t ro "  doW diqp<mor <3© un volemen 
de liquid©  n u tr i t iv o  unaa 2000 veoea ouporior o l  auye y de una 
atmécîfwa a a u o o m  1 0  voooe m yor quo ©i volumen d e l liq u id e  para  
que no 00  orivonanon mci o é lu laa  ea oorto  tieiq»©* (La maao e e lu la r  
dol hombr® vlviondo m  eota i oondlci oneo n e o e e ita r ia  300#000 11- 
tro© de lif$%i&> n u tr i t iv o #  ouando leo  haatn a eoas od lu laa  oon 
l03  G a 7 l i t r o o  de oua hunoreo intornoo)# (Oorreel# 9)
Ua neoeoario para l a  coaoexvooldn de un oultivo ro o liao r 
ronovaoionoo periddioc o d e l medio î o l i  ntjiar l a s  prTtea v io jae  y 
nQcronadùaf reeenb rar lo a  fiagnoiïtoa rûâa a : t iv o a i on lo o  te j id o o  
a i ia a lo a ,  oo Iittea a vooca i>reciao ha at a  un lavr do d iorio  do sus 
oélttluQ, Gto» ïoda.3 o a ta j  opcxrcionea oon dollcndae y roquioron 
nor.otanto a tenc idn  y trabo jo#
Faro ai ao oonalgue oon todo o llo  GVintmer prâetiooBonto 
0030 tant© o l ledio on quo viven unao odlulaa loa reaultadoo mon 
aorirendontoas a© hhblK 10T%mdo la ro r  ©1 tlompo# ea dooir# que 
80 oonoorvD invariable la  odad fla lo ld g io a  que té n ia  aquol to jid o  
ou ©1 mouonto in ic io l  del oultivo# pudiondo ranatonorao sua célu laa 
etern;monte jdvenea» (Filaroblaatoo de Ckwrel; te jidoo  de xonoho* 
r i a  lo E&utharot# Joootroo mioiaoe mmtenomoe oultlvos de raioee 
de ! oronjona j  Mbaoo Uoo- o hnoo 4 aüoo)#
Oontrct lo  quo pudidrcooG auponm? por la  idea que tenanoe del 
0 rgeaiono rniimal y vogotal# se logrd ontoo e l  o iltiv o  de te jid o e  
do animale a# :1 ro traso  para la  ooneeouoidn d e l de planta© se d e - 
bid# en parte# a lao  oaraoterio tioao  de loo vegotaloo front© a
to t r e  iiquo llas o o rao te rlfv tloas e s ta n t La de eoreoer 
la o  pif ntno de un modio In te rn e  équ iva len te  a l  de l e s  anim ales# lo  
quo d if lc ii l td #  oomo hm os v is to #  a l  consego lr o l  medlo n u t r i t iv e  
adoouado» 2*) E l poseer l a s  o é lu la s  vege to lea  una fu e r te  membra- 
na de œ orooidn quo haoe méb d i f i e l l  l a  soparaoldn d e l fragm ente 
de su  orgm lsm o oorrosponüionte# haciondo que lo o  e fe c to s  t r a m é e  
t lo o a  sean mas in tenoosi tombién d i f lo u l ta  e l  quo on l a  masa de 
mi t e j ld o  puodan llo g o r  a l  p ro top laaaa  l a s  ouotanoias n a tritiv & s#
3 6 ) Kl que l a s  odlu lao  vogetfiles maiébrao no soon, on general#  oapa#Ë 
ces  do m u ltip lio a rae#
Eoto dltim o fué e l  mayor inoonvenlente# porque no pensé en 
o llo  îîebor3andt ouando in te n té  o l o u ltlv o  do o é lu la s  v o g e ta ie s  
aiüladoo# lo  oual h iao  u tilis fm d o  la s  de parénquimas divorsos# 
o in flu id o o  por la  gron persono^idod de oo te  sabio# a l  mlmao t i — 
po de te j ld o 0  ae d ir ig ie ro n  loo  quo l e  o lgu ieron  deopués* Hasta 
quo en 1922, KOtte, en /ileannia# y Robbins# en K»B» U»U«# pensa- 
rem on o u lt lv a r  o é lu la s  m erlotem dtioao # no se re s o lv ié  e l  p ro b le -  
ma#
U tlliso ro n  eotoo in v estig o d o res  morlstemos ra d io u la re s  y 
ooaolguloron q ie  sus o é lu la s  v lv io ran  y se m ult5.plloaran du ran te  
v n r io s  tioses, d lfereno i& idoœ  h a s ta  dar ra lo e s  oomplotao# White# 
en 1934 ( 67) oonalguié quo osas r a lo e s  v iv le ra n  lndefln lda$en te#  
de habla logrado a o l o l  o u ltlv o  de un érgano v e g e ta l a l  s la— 
do. TodaVia no e l  do un te j ld o  pure# E ste fué G autheret qulen lo  
rodo lv lé#  on o l  mlomo aOo 1934# oultivando  oambium de smioe y de 
r a i s  do ssanoborla (26) eonslguiondo mos ta rd e ,  en 1939# su dum - 
c lén  in d ô fîn ld a  a l  mlsmo tlompo que IW eoourt y  White (20# 56 y  
7 0 ).
En e l  porlodo quo media e n tre  loo  t r a b a jo s  do to b o r lm d t 
(1902) y lo s  do K otte y Bobbins (1922) su rg lé  e l  o u ltlv o  do t e j i — 
dos onianloo In lo lad o  por lîcrriscm  qUien# m  1907^ oonaigulé v e r  
oomo un fra g m ^ to  do tubo n eu ra l de rano# eolooado aobro una
trW:)8j03 por B u m m  y Oorrel, rem lisaron vam me#le do iznrootigaoie- 
neo ho8ta dojcâr aoatoda Oorrel# ya on 1912^ la  técsiioo para o l ou i- 
tlTO do to jidoa  onlmaloa, quo^con l ig tta o  modifiée olonos pootorlo— 
roe do ou parte  (8)^ os o&ai la  quo so cdguo hoy dia#
Burrows, O arrol (a  qulon so oonsidora e l  vordodoro weed o r) 
B a ilo r , Ebollzzg, P la o to r , F iodlor# Bemuth, Brow, matrimonlo Lords, 
e tc # , OOQ noBdroa b ien  oonœ idos on o l  oompo do l a  b lo lo g fa  animal
quo lion ai)ortado Ixitcroaantos d a te s  sobro ea too  oatud ioo , aidL oome
K ottton o l  do lo s  vogota le s  lo  Iim hooho Ktto# Bobbins, Donner, 7^ilte , 
G m th ero t, lo b e o e u r t. B o ll, Loo, G lo o ll l ,  OcOllger, Buhanet, Qorls y  
!o ro l, ontr© otroo#^
eu,f hVo^
E l<^datojidoo anim ales, omo mdo a n tig a o , oe ha aplioado doado 
line© tiompo a l  ©studio do loo  p ro b lem s b io ldg looa  mas d iveraoa y  
ha s i  do adoptndo oam tdon loa oo rrlon to  on lo s  g rm dos oon tros do 
in v o a tig  c ld n , on loo  qm  ao ouonta oon In s to lao lo n o s  agropiadas# 
a  do to jid o a  vogotoloo, id s  jdvon, no ha aldo do u t i l i s a o id n  t m  
t e n o ra l , annquo ha pro a t ado ao rv io io s  import an te s  y a© muoatra xado 
pronotodor quo o l do anim alos. u l medio n u tr i t iv o  s ln td tio o  quo 
00  u t i l i s e  hoy porn lo a  drganos do to j  idea  do p lo n to a , a i  b ien  fué 
d l f i c l l  UegûT a  oonooor que oompoaleién h # )io ra  do te n e r ,  tien #  
on ormblo l a  v o n ta je  do quo ao p ro a ta  mojor e  v a riao io n o s oxpo ri- 
lon ta loa  luo lo a  jugoa anim aloa, muy oomplojoa y qua coatioBon d o -  
oientoa adn no porfootanonte oonooidos. Adoméa# l a  o é lu la  v o g o td  
on 013% tiv o  pareoo so r  que sufTo raonoo n lto rao ionoo  fu n d o n a lo s  
quo l a  oniim l»
do hon aplioodo oatao  téoniooo a ©atudioe de O ltologfe# M orfo- 
lo g la ,  F la io lo g la  y i e to log ia»
Roaultm, muy ©doouades para  l a  Invostigoo ién  de l a  o s tro o tu -  
r a  y f io io lo g la  o e lu le ro s  l a s  peqioHas oo lon ias do lo a  qu ltiv o o  
aniiaalôs on go ta  pondionto, ouya tranoparonoia  pormito l e  observe— 
oién  m iorosoépioa d iro o ta  do o é lu lea  v iv e s , pudiendo seguiroe en 
o l l a s  l a s  m odifloncionos o a tru o tu ra lo s  inhoren ios e  lo s  prooeaoe 
f is lo lé g io o a  , fc to g ro fia ra o  sus a o v liio n to a , eto# de han llegodo 
a  d o soub rir oon e s t a  té c a io e , propiedados f i s lo lé g io a s  eopooifioas qu 
quo o a rm to r is a n  o ie r to s  t ip o e  o o lu la re s t f ib ro b le s to s ,  oé lu laa  
o p i t e l i a l e s ,  m onooitoa, o é lu la s  sa ro m a to a a s , oaroinom atosas, eto* 
hobléndooô v ia to  oomo coda t ip o  œ lu lo r  os id e n tif io o b le  por sus 
proplododos f ls io lé g io a s  to n to  oomo pox' su aspooto o a tru o tu ra l*  
lu  lodô a© looomooién, te x tu re  do sus o o lo n ia s , volooidod do p ro - 
l i fo ro o ié n  ©a un modio dado, naturaJ.oaa y oonoontraolén do la s  
suotonoiaa n o o o s tr ia s  para ou supervivonoia y p ro lifo ro o ié n , su
la re n  por mo proplodnaes rio io iog ioao , puaicmaoio o iro re n c ia r  on 
oiiltivOf oomo raxes d io tln ta o , loo prooodontos do ooroada, mdoow- 
loo, {iléndula t i r o ld o s ,  huooo, o to . (C n rro l, 9)
lurgld la  Idoe del oitltlvo do célu les o l q u sre r ooaprobar ciaal 
ao rla  ol fTnrmonto mes poquoüo do tm vogotel eapes do rogonerer e l  
orgenismo coiplotoi porotdn mfrdma que, pensé Habmrlendt, debla 
□or l a  oélula# La proooapacidn por loo problomoo morfoléglcoo mm6 
vor tm to  la  tdcnioa quo, a m  vos, sirvo boy paro ol ostudio do 
aquollos#
un cnltlvo  do tojidoo vogetaloo e l  axporinontador provooa 0 
i  ipido a volimtacl la  d iferm oieo ién  do to jid o s  y  érganos# Oon e l  
oinploo do hoteroauxlnaa on unou oaaos# oon dlforonciaa do a iro a -  
o ifa  on o il 08, logra Oouthorot que un oultlvo do to jld o  o m b ia l 
ÜO oomporto do d io tin ta  nonora., foi nando o no ro lc o a , yamos, o 
poxmoneoiondo ocsno masa indifcrcnoiada (27, 29, 30)#
En o tro a  or so a ao vo quo no ea un f  r o to r  ox tem o e l  (juo r i ­
gs l a  d ifo ro n c io o id a , oino quo on la o  d ia t in te o  c é lu la o  sx io ten  
c l is t in ta s  potonoielidrideas s i  ao o u ltiv a u  o é lu la s  o p l to l io le s  so 
orgoniEon on mombrona con tinua on le  super f io l e  do l modio n u t r i t i ­
ve , oardo to r inhoronto c l  to j id o  o p ite li& l;  loo  l in f o o i to a ,  en con- 
didonoQ  noraaioo f lo ta n to s  on o l plaama acnguineo, no drm nunoe 
uno It æ. oompaota oino quo so dloporoan por o l  modio} loo  f ib r o -  
blGStos forman un to j id o  a  manora do i l o l t r o ,  etc# (O a rro l, 9) 
îa ib ié n  on ootudioo pa to ldg ioos promote muohos fru to o  e s te  
modio do invoat igao i6&#
Algunoo Qgontoo pro duo to res  do onfoxmodadoa, por sor paréo i- 
toa obligado 3, osonpnben a l  o studio "in v itro"#  Incapaooo do do% 
rrollears© on ua caldo do oultivo  iiabia do hacorae su ostudio sobro 
un aor vivo doMondo lim ite r  so a mx obsorvcioién# itiéo bien , so ha 
oonooguido o l dosarrollo do algunos do ootoo agontos -v iru s  dol 
aosaioo dol tabaoo (White, 68 y 69; lo ro l, 49)I v iru s  do lo  
ruolat oidiun y m ildiu do la  v id  (!o ro l, 49 )- sobro te jid b s  ou i-
t a r  ao o q iib leo  a  la  oxx>erir3Dntacidn« (!TokQb&ahl ha re a li^ a d o  oon 
cortc método o itud ioo  sobro o l  ofooto  do l a  lu e  aobro l a  m u l t ip l i -  
o o ida do loo  v iru s#  64)#
La fo ra ts id a  do lao  audoaldodes do la a  loguainooa® tambidn 
ha oido oatud lada por oate medio (liOWio y Ooy# 45)
For l a  irar)ortaacia do la  onfort!iôdcû t io a e n  toabidn c ie r to  
valor 108 ©atadloa roalieadoa aobro o l  odncer#
la  oituciOidn do lao  cd lu lao  tieso ra lea  y la a  cd lu lao  oa oultj^ 
VO " in  v i t r o "  prooontu olguna oeraojemea# En omboo ocrjos oa t%?ata 
do oôlulQù i)ortanaclonto8 a  un orgcniimo m p o ric r  quo 2ian o loan- 
eado Vida oxrtdaoaa#
Los ootudioa on ro lo o id n  oon o l odnoer oo in ic la ro Q  omx e l  
o u ltiv o  sirmiltdnoo compcrativo do to j id o a  aninmlos oonoerow s y 
normales# Kate pud iera  aor un o amino# e l  mas d iroc to#  Pero tombidn 
so ha In tentodo aoguir o t r o ,  mono a d iro o te  aanquo oeaso mds fro o -  
t i f o r o ,  traba jando  oobr© to j  id ea  végé ta les#
Be entz e la a  d iveraao  noop loaias quo ae oboorvon en lo a  végé­
t a l e s ,  la a  llao ed as  O roon-gall oon la a  quo mas an a lo g ias  pereoen 
p roaen to r ooa ol oéneor animal# l i  un frogmento do tumor de Cromw 
g u l l  m  i n j a r t s  sobro una p lm ta  sana , so produoen en e l l a  v a r ie s  
tumoross uno^looolisado on o l  lu g o r do l in jo r to #  ouyas od lo laa  
oontiQimy l a  b o o to ria  (Hurtommas tum efaslens) p roduetora normal 
do out a neoplasia#  o tro o  sooundarioa# o lo jados de aq u e l, oa lo s  
quo no m  eao im itra  esta#  Jo oonsidora soon o rig inados por un pro—
0000 aomojocito a l  do l a  ae tA sto s io  dol odnoor animal# O ultivodos 
" la  v i t ro "  to jld o o  do ootoo tunx>roo üocundorioa o ia jo rto d o o  de»* 
pâoo aobro una p la n ta  sona, dabon l i g a r  ea o l ln  a  xiuovoo tumoros 
(White y Draua# 73; m i t e ,  72)
U1 o u ltiv o  sim iltdnoo  do to jid o o  da tw aores oocundorios de 
o ro m -g a U  - s in  baoto r i e s  por ta n to -  y do te j id o o  normales do l a  
aiama p la n ta  ho proba<k> quo ombos oon oapaoos da dosorro  H orse en
01 m imo modio n u t r i t iv o  oon l a  d ife ro n o la  do que lo s  to j id o s  n o r-
von ol tm tax iom o ooa notoroauzinas aa logrnoo vauxnerex 
obtcsior oultivo  a do to j i lo a  t|u© prosonton olgoaeo coraotariotloos
Por otrj.
do lo s  to jldoo d© tunsoroa aooondarloo do erom -gsU #^te oiiltlvo® 
normal08 mmtonldoo durm to aKo© roquirimado o l eporte do hotero-
auxinrs, oouïTO a vooos quo, do nonorc. owoovéàXon y ola quo oo 
lUodrta d o to riiao r lao oondicloneo loo o r ig l  a n , aparecoa on l a  
Qtaporfloi® do algunoo porolonoo lo o e lW d au , a manora do verrugaa, 
do aopooto dlforoalo a3, root© do l a  mean oolular# 1^^ oualo®, r e -  
oontoadésO, Uaa lu g ir  a oultivoo do aopooto y ocreotorlotloaa ané- 
loijos a los do tojidoo de tuiioroo oeotmdarloe do orem -gall*  Geoe 
dotoo oaptioeo d eeguir vlviondo y p?ollforcmdo oin u lte r io r  adieidn 
de liotereturcinaa (lerquo lao  a la to tiaan  sue odlulaa) y oomo dstoe# 
oapaooo tfmuién do provoonr tumoroo s i  so in jo rton  aobro una plm — 
ta  vena. Incluse en ilan tn a  quo no loo prosoaiGn de mnera eoponté^ 
noa*
AAoistimoa aqul e l  pzeoeoo do titxnofoimiioIdn de oélu las ea- 
nao on tumoraloa?# A lord poaible llogor a  avorlguor madiente e l  
oultivo de to jld o o , oémo y porqtio tiono lugor eoa tranafoz maoién?
El oultivo do to jidoo  do e ro m -g a ll ha atra ido  a  multitud de 
invo ot igadoroo oiondo n«y nmoxeaoi loo tra ta jo s  public ados aobro 
osto tema#
i*n moTito o l oampe do la  riu io logfa  ha tcxilda y tiono tombién 
mudiûo aplioGoionoQ eata  tdcnioa#
Al a io lo r im drgono o to jid o  oo ouprioon oozTOlooionoo e In—
e/5 /posfjjA
tarforonolfio oon o l root© del orgc&xiaao y Coo iio^Sméo asequible un 
pi^b. c m  fia lo lég ioo  a i oo ootudia on odlulao Gialadas#
Lo prliooro quo ao Im Invoutlgade lion aid© lao  noocsidadee na- 
t r l t lv a e  do laa  oélu las j a© hoi vioto tarJbidn rûlu olonoo en tre mor^ 
rologia y fio io lo g la  (aooidn do heteroausinao, vitorainav, oolo%  
oiim, 9to#)$ influonoia del pH; polarldad m  loo to jid o s ; diferen— 
c iac id n  y doadiferonciao idn  uo o é lu las , eto#
Loo OJ-.4-tivaD do tojldoo vogotalea ae xroatun mejor a eetodios
n la s  poquofiao ooloalac do o iltiv o a  de to jidos aiim loo#
; io fdltcm dotrootoroo do osta téon ioa# Cierto a nutoroo oerfciriian
qio Irrv oondic oaoo dol ooHtlvo "In v itro "  son tan dlforontos do 
lav norttialoQ quo do: on modlflonr profUiK^nonto Ino ^plodr^doa 
rioioléglc^v do lao  oélula^:# aro : orvoo oo ha donootrado qm  amm 
modify o cionoo oon any poquonao^ol lonoa, p ro loo oéliilno v o l t a ­
ic  3*
dn QTimto a r^Haol&i ol rroM cna objoto do nuootra to o ls ,
o l oultivo do to jld o a  -do rnlooa eopooindmmto- hn voaido a uniroe
moclor.tin. ';.;iito -o a l coao o l m ^loo  do oloaontoa lodtopoo radioaotj^ 
voo- a lav téoo&ooo eldaiooo do invootigaoitfn do alooloidoa m  l a
r l^ n to  t
;^ e rio n o la o  do crapo, roollaadao doodo ontiguof ootudioo e l -  
toqui liooo 0 hiatoqulliooof hihridacioaoa; In jo rtoo , quo ton truo%^ 
foroo lion oido; oxiorionoino do tod© tip o  ooa drgonoo elolodod 
*410jov o t  llOEM oonvorvadoG durant© un oort© tiompo on ©oluoion#© 
n u tr itiv a s i onraiaoatonto do hojna y ©oquojeo, etc#
Aün ao hDzi roalixado pooao oboorvcclonoo aobro a loa lo id ea  oon 
la  tdc rloa dol ou ltlim  "in v itr o  , poro ofrooo aachoa porspeotlveia 
y 03 l>o d.T)lo qio modlonto ou oa loo  ijmiolan e l l  daarao ol.Tismo do 
Ino dif'cfultodoo qno oo onc ioiiti on on otraa tdcaioaa do ootudlos 
lil sr-.terial ootro o l nuo oo oaporiaonto puodo oar totolzacnt© 
honôgénoo o i 00 culdo do quo proooda do la  niana ooalH o#
Loo Individuoo do quo ooiiato una unldod osixnrlaaitcil puoden 
aor ton nuaoroaos oomo quormoo pi%oa nodeooo ponor o iontf^a re p e t i-  
oionoe d©300ODD on oondioloaoa oquiVDlontos; e l  "muostreo" ooa eat© 
no ofrooord d lficu ltadoa y loo rooultadoo taadrda pr& tioemeat© 
vf lo r  oot adiatio©#
En o l c iltiv o  do roiooo oord fd c ll  hocor loger a loo to jld c a  
Mo oiotcnoiao cuyo o:Coot© oo doooo obdoxvor, ya quo l a  rn ls  ©o d r -  
cmo abaorbcnto ix>r exeolonoia y no toadroooo exAo quo edioionarlaa 
a l aodio do cultivo#
c la  VO îml)rd fomado doiitx© do I ra  oondldonoa quo lo hmyamoo q ie -  
rido proporoionar* La maoa I n ld n l  do un o u ltivo  do ra io ea , s i  &a 
eonioasa oon un épie® radioulor a ia lado , 03 doaprooin ol® front® a
l£. nom  fovaoda#
Uo Iiabrd <110 tomor In in torforonoir do Tdoroorganlsmes puoste 
quo ocFvOo oultivoo Imn do roolinnroo ©n condiolaftoo n s^ tie a s#
lYoaonta, on OcSiLio, 01 inocmvonlonto do una pooiU® ^ ^difsron^ 
TG\_roaocl<5aldo in  a ra ioos a ia ln d -o  fronto a la  quo nroam itaria l a  
p la n ta  o aiilo ta#
Oon ootn tdonlca ban trabajado aobro aloaloidea aogdn nue s t r a s  
re fo ro n c ln o i
Dwoon (17)5 ol p r l ioro quo lo cpliod a ostoa estudios# O ulti- 
vrudo r  ioGS do niootiann Tabacoon L* domostrd ooneluyontemont® 
quo lo  roJLs n iootlna on ooao ccndloionoa#
%#iGo y KTetoch (55), quo cottidiaron la  fcrîaPclAa do a lo o lo i— 
doc on rrdoes do Lopinus epguotifoliuo. couprobando que toabiéa 
ou o.jiu' -’I rn tn  loo fo riabon  Ino  m iooa aialadno*
Luna (4C) quo d lr ig ié  fjua trabajoo a I0.0 roiooo de Atrena 
boJladcmnfi# i'*ouootrd quo formaba atroplna y ootudid adorzda la  in— 
IPuonoia do la  dim inueidn do loo olouonton nijioraloo ddl medio 
u u trltiv o  notoo ou proporciAi#
I ooOti©0 l a  hOTAOo u t i l i a r d o  pm* vor l a  in flu o n e ia  de vorioa 
f(n to ro o  n u lr i t iv o o  y quf i lc o j  oobi^  ^ l a  fom ncldn do n ic o tin e  en 
r io e t lm a  Sabaooim L# y pai-r eoui^iolxu' a i  oe fornan taab ién  a le a -  
J.0 IÛ BB  on loo u I c t  u ccndlo onoQ on 3na do o tra o  oapociea do H ies- 
t lm a :  I:, f lm c a  Crah# y H# .av lvoatrlo  o t OoniJ
■ttsrsmteeeae-ssmessîi
I I , -  lO a AIXÎ/JjOIi>S3 EU EA EABIA Y EjPEOlAimîEB
SSKtKcrasÆssssseïaîsaa'tnrïîr C5«5:n8*rrr-mï;.r.c-;iBCKaeeî®ret«Be:îcrîr:ç-;?:i3fcW^ r;r-îK:6 crspf?s«:
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Essesw»
1 -  E#AB0 M  L04 oonoomimTQâ
aoBRb ALU/jüoiBEd m  ammuiLM
E l hetdrogéxMie do oompocotoa quo oonooomos oon e l  nom-
bro do alocHoidoa 2ia InteroeeHo deeda ontigoe a  lo e  izxveatigede- 
ro e  por onoerro r ouotoaoiaa a c tiv a s  ooa aooldn fic rto ldg ioa  e n é r-  
glo& <‘X»bro o l  ort#Dl@mo humnù y anim al on généra l y deade e e te  
punto do v ia ta  fozuaooldgieo hon oido blasa oetudledoa muefaoa de 
0LL3 oompoamitoo# iloo aobro o l  oaipocte de au v a lo r  f ia lo lé g io o  
para  l a  p lim ta , odlo ue hen hooho oatud ioa reoientonioni o y  ne 
oo inuoho lo  quo dû eoto ao aabe#
date abondono œ  deb ld , on im rte , a  quo oe lo a  oonsideré de 
POOQ Ira^ortanola pw a l a  f ia io lo g la  d e l v e g e ta l y  æ  estim é que au 
oonooiniionto pooo pod rla  ap o rto r para l a  oomprenaldn d e l  m etabe- 
liumo do l a  p la n ta ; on p e r te ,  a  que son cuatanoiaa ouyo eatudXo e s  
d i f i o i l  on eato  œ n tid o *
Iredomind l a  Idoa do que lo a  a lo a lo id ea  eran  au a tm o iaa  de 
ezoreclA i - id e a  g ie  eneuontra d a te s  a  au lo v e r m  a lgunos heohoa 
de obaoiireoldn quo deapuéa aoualeremoa- méa o tro a  de ea to  a heohoa 
uirven do base p a t u  ao ig aa rlea  un i^epol en o l  mot a b o li  m e d e l v e -  
go tal^ tendeno la  quo oa l a  maa oceptoda hey d la#
D iotrilm oi& i googrd tica  de la a  p la n ta s  produotoraa de a lo a lo id e a .
En todoü lo a  clim ao y lo t l tu d e a  ao deaarroH an  r l t a t a a  a lc a lo  
do-formoLioma# iréo tio o a o n to  e x lo t on en todo " h a b ita t"  donde haya 
p la n ta s  vaoouloroa*
cro# Oonfomo ao vm  immotigonao ao acocu ron m  moo#
En oiicmto o l  conpofrtoralonto d© loo  dombroo do tm© f n a i l l a  t e -  
13) nos n lg im a o  on Inn t ic  tocloa ooa 09% eoleo lo o  oontlonon (@npov#- 
réooao) o tro o  on Im  cue rrrrm onto  m  alguna oapocio n io lad a  loo  
!ia%" (1" 3 witonopodiéoecio, Oompueol oo, Dorragtnéooao y Oosxvolvolé- 
eoao 0 0  onc -îont en on ooto oeso) poro l a  ssnyorla ocitpon u m  pOfiA- 
ol6n In t  iraod lo  m tr o  ognoteo dtoo « t r o i o o i  todao la o  oopeoioo do 
xm gdnoro, o mdn do génorom muy prdxlmoo dontro do la  f c a i l l e ,  oo 
comTortm do l a  aioma njanora^producidndoloo o no# Asl ooorro por 
cjonplo con l  a Iteimouldooaos todno 3r n oopocioc do Aoonitum y 
DolphynluQ loo  oloi o ron , d o n treo  no lo  haoon Ino do o t to s  gdnmro# 
do l a  mlOTCi fon 11a n m a  alojadon do eauellos#
Foopeoto a  ro lr oKfeioo ontro l a  ooapoolcidb qulnioa do loo a l -  
c "'loldov do loo dlvorooo ilon too , ncroco hatiorso obfaorvedo quo 
loa produddoa por gdnoroo of Ino o :xai muy aoooj antes (on Bolpfey- 
nitm y Aoonitum so o cu ^atx'a lioootyna) niontrcm quo puadon d lfe -  
r i r  m«?ro niamonto on oa t ip o  nuoleor loo fox lodoa o r  gdneroa ouya 
rolfc ûjôn dm iro  de la  f. anillG ooa ronota (aoonitineo do Aooaiton 
© hidrnotina d© Fydrestio)#
I3n gonorfil, paroco oboorvnroe, quo# cnanto ado ootroohaa son 
lao rolooionoa ont? e dov rlan tao  mao eflnldad hey ontz^o suo o loa- 
loidoo y ao ha iatontado aplioor su diotribuolda e l  c a tid io  a is te -  
rv^tieo do loa vogotaloa#
rproe© hen roault?îdo d tilo o  on alguna oc aldn per eaflalar 
£ ff.nldr'doo y diforancieo do Ins oapocios dontro do un gdnoro# Ib r  
ojenplo cdrvié o l ootudj o do loa  nlooloidos do l  a oo%ooleo do 
Oorydolio pore, aittior e Ooryclalia oeimorriroiiio (1#) Poro* on la  
ooooi&i quo 1© oorroopondia dontro dol g&cro#
Ln dlotribuoién do al<riloido0 <m rclooidn con (yupos taaasadmS— 
ooa do ordon auporior no as^mora# Uq d i f io i l  oxplior®» por ojorapla 
1q proooncin do borbcriaa on plantas do ooia fr^ iiliaa  dlforontoa# 
tro s  do In s oral ©a portonocon a tfrdcnoo que# para Hutohinaon (41)
eaoiüzon wo un iirxuüivo uo  ^x^ xuxvxB&%uLuutw uux quu uwi ivti—
rlflîif O0iiki 61, todnc 1 u c lm toa  oon iloroo#
^mbidn la  kordonlno l a  cnoontrcvioo on rlon taa  en tre la a  que 
no hallauos rolaoldn ?Tin;uaa: Grmaindoeaa y Cootéccao (ao ha ha- 
l lrâ o  œ  /a h a lcn lm  flagattitna Sngl.)
Mayor d lf icu lta d  eacont^arlaaos adn al intontércjooo ju o t l f l— 
o?x aiotomé t ic  m onte la  provo :cla cio n io o tln a  on plnntaa tcoconé—
%lc rnonto tan alojadaa corio .Mlanéooao ;/ IiioopoâlQloo o é q u lao ta -  
loa* (Tlc^e on "Tho /Iknloida"#- Vol# I  (# ))
vl itrlbuolén m  la  Planta#
iii lao plrjitaa poronnoo o bienaloa, diixiito ol ix loo r oflo de 
vida 30 cncuontrnn dlatncilxildoa roguloxuonto ixw toûa l a  p la n ta , 
looc llaéndoao do proforonola on nlgunoa ÔTcxmoD a liiodida qxo svon- 
oa la  odv d# La oortoKû do niicîr o plm tarj oi^xweaomtoo auole a&r 
r l c a  m  olccloldoo (Oinoîiona)f ratmivno lo  oa la  oo rtoaa  de loo  
ralooo viojao de ngrr oojo, rgio cx itiom n havta un lOr de h a rb e ri— 
lia# Kn loon tra , oonltim y Weliûilniim, ao aoiimolm laa on la a  
poïtoo oéroaa#
:dn la a  onualea no m roco haya une lo c rlls ; cidn o spool a l ,  poro 
a l v a r ia  nucho o l a>nto;ildo on loe dlvt%?aoa drgmoo hxante e l  
période do oroolmlonto*
i l  une p i ta  élabora vcrioa aloaloldoo, la  r a z ô a  de oatoa 
no 03 lo lo œ  ontocioe les outnclon do ou doacrroHo# Este osq)li— 
oa lo  J dl vor 000 dntos daéoo por d io ttn too  mtoz?oo on cuoirko a 3W>— 
porcldn do olcGloidoo xirinolpaloo y oocundoxlos on 3e ml ooa planta# 
Exlot G tonbldn une voriecidn Individuel par ol ccntcmido a ie  
loldioo beotm to aouoade CdcndI:®, "Tho /Jimlotlo")#
(#) "Hio Àllcaloldo" obrc do oonjimto sobro qul.iloa y  f io io lo g la  
de a lo a lo id e a , ro aU sad a  oon l a  co la ' o rfo id h  do vnrioo eu to rea  y 
oditcida por ■ Iccieteo y  üoinoa#
Aoademio Proas Ino# , îîair Tone, 1950-52#
lo  c l i a  looo hocaoQ ocrvido xx liio lix iljon to  iiaro l a  p a r te  gene­
r a l  do aloaloidea#;
Mq lo s  quo h io ie r a i  lo® prlmoro® trabajo® , ©stodiondo aumowm® 
pirn to® © lo  la rg o  do 20 afloo, tnvootlgm do ImdlvldwOmmto todo® 
loo tejldo®  y tfrgenoo# m m lm rm  p rlno ipalm m to  la o  oapooiao p o r-  
toneoiento® a  la o  dolaadooao#
Forooo quo h a lld  S rro ra  4 tondenoia® on l a  d io tr ib u o lé a i 
I®#- Bn tojido®  may ao tivoo  (M an por #ioontrar® a on fas® da 
eroolm lonto Haariotamoa apioalao# aaobloa o lo a t r io ia l—
0 an in tonolvo m otabolim o oomo oaaroaldn  ao tlv a )#
2#*- Xojldo® sa p a rf io ia la o  (apidexml®, oapa p i l l f a r a ,  polo® 
da la s  pai ta a  adroa®)»
3®#- Valnaa vaooolora® y o troo  parAnqulmao prdzimoo o ponatran - 
ta® on M to jid o  v raoulor*
4®#'- Vaooo la tio ifo ro ®  outindo exlo taa#
En loo tojido®  muortoo parooo qua no ®o aoumnlen# Oaonda a# 
onciiontran an l a  o o rta a a  (qo ln ina) ostdn an 1q® oA lulas viva® qua
h£T/a on a lia #
El dvulo ante® da l a  faoundcoidn tie a o  ®l#mpro ^ptm o m ttd ad  
do a loalo idea#  En l a  o o i l l l a  modura puada o o u r r lr t  quo no haya n i n ^  
no; quo hoya may pooo®, an ouyo oaao ao onouontran en loo  tagomen- 
to o , o quo baya muohoa y ao tén  on lo a  t a j i ^ o  do ro a a r ra  (alhaman 
o oo tlladonaa)^  Par t m t o ,  duremta a l  prooaao do foim eoiéo de l a  
□ on illa  debon a u f r l r  oomMoo, pudlondo daoapareoer o aamantar#
Eh l a  o é lu la  oa onouontran an forma de solo® d im alta®  an l a  
vaouola o o n tra l (puadan tm b if o  o s to r  fozmmdo o tro a  oompoaata® oo- 
30 oourro oon l a  n io o tln a  quo forma do® gluoéaidoa) # m  olgunu® 
drogua oooa® m  lia lla n  on lata mombrena® ooXularoal poro o s ta  p a ra -  
ce quo oa ofooto "poat mwtom"#.
La® oélula® , ouoodo aourmlcm oloaloido® aa onouontran on ré p id a  
vootxoliaaoién# Loo dotollado®  ootudioa do Obama aobro tabaaa para— 
oa o o tab leo ieron  ima re lo o lé n  en tra  lo  lio u ao ién  do lo® grcnoa de 
alattatona y ou nporlo ién  on l a  p lén tu la#  En l a  o é lu la  ro o ién  form a- 
da ao ax ia to n i aporooen oon l a  vm nm liaaolén  y sa aoumulan durent®
dux© 8 on unoo aumontan y clloalnuyan «n o traa#  (Joaao on "The Alka­
loid#"# Vol. I)#
Ijomr do foitaeoldn
La olOboraoldn de a lo a lo id ea  no oa p r iv o tiv a  do ninguna o lsao  
do ôrgsnoa# 3# formen en todoa poro v a r ia  #1 lu g a r do formaoién do 
%ma# oapooio# a o traa#
Lo genera l oa quo ooa&a r a l s  dondo a a im to *  aa a in to a ia  
poro on o tro a  oaaoa os on la a  hojao ( quinina, n o r t io o t in a  ) o in -  
d ia t in tm m to  on r o ia  y bro to  (an&basina) # lombidn on olgunos oa- 
@0 0 , lo a  oozxatituyontos do im o loalo ido  puoden aor forardoo on d i— 
fo ren toa  portoo  do l a  p lan tas  l a  nox idoo tina  ao fo rm  on In s  hojaa 
a oxpwisaa do la  n lo o tin a  orlg inodo on la a  ra io o a  (Dawson 18 y %)
Qirculaoldn
La o iro u lae id n  por v ia  x ilom étioa  parooe demoatrada# 
lo rg id  l a  idoa do lo a  oboorvro ionos aobro in je r to s  on tro  plan­
ta s  formadoras y no foromdoraa do a lo a lo id ea  t
Z h jo rtos do tomato sobro tabaoo , bolladona y oatram onio, oon- 
ten lan  on aaa f r a to s  cantidodos oonsidoroblos de loo  a lco lo id o s  
oorreopondiontoo#
En lo s  in je r to a  roolproooa dismlnuyen o a l  menoa no lo s  aoumi;^ 
la  o l  I n jo r to ,  y no lo a  p ré se n ta , o s i  lo s  oontiano oa on may po - 
quefla oan tidnd , o l  patr&x# (B ib lio g ra f la  sobro oote# tra b a jo #  on 
James on "Iho A lkaloid#")#
La oboorvQDidn do a loo lo idoa  on la  sav in  quo f l u i a  do toconoa 
do p la n ta s  oertodaa do tabaoo (Deamon 1941), bolladona (Qromeoll 
1944) y oatroraoaio (Poooook, Leyerlo y Bawaon 1944, Joaoa 1949) 
eonfizné l a  idoa d e l transport©  po r v ia  asoendm to# (01 todoa todo# 
do Jomoa on "The A lkal#")
Ho ao aabo edn oon o e rte aa  a i  ex ia to  o no una o irou lno idn  on 
a ^ t id o  co n tra rio #
m  ho jaa  o la ln d as  do tabaoo (16)#
La am m xlaolda on l a  baao do ra lo o o  jévonoo fozm dao oobro 
ooquojoo do bolladona onraiaadao on arona , l a  oual ougioro on tra n o -  
porto  a l l l  doaôo o l t o l lo ,  ya quo o l  o l t io  dcmde normalmwto agparo- 
oon on l a  r a i s  os o l  Apioo#
La dlaminuoidn on In jo rto o  do p la n ta s  produotoraa oobro no 
produo to ras y sa  opariolAx on o s ta s ,  amqao ooa on poquoRa o an tl^  
dad , oon aoomulaoidn m  lo a  to jid o  s  prôzimoa a l  punto do unién#
La dlm ionoléndo  sa  poroontojo on h o ja s  sonoaoontos (bodho do 
oboorvGoidn g o m ro l)#
Fora om probar a i  oom to  osto  o o u rr ia  so dobia a  quo lo s  a lo a -  
lo id o s  omlgraron do l a  h o ja  a l  ta l lo #  Mothoo on o l tabaoo y Woovor 
y Van Oort para Cinohona suooirubro (o itndoa ambes do JmoB ( j ) ) ,  
ro a lis a ro n  l a  oxporionoia do soparar mod la s  h o jas  y d o ja r un idas 
a l  to l lo  3ns o tra s  m édias, para o n a lis a r  a l  oabo do o io rto  tiompo 
-6  6 7 d ia s  îtothosf 12 ho ras Woovor y O o rt- sabas mitodos#
Woovor y  Oort h a lla n  que han aumeotado on l a  mitod ooparoda 
do l a  planta y ao m mtionon oonstontos on la  quo e s té  unida# Dodu— 
oon quo ha habido tra s lo o a o ié n , ya  quo o l  o loalo ido  on Cinohcma
oo forma en la a  ho jas  y doaaperooié l a  om tidad  que dobioron £ùx^
es s.mar an s u  tiompo la s  unidns a l  ta l lo #  Mothos no onoontrd v r r ia o lé n  
oon ro lto ld n  a  l a  o m tid c d  in i o l a l  en ninguna do la o  dos m itados, 
do dondo dedujo que no hubo trasloooo ién#
James Cl) estim a quo de l a  aspo riono ia  de Mothos no so  puodo 
aaoar l a  oonaoouenoia do que hubiora o no trao looacidn#  Evidonto— 
m ente, s i  hay ua tra n sp o r te  do n io o tln a  o l a s  liojao por v ia  a i l o -  
m dtioa, para g io  su o n tidod  on e s ta s  pormanooiora conotanto hub io - 
ran  oido p ré c is a  una o lrou loo idn  o q itiv o lm te  hm ie  fUcra do l e  ho­
ja# Oreo Jaaeo , qxo habiendo e s t  ado l e s  ploataodo Mothos on l e  
osouridad la  t  ensp irao idn  h e b ria  sido subnormal y oo p o s ib lo  qm  
no hubiora habido traa ln d o  por v ia  asoendonto on osas oondiolcmos#
tn io o ié n  " la  s l ta "  y ea ienoral^que todoa lo s  la d lo lm  d© aq u e lla  
l^odrlon « p llo o rs©  por dootrocolones y r e s ln te a ls  lo o s le s  a  manera 
ae lo  que oourre oon p ro te ln aa  y poloaaedrldoa# aimquo eonaidera 
que ea to  pcxeoe nulmloomm te  Improbable#
v;u© dôociparioidn do a lo a lo id ea  en ho jea  a is la d a a  do l t a l l o  
ha oido probado parr bolladona y  pareoe aor # e  tom bifa para  taba­
oo (Mothea 53)# En oatoo  oaaoo m  oabo h a b ls r  do tran o p d rte  a l  t a -  
l lo f  1b deoapario idn  ha dMbido o o u rr ir  nooesoriamonto por d o stru o - 
oidn#
P ara  loo  fendmenoa obBorvados en In je r to a  tau b ién  enouentra 
James oxplionoidn a ln  neoeaidad do ad m itlr  n in  una o iro u lao id n t 
El faetûbolioDBO d e l  in je r to  probablemente ee m odificaré  bajo l a  I n -  
f lu e n c ia  do l patr& i# El in jo r to  de i4 a .ita  formadom aobro no fOxtaa- 
dora d e jo r ia  do aoumuler a lo a lo id e a , bien por que no le s  ro o ib ie ra  
Ghora de l a s  rcdooa, bien porquo aobro ra io e a  extraSoa no pud lera  
61 form arlos# Ea adm laible eo ta  d ltim a axpoaieidn, adn o im de lo a  
hedio® probadoa de l a  a a r ia  de tooonea y  la a  ra io e a  en o u ltiv o  
" in  v i t r o "  hey an oonflrmado laprim ora# *orooo en eeaabio muy d i f l -  
o i l  a d m itir  o l que l a  f la io lo g ia  de un In jw to  no formador ao modi- 
f  ique h aa ta  e l  punto do p ro d u o ira lea lo id ea  por in flu e n o ia  de au 
patrdn#
En roadmen, l a  c iro u lao id n  x ü e a d tio o  parooe d o fin itiv am m te  
aoep tada, adn ousndo oo onouontro o l  roparo  para oonal d o ro rla  uni— 
v o ro a l, do quo lo o  o loalo ido  a para loo  que æ  ho demoatrado aan 
b ien  oo lub leo , porc quo ex io ten  o tro o  deomaiado in oo lub les para 
o u f r i r  trao loooo iâa#  Lo® oonooimientoo a  favor o en co n tra  de una 
o irou loc i& i por lo5 o é lu la s  v iv a s  de la  p la n ta  ne pueden 13ever a 
a d m itlr la  o rocâiaaarla conoluyentemonto#»
Origan y  a lm if ic a o id n  de lo a  a lo a lo id e a ^
Los a lo a lo id ea  han de form arse a p a r t i r  de au a tm o iao  n i t r e -  
genadaa mas aen c iilao #  iu  formacidn im pli oa una e e r ie  de roaooionea
oomplejoai
Las oustaao las n ltieg eaed aa  quo hm  de s e r v i r  û© base per© l a  
s in te a i s  do alorJLoldes b ien  pudioren prooedor do l a  d esin teg reo idn  
da albuzainoideo o ,  dlreotanonte, do lodïxrimeroa pesos de l a  a s lm i- 
la o id n  do l H cünorol#
3e ha d iso u tid o  a  ea to  reapooto  s i  l a  foramoldn de  a lo a lo id e s  
îB b rla  do iiapCLiocsr neoesoriam onto d estruoo ifti p ro v ia  do jao to in aa  
o no y Qual s é r ia  o l  i« p o l que pudioran to n er en e l  m etabeliano 
g e m m l d e l K|
Weemmrs en sem illa s  de R loioas Oemnomis gemminadas en l a  o a -  
ouridûd y Jaa e s  en h o ja s  a is la d a a  de Atropa belladonna oomorgidaa 
en ima aoluoidn do azdcar# oomprobaron, que, a  l a  degradaoldn de pxo 
te ln a a  acoinpEulaba formaoidn de aloalo idea#  Ohaae observé que l a
. , I
do n io o tln a  en embriones de H iootiana ib a  ooompaBada 
por liouQoidn de lo a  gronoa de aleurcma# Kn lo a  meriatemoa a# f o r -  
man aim ultdnooaente p ré tid o a  y a lca lo ïdes#  Deleano y  VladeseOL 
(o itadoo  do ie rro n o , 63) y ta&bidn e s te  a u to r , C(mprueban que mer- 
clim  p o ra lo la s  lac  curvas do albim inoidea y nâm>tina a  lo  la rg o  de l 
dza r r o l l o  de p la n ta s  do tabaoo , observéndo un dosconao de alb im i— 
no ides quo eolnoido con ol de a lo a lo id ea  q ie  tien c  lu g a r  prdxino 
a la  f  lo rao ién#  En la  gom inao Idn d o s m i l l a s  oon a lo a lo id e a  en lo a  
to j id o a  do rcsorvG^o© loo  v© dem porocer a  l a  vos que æ  forman 
p ro te in eo  en lo a  moriotomoo dol embrién#
De todo lo  oxpuesto ao deduce quo ex la ten  in d io io s  qua lo  
niaiio pueden hacer ed m itir  que doriven  de l a  degradaoién de a lb tsa l- 
no ides o que oe formen aim ulténeazante oon c l lo a  o adn que puedw  
o o rv ir  e l l e s  nia a s  de base para  l a  ferm aolén de p ré tidoa*  Proba­
blemente oourran todoo e s te s  oqsûs# du form aslén s6 lo  re p ré s e n ta -  
t i n  un oanino l a t e r a l  quo puede tomar e l  n en algdn eoso y que, 
de todao fo m o a , slendo pequeHo e l  poroontaje t o t a l  que va a  i l o a -  
Is id e a  (ao os ton pequoSp en n u e s tra s  ra lo e s  de tabaoo donde en 
olguaas v a r ia n te s  expérim entales l le g a  a aloonaar e l  19,7^^ d e l
Kl meoonlnmo ao tû b é llo o  de ima î Im ita  a lc tû p id o  fonaadora pro— 
b a b lm m te  d i f o r i r à  ïmoo dol do o t i t i  quo no lo  son* ;b : ao o o n a ls ta  
xSlm ento on l a  læoaenolo o l a  f o l t a  de uaa m aliaa qim o a ta l io e  l à  
rooocidn oooundaria que H e v a rfa  a l  lî hao ia  a loalo idea#  Los raaonaa 
por iGo qio  unaa p la n tso  lo a  foraon y otim e no , oo doommooen ( J a -  
mea, l ) *
de d ie o u tlé  en tiompoo a i una vos foraadoo loo  a lo a lo id ea  eran  
ir re v e ra ib lo d  oomo la  œ lu looa#  ifoy hay o la ra  eoidonoia de <3x0  
no 0 0  a a i ,  hàbiéndooo oocqproWo sa  re v o ra ib illd ad  en m choo easoa 
(Ta hemoo hoWio aluo ldn  a  quo o sto  o o u rr la  para l a  n io o tln n ; 00  
oabeo que también pa#a a l  menoo para  l a  lu p an in a , a tro p in a  y  o e - 
fo ina)#
En e s te  heoho se han opoyado loo  in vee tigedo rea  para oonalde— 
r a r l e s  suotanoiao de ro o erv a , 0 0  d e o ir , ûcucoalacioaea teap o ra leo  de 
olomontos oapaceo de v o lv e r a l a  o iro u lao ién  m etabdlloa# 3 o ria  p ro -  
o iso  ooop6rb e r  parr eo to , no aolo quo v a r ia  au proporoidn en l a
p la n ta , alno quo oon u t i l i s a d o a ,  b ien  aoa para u lto r io ro o  o in te s io
0 bien  p rra  porporoionar enorgla# 4 a ooto oentido oboorvé Wæver 
quo on liojno a io la d a s  de I l e »  neraguavenois mmmitaba l a  oontidod
01 oo lu ta  de crdtolna ouoado ootai en en l a  osouridod y diaoinuCa oon 
l a  lu s ;  dedujo quo a ra  u t i l i s a û a  para  u lto r io ro o  a ln teo is#  C la t r im  
oboorvé on oambio quo cuendo en l a  modurooi&a do l a s  cdpaulao de 
odormidoro 00 doooomponen loo  a lo a lo id e o , d im inuyon  también la s  
pzotoinao# 4a lo s  p la n ta s  aeneaoentes l a  destzuoM én de a loa lo idoo  
va acompaHada de la  do to d as la a  auotonciao# Opina James que e s  
d i f i o i l  auponor quo en o stao  o irounata iio iaa  oontribuysn a  r e s l s t e -  
olo riinguna poro no e s  improbable que aporten  su p is q u ita  de #  
enorg la  on aoaontos on que no le  oobrord a  l a  p im  ta #
Tompooo os improbable e l  que l e s  e lo  lontoa de su desoompoai— 
oién entven en l a  s ln to s is  p ro té io a  en la a  aem illa s  que loo oon tien  
en lo o  te j id o o  de ré s e rv a , mnque e l  oporte  do il que e s to  suponga 
no pueda to ao r n icha  inp o rtaao la#
OiflüroG oœnclcOraonte ue lo s  proüuo'cos ao exorooion ao xos ani«- 
maloQ no b61o oa <;|io ooa rotenldoo dontro dol ort^mloao# aino on 
fpo ocm ol ïwrodijoto f in a l  de una oad«m do roDOOionoo m abdlloaa 
plojas» 1(1 ifoioa v aa ta ja  do oonoidororloa prodnotos de exGMoldh 
08 quo Goto xîo Irap lio f^a  o l quo au formooidn h u ile ra  do toaoar 
u lto rio roo  ooa^ocuoziolas # e ra  l a  plento*
A favor de oarta Idoa puodo e a te r  o l hooho do que o l  90/^ o 
3 8  3 de e ^ œ l e o  v ivea  %my b ien  oin a lo o lo id eo f e inolueOÿ 3^8 q^ie 
n o n a o l^ n to  loo m latetlBea# no proaenton enormalldedea ev iden tea 
ouoolo do o llo a  ee vea privadae» oomo ooarre  ouaido ee ia je r ta n  
oDbrc ivia p la n ta  no produotora» Kn oaabio» ea loo  In jo r to e  rooim 
procoOf eu preeenola anomial en o l  l a j e r to  no fonm dor no im rew  
tompooo a fo o ta r le  muoho» pooLblo quo loo f ra to e  d e l tomate Inp* 
Jortado  oobro bolladona en o le rrea  a t ro p ia a  en proporeida t e l  oomo 
pLira J.1C ro o u lte  tdx loo  eg. oomorloo# a ln  quo l a  n lcn ta  audüra, tO, 
parooor, ala^jda daao#
Oonoiuora Jm oo  quo puèeto quo l a  acoida sobro c l  or^pnleao 
r^ iiaa l t lc n c  lu o a r  a l  octuor oobro un te j ld o  ton  o s i^o ln llao d e  
coma OG o l aorviooo -^uo no tiono  paro lo lo  &a lo o  vogotoloa^ e e r la  
l a d t l l  buooor mr^ oatou u m  roaco ida ton v io le n ta ,  poro qio oeto ne 
qulero  docir çpe no e x la ta  o t r a  rnnoQ v is ib le #
11 no œ  oonoldoran auatonolria de deoooho y no oe admlte que 
tongen gren im portonoia para  o l  motabollamo gén éra l han o re id e  
proolao  c lu r to a  au to ros baaonrloa alguna a iga lflooo  Ida y a o l ae ha 
ponBEido a l pu d iarm  a e rv ir i
la  Oom igot9oql<fa
Al obaeivar lârrora que ao conoontraban frocuentOQonto en lo a  
to J Idoa p o i'lfd riooa  penad a i  pudloren a a to r  doc^tlnodoo a a e rv lr  
oooD xfvotQOOlén o on tra  loo animoloe herbivoroo# io io  l a  tox ie idad  
do loo  ülociloldoo e s  may espoo lfioa#  iuc^ioa horb ivw oo piîoden oo- 
mor cTf-^doa contidtuloB do be lladona, de l a  o aq I, unoa ouantoa
niootjUi® 00 un podoroao in a e o tia io a  a ie n tr a s  que Jia e a m o n in a  
y otroQ a loalo ldoo  tlenm a pooo efooto  aotsro lo s  inseo tos#
Qmo fong lo idas tempooo porooo @o®n Û» gron valo r#  Muotes isohos 
so d o o arro llan  aobr© la s  bayas o p lé n tu la s  do boiledona# Phytsphtoya 
vivo ta n  blon aobro lîio o tia n a  cono sobro o l  tomato o l a  pa ta ta#  
(Huostros o u ltlv o o  do ra lo o s  do 0 .  tabaooaa so von froouontcmonto 
Invadldos por mohos)#
mo os posib lo  on oonsoouonola a s lg o a r lo s  nlngdn pmg^ol pro too** 
to r  co n tra  o l  ataquo do p la n ta s  o anlmalos#
2fi Doalntoxioaoldn
Tambldn so sug lcro  l a  p o ^ b l l ld a d  do quo p ara  su formaoldn 
u t i l lo o  l a  p la n ta  sustanol& a ouya aoumulaoldn pudlora oauoarlo 
di Oos# Tluy roolontomonto a  l a s  amldaa d o ld as , ospoololmonto aapa- 
r o ^ ^ a ,  so loo  îm asl^m d o  im papal a lm ilo r para  oonsualr o l  emO"# 
n lo  l ib ra #  Iw o to  quo paraoo quo onto ouorpo puodo o n tra r  on l a  
formaoldn da oL ^^o s a lo o lo ld o s  so p ionsa s i  p u d is ra  to n e r alguna 
s l(? ilj^oac ldn  an a s te  sontldo#  (Para nuootros c u l t iv a s  do ra lo o s  
da tabaoo o l  HH4  ro s u lta b a  inadoouado y h ao ta  tdadso# La nlootl#"
jrlo»’ ( i  /I to
na a l  monos, no parooe w W m w  quo fu o ra  o flo o s  para o s ta  rnlslén)#
30 ha ponpodo tm b ld n  on o l lo s  a lo a lo ld o s  pudlecrnn ten o r aim 
odn papol on tro  l a s  n m o ro sas  m o tm c la s  quo rogu lan  o l  dosorroU o 
do l a  p lanta# lisporloao laa  ro a l is rd a s  p e r iW m n  (1 9 ) do msalnls*» 
t ro  do n ic o tia n  a p la n ta s  do tabaoo no boa dado ro su ltad o o  ovldoatos 
do q^ io in torvongaa on o l c o n tro l d e l o rc o ls io a to  do osto  vogotal#
3o p ionsa to ab ld a  s i  puosto # 0  l a s  oosnsimns y grapes pro*» 
td tlcoG  do la s  oaslmas co a tlcn c n , omo l e s  a lo a lo ld o s , a a ll lo #  
h o to ro c lo llc o s , p o d rim  © sta r ro lao lonados oca a q u e llc s  o asocl*»  
doo a  m  formaol&x# ïo a b lé a  quo pud lcra  aotim r oomo nctlvnderos o
mlùB no dob© o lv ld m rs#  o l  hooîio d© quo l a  m oyorla de l a a  p la n ta #  
vtvm s in  a i n t o t i a a r l o o  n i  o b ta n o r lo s  do fU o n tes  e & te m a a , p e r  l e  
ouGl mi p a p a l -cm caq u lo ra  # o  ooa d a t e -  n e  puodo mr u n iv e r s a l#  
aimquo oo v o r o s i a i l  quo tan g en  a lgune#  que s a rd  p r e b a b le m n te  r e e -  
l is o d o  p e r  b a s e s  mas s lm p lea  o p e r  o u s tm e ia o  te ta lm e n te  d ifo ro n to s  
on o t r a a  p lm ta s*  Ho ©a ^ 1 1  m o r  <po eada v e r i a a to  do l a  onermo 
oantidnd do s i n t o s i a  r o a l i s a d a  p e r  l a a  p la n ta s  o a td  o a t r a o h m m te  
ad a p tad a  a  una no co a l dad o sp o o lf lo a #  Aooao l e a  a le o le ld o a #  oomo 
estim a T sch iro h  (o i ta d o  do James# 1 ) s o le  seen  " l e s  o b jo to a  f i e -  
to n te s  que a r r o ja n  l a a  o l a s  a  l a  p la y a " ,  ea  d o o ir#  p ro d u e te s  as- 
c a n d o r io a , d e a v la c ic n e a  l a t é r a l e s  d e l  m e ta b e ll  m e  d ^  H a in  a i g n l -  
f lc a c i& i n inguna (no n o s paroco  p ro b ab le}  c  acaao  tem bién# dado 
e l  quo  don t r o  do lo o  a l c a lo ïd e s  so o m p ie n d o a  s u s ta n c la s  may d l f e -  
lo n te s  e n t r e  o f ,  a s  p e s ib le  quo s e a  t e m b i é n t l n t a  su  fu n o lé n  
m l a a  d iv e rs a a  p la n ta s  y  quo on ou d ia  Ue^^uon a  ae p o m rso  an 
acnipeo f i s l e l é g i o a  y  gufm lcam onte d l fo ro n te s *
lipy no se oonooen l e  b a o to n te  oomo p a ra  eae#
jQg?a niOQffPIA.
lactwpstfe de 0 8 t«  a lw o o ia »  aa e l  ra io p  v # m to l
138 muy nmiAia % dietriboeidn# 3# ©nsumtra no so le  an la s  
â id tin ta s  ssp& oles d e l gdiaors lie o t ia n a , sioo  (^smds sn p lantas 
<3xitro Ira quo d lfiollm s& te podrlamoa h o lla r  nin^nmci r s lo o léo  t s s e -  
ndoloa oon aqusl n l tonpooo m tr s  si#  puosto quo oparoco on d is t in -  
toa fo n iilia s  nadn o fin ss#  # in o la ss  so  dos Qriptdgsaoot Bqulsstus 
7  l^eopodim # i^ s s i  dnios o lo o lo ld s quo as onouontro a lo  vos 
izqporonfitas y P tsr id o fita s#
Aonqus on pequohas proporoioneo ho aids oitado ont 
AagifflBtea m r& em  U  
s a æ g f t i . .
 ^ tyieto^hvtai Puroeh
o lo v stm  L#
" lUPldalin|g^ Mlchit
" m b jüm ofo llm  w ind#
Wum ooro L#
Omnàblo aotivs L# vor# indloa
lâeoopto on la  dltim a p lan ta , donde fué ooaoontroda per P rse- 
braaohsadky, on 1676# hobiéndooo diaoutido osto  hallasgo# on la s  
domAs ha cddo dotorminadn per Loo Marlon# atflo 0 on oolabWGOldn 
oon "lanske (ndm ros 249-258 do su b lh liogr#  on *»$ho Alkal#")
ospooloa dol gdnoro lüootlana ha sido domostrada on unas 
40# no aparooimido on todaa ol2a.a cot30 oloaloldo principal# pués 
m  16 do ootaa so im lla on rmior proporoi&i quo la  nom lootlna o 
m ohaoim #
Lo form  on quo oo oiiouont a on la  m tu ra lom  oa la  l-îT ioot^
na*
SI oontcnido a lo o lo ld io o  do la a  oapocioa ospontdnoaa do llloo—
Lftoollggcifa do l a  M o o tin a  ©n l a  p la n ta  ds tabacs
Ea unlvex^aalmaite aosptado e l  que la #  sem illaa  do tabaoo %&0 
corxtîoEion n io o tln a , # ino luso  oo o lta n  oomo ejomplo do drgaaoa 
Tirlvadoo do aloaloidoo# Lo eotiman a a l  muKiioo au to roo i V lA ory  
y Puoker (o ltadoo  de Jomoo# l ) f  arey-M loalla&  (25); Oodimnia (12)#
On omabio W a ld  y derrono (61) dloen quo l a  ban ha l l ado on oo^L 
H a s  do R lootlm m  ruotiÆ o#
La £q»orieidn do l a  n io o tln a  on l a  p i t  t u la  t le n e  lu g e r oogdn 
Vlokory y  Fuoher a  lo a  9 a  11 d laa  do oomensada l a  gormlnaoldn#
Item Qodounis l a  aparloldn tiono lugar en tre  e l  4G y 7* dia# poro $ 
oupndo am enta rdpldaae&to ea en tra  o l 7  ^ y H# CSiaae (13) observa 
baatmt© em üdoâ ouendo la  p ldntu la tien s do 3 — 5 issu
Loads ou ap a rio id n  am en ta  l a  oantldad t o t a l  du ran te  e l  o re -  
cisKUnto aotivO f habiendo una ooumulaoidn wdjrt ma a lo a  40 o 50 
d ia s  quo oolnoide oon e l  mdximo peas y  madurem foliar# prdxinos 
a  l a  f lo ra o id n  (Loieano y  Vladeooa# o itad o o  do James# "She Alkal#**) 
Mo the#  ooiüprusba una ooumulaoidn a c t iv a  oon e l  mmonto de peso 
duz*mte o l mes de Junio# Al paaar e l  peso fresoo de 102 a  885 #r# 
o l  n ltrdgono  n le o tln io o  asoendia do 3 a  40 mg*# lo  que équivale  
paaor d e l 1#1 a l  6#6 P d e l N tc t& l respeotivcm ente#
Loapuds# duran te  l a  f lo ra o id n  y form&oidn do sem illaa#  do** 
Qlenden loo  a lca lo ïd es*
31 30 impide a q u e lla  p e r deoapltooidn do l a  p lc n ta  l a  aousm- 
lao id n  oe haoe mayor de lo  normal# 31 a  eonsecuenela do l a  deoopl- 
toc i& i 30 d e so rro lla n  romas do l a s  yemas axU ores# hey nusva 
aoumulooldn# Im sta quo a  quo l in o  floreoen# on qua deaolendcn do 
nuovo* 31 00  ouprlmen l a s  yemas l a t é r a l e s  no hay aom ulao ldn  seouxb» 
d a r la  t r a a  l a  supresidn  do l a  yema ap ica l*  Lao p lm te a  s in  yemag 
a l  f i n a l  do l a  estaoidn# p lorden l a  m ltad do au n io o tln a  (Leleano 
y  Vladosou# an im ov ; o ltad o s  de Jsmos (1 ))*
Qhase# en ea tud lo s cltoquim loos aoluo p ld n tu la s  do tabaoo#
Oatmào la  p lm t i t a  tXmo 3 - 5  mm# obaorva baetmt© ocmtldaâ #a 
o l moriotano roaieular#  oo fia , ocq>a p lllfo p a  y yoaa ep ioo tlledô- 
HOT, aenoa en #1 hipoodtUo y muy pooa on lo a  ootilôâimes* Mas 
ta rd o  lo a  contiene toda l a  p im  ta# (La Jamos,
FreyWÿisGling (2$) u tlllsa n d a  la  raæ oidn de la  nicDtl&a 
oon o l  ixrmuro de oisntfgm o -que ea un fluoxo-erem o- in v estIgd 
m dlonto e l  aioreooopie la  looa liaao ld n  do la  n iootln a  durante l a  
goimincoidn# Oboorvd qtao priaoro ao formaba en la  radioula y e l  
hipoodtilo# no exiation d o en loo  ootilcdoneo# Mao tarde# ouando 
00 alorgabo e l  h ip ood tllo#  oe ompobrooia en alooloido# mientraa 
quo la  r o i s  oogufa oxhibiondo notable fluoroaeonoia# ü i  pldntulaa  
oda viejao#  2n fosm eidn  do n ioo tln a  quedalm rootrlngida a la  eo r- 
toea  de la  %#ià#
May intoreoante tomblén ea e l  tan te jo  de Oodouniir (12) que 
©oploa la  p reeip itae ldn  oon e l deido p ierioo  para l a  âotozminaoidn 
topogrdfioa do la  n ioo tlna  on le s  te jidoo  do la  pldntula# Batudia 
deado o l oomlonte do la  gorminaoidn# Ho h a lln  n iootlna durante 
la  oalida do la  rad iou lai oomionaa a verlo  ouando la  r a io i l l a  empie- 
sa  a  em itir protnbwanoic o piloeoe# egpareoionilo eneima de lo s  pan­
tos de emergenoia de ootao y dobajo do loo ootilodones# a le s  
4 - 7  dias do oomensoda la  gominael<fai# Ouando ereoen le s  peloo 
( 7 0  « 12.0 dlas) anmonta rdpidfmente la  n iootlna hasta que le s  eo- 
tilodonoa oorüiensctn a doooiTOlloroo* iàatonoos dlominuye aiieho# ha»- 
t a  que l a  pldntula quedaq&sl si$% nada# y ocmienaa de nuevo a eoumm- 
lo rso  lentaacnto dospués de lo  eparici 6n de la  soguada hojuola# 
oonoantrdndose en lo s  iranmo extemoo# prinoipolmonto en lo s  ho- 
jao# < nra Codoimis# l a  ro i»  prlneipml gaeda lib re  do n ioo tlna  an 
todos loa ostodoa#
Oon la  diaaiauoidn d e l elooloide que observa Codounis# ooin- 
d â e n  loa dotoe do Sohniid y Jorrono (61) que dioen hoy pérdida de n 
ootina en la  p ldntu la  de lo s  9 a lo s  16 dias# La in torpretaoidn 
que don ol beoho es# que o l embridn forma priaoro niootlna a e»-
ôû ouslanelas nltrogenadno que roo iba  del exterior#  El pas# de l a  
vida ho te rd trefa  a a u ta trd fh  -e m b lo  de metEWllcmo- e o in o id lr la  
oon e l  deaomoo d e l alcaloïde#
%mbién % ey-V loollng (25) e e t in a  quo# a l  p r in o ip ie  de l a  
goralnroidn oo forma e l  o ea le id e  en ro lto id n  oon la  m oviliaao ida 
do ]ao p ro te laa o  do r e œ rv a  on la  rad lou la  y o l hipeoétU o# m ien- 
troo qio deepuds# ouando ha dom%mrooldo l a  e leu ro n a , oo forma en 
la  c ortoaa do l a  re la #  on rc lr  oidn oon l a  aolnilc cidb de a lb m ia e l" ' 
doo#
Qiaae# m  loa trnbajoa quo ya houoo oitado# hdbfa ebaenrade
oôn%># on m dlôulaa mny Jdvoaoo# Ina odluloa moriatcndtloea preeea-
iiesKâCiln
ton do a lo u ro m  nue ao doæen on le  gerainacidia# t r e a a fo r -
n d n ^ao  on vaouolaa f lü ld a o  quo aboexbion aetlvam cnto e l  r o je  neu­
tre #  yodo-yoduro potdsioo  dooooiirle a lo o lo id ee  en cuonto ee 
lioueban loo granoa# Oh pooo doapdea a rg la n  le s  Tf oueloo nonaalee 
auû dnban# doado muy pronto# ronooi& i e lo o lo ld lo a #  y oon tinuelan  
dfedolâ t e o ta  qim oe im ien m  mm vacuole oontrel*
iifci l e  1; a ta  adu lte  en tt e lo a  30-45 l i a s  ao obaorva una lo w -  
Itarc i& i d ifw m ioial del aloalolde# Peiten (oitado de Lee Marion 
ca ‘Tho Alkmlolda") Sa l a  alguionto dlotribuol& i pore  loo  d ia tin to s  
drgm œ  i
FXeree    5 /
S e l le .  — — 18 "
Boioea. 13 "
îîo joa . — ■ 64 "
Mothee (53) eneuontra dontro de l a  t^lenta e l  aigulonrW g ra ­
d i e n t  i
Ifeja b a ja  >  hoja Jtfvon 
HOjoa >  te l le *
CortoBG del t s l l e  >  «H em  y mdd&la#
©3 la  re ls#
HaTta Jlagar a  ©ata oonclaoidn d éfin it iva  ae re a U m rm  muqhaa 
©xperimoias de dlvoraoo tipos#
Motlie# (53) ohaoapfô gi© la s  hojaa de tabaoo aoumulaban n io o tl­
na a len traa  eataban imldaa a l a  plimta# Incluse en la s  peoros oon— 
dicioaoa eciî)iento3.0a y au tritiv aa#  pero dejaban de aoumulorla en 
oiianto oo la c  seporsba dol taH o# Vl<gm%y y Puohw (eitodoo de 01m 
f b r r l  (10)) àbonm la  neœaldad cl© l a  unldn a  l a  p lenta para que 
la  hoja aoimulo e l  alcaloïde*
%2zporlmontùlaonto dejd Dwoon ©otablecldos lo s  o lgulm tee he-
choot
a) El broto do tabaoo soporodo do l a  r o is  y oultlvado an agua 
à oja do ooiimilar n ioo tlna  (15)
b) Loo segncntos do t a ] l 0 8  cclooados en cdmara hdmeda emlten 
rooas la té ra le s  que no eontionon n ioo tlna (IG)
c) Los oalloaldados Êormadas on lo s  oxtrenos de eaos sogmntos 
tampooo oontlenen alcalo ïdes (16)
d) JH oallo  foz*nado en la  seocidn do l poololo do la  hoja a le -  
loda oontione niootlna# loro anallsada toda l a  hoja se vo qac os
q © a U l  émigré desde o l llmbo# no que haya marnent ado su propor- 
ol&i to ta l  (16)*
e) La boja enraiaada on arena aocmula n iootlna (16)
L© todaa ©staa ©xporlonoiao oo deduce# no odlo quo 1© hoja n e- 
oeo lta  oa tar unida a  l a  p lanta para qio aoumulo alcaloïde# sino 
quo son procioas lo a  rd o o o  parr» qi© ooto oourro*
Lao «sperionolaa d© In jo rto  tomblân IndloWxm la  importmola 
do loo ra loos para l a  do la  niootlna#
Las primeras fuoron roolisadao en tre  1936 -  38 por Bom ardlnl 
on ^ tfillô  y Hath on l a  India in jc r to a  en tre tabaoo y tom a#* 
M isatras en hw  hojas de to sa to  in jertodo sobre tabaco se acumala- 
ba e l  alcaloïde# dlsminula en la a  de tabaoo on e l in je rto  reoiprocoi
Deemmon (16) gi© tuvo la  praoouclon ao a e fo ila r  patron a insert© pa­
ra  quo o l oloaloida oonteailcto inloloimento on lao  hojas da^taiba- 
co no porturlîora loa rosultodoa obtonldoo# Hoalisd In ja r  too raolm 
prooos y do aproxlmooidn ontro tabaoo y tomato# obearvando gran 
OEmtldrd do alCGloldo an loo hojas formodea por o l tomato injartam  
do Qobro o l tabeco# n ion tras qua an lo s  In ja rto a  do osta aobra 
aquol adlo onOuontro tra sa s  ©n la s  hojas mds bojas# JSn lo s  la jo r -  
too  do oproximaoidn obaonré aoom laeidn oso to rla l del aloaloida 
on ©1 t  ornate* (Postorioracmt© ha roaiiaado Lawson nuovaa axporlanm 
olf a  do In jo rto  ontro ospaoloo da niootlena formodoros do o tros 
aloaloidaa obtcniondo rosultadoo mtQT intorooantos aooroa da la  
o ln tes ia  do anabastna y nom lootlna (18))#
Con to do lo  axpuooto ao lleg d  a la  oonolusldn da la  s ln ta s ls  
radicular do lo  niootlna# poro la  oomprobooidn d o fln ltlv a  la  oon- 
oiguid tm bldn Lawson (17) oon d  c i l t iv o  "In v itro"  da laa  m l— 
003 do tabaoo*
Pnrr Jamos (1) e l  haoho ûo quo so hay© oomprobado g ia  la s  
r  n icos alsladc s produoan n ioo tln a  aal oomo todas la;; ends obsar- 
vrolones ctorlv das do oxporienoias do hojas alaladas a injartoa#  
no OKoliycn d  qio la  puadon formar o tros drganoo s i recllvan a l 
pro cursor ewloouado* Aal iatorp»eta  qio oourrla m  Ir axporloncia 
da Lawson ©obro probables proouraoroo do la  n ioo tln a  (15) ouanda 
e sta  autor h a lld  qua mxmontnba a l oontm ido on brotoa somargldDa 
on ooluddn  de prolina*
‘ie progunta James on qua momonto debomos coneldoror quo eo—
' lonsci la  s ln te s is  da alonloideo y ratroooda hastm o l punto an 
quo Infyeaan on In p lm ta  3os alomontoo qulmioos quo lo s  inta^em # 
Oomo on a l io s  figuron C y it conoid ore quo o&toa ouorpoa habAm da 
lla g n r a la s  rn ioas d ado los to jld o s  absorbantes y érganoo asim l-
ladoroSf (e l 0 probab lemon to  on forma do carbohidratoo) a Ingras#-%
réds^ on lo s  d o  nlo ides v ia  austonoias nitroganados senoillas* La 
m is  a t  horla  mao quo réu n ir on un dltirjo  enlace loo oomponontaa
imii OQOa y qilanoo aoa bxb u r t if lo a s  iioo rotrotrojorcsaoQ heota la  
alaa  do dan. e ao extrajo ©1 Uiorro qi%D did origen a la a  v lgos o ttl 
lx>aquo oiiyoo drboloo fm ^aroa la  madora que intcixviano on su fa -  
b r ic î 'c id i^
Yc vlmoo tf ïa b lé n  l e a  o x p lio  c ionoo  uue s u g e r la  o a to  a i t w  
poro. o l  hoclio ^  quo un  d rg m o  o t o j l t e  quo narmaliaent© o o n tio n e  
o lc a lo id o a  no lo a  oontengn  on o o n d lc lo n o a  o x p o rlm n tio lo o #  oomo o o u -  
r r o  oon lo a  in jo r to s #  3©r:dn d l ,  o a b r la  pro^^antorao s i  o l  no i r o e e n -  
ta r lo D  on o so s  c irc u n o ta /io ia o #  s i g a i  lo a  ro a lm o n te  quo no lo s  puo— 
cl an fo rm or por mi d a i o e  o o l so d o h erd  b io n  a  q io  lo #  f a i t #  #1 
p ro o u ra o r  n o o o ao rlo  qua lo *  httblopohdo p ro p o rc io n o r  su s  ra io # o #  0 
a  quo au f i a i o l o g i n  oo lioya m o d lfloado  por in f lu o n o ia  d o l p a trd n #
Ciroulaoidn do la  n ioo tlna
Loaochadx; la  idoa de la  s in tea io  en la o  hojas y aoeptnda la  
do laa  redoes cocao drgano formndor (dejando w erto  oopoouln- 
olonou do d ernes) ora nocearrio quo hub 1ere una oii oulooidn del a l -  
orlo ide  haoia la s  partos aéroas*
Qicorono y Mnrooohi (oitado^ do U lfo rri (10)) hoLim observed# 
quo la  aoumtl oldn d© n ico tina  on o l broto ooiaoiuin oon e l 
clionte tranoplrotoxio*
i &nbidn o l gradient© on la  d lo tribuoién  del n lo rlo id#  on e l  
brote# oboorvado rw  ilothoo (53)^parocia indioor una ro laoién  con la  
transplruoidn#
Dowson en 1941 (oitado do O ife rri (10) y do James (1)) obser­
va quo fluye n ico tina  oon la  sovia qie mans do too©nos do p lan tas 
0 0  r t  oil CO. na tm?do# 1942# oomprueba mouicoit© in je r to s  do aproadLsia- 
cidn quo hay un tronsporto dol a lcalo ide do abajo arriba por v ia  
xilomdtioo (16) tranoporte q io coafim an lîothos y Hioke (54) y 
Pol y bath (58)#
fVoy-,7ioaling (25) domoatrd taabidn eae transpo rte miorosoépi- 
canm te pora pléntulao do toi ooo# utili&nndo la  fluorosooncia del
^  ponoo on alt^m momonto (como poxo toüoü loo oXoruoideo en 
goixircil) a i lo d fla  Imber tm bien  «a traîioixarte por v ia  flaœ étion*
A eate  pro ulam  homo a aludiiîo o l hni lo r  de ciroiïlticldn on ©1 o ap l- 
tu lo  entcTlor y hm.oa v loto quo 1rs oboorvrcionoo y oxporionciao 
oolr© osto punto no son coocluyentos* B1 eotalo  qulalco que prosen— 
to  la  n ico tina  dorante e l  transporte ao deaooaoc©»
Jackoon (citrxio de G iferri (10)) la  cncuentra on la e  hojas 
fbrmando sales oon los éoidos mdlioo y c ltr io ô  (ex iste  un eatreoho 
rûrî>leliarao ontro e l  contenicto do iD p lan ta  en n ico tina y en éei— 
lo o ltrioo ) y oo aapono quo tn l  vos transform air on a alee en tre 
on o l G on j n to  del oistoma tampén do la  p lm ta  en e onoonV roi ones 
roducidaa*
Tomblén paroce oor quo so oncucatra foxacfido gluoéaiâoss taba— 
cllixiG (î5orbieri# 1928) y tabroina (Yomfttji# 1932) (H^f# de loo 
LIariûn (1))
iüoafcito^a
Oomo l a  do loo  uomita a ie  loiûoa oo üooooaoco oomo puede tener
lugnr la  do la  nicotina*
Hay tondoncio a busorr loo pro our sors s en tre  loo produo to a
de doslntegroclda do lo s  albumlnoidee ya que e% oomo dijimoe,(1%
oboervado on baotantoo casos q io auimenton lo s  alcaloideo ouando 
0
hoy dostruooidn do prdtldos* Mgunoa amlnodoidoo parooen eapooial— 
^loato indioudoo para serv ir de base para ou éintoais*
l'arc ol Qoao concrete del tabaoo se im en my ado ©acperîaon- 
lalmonte o l ofeoto de v arias  s a s ta ^ a o ir s  quo io conoid o r  aron posé.- 
liloa procuraores do sas alo loides* p ro lin a , âoido glu tébico , o r -  
n it in n , dol do n iootin ico  y dorivtiOos (es t or m otllioo , nicotinomida) * 
doido p lrro lidono irbox lllco , arginiaa# g l ic im , ta r tra to  do p é r i-  
r id in a , doido C^ »^mlQO -o - valo rl6n ico , ete*
Le tsdae 03tf>3 a ista-idas lao q»jio lia producido acoién aAo 
ovidonto ha aido la  prolina* la  dol doido niootinloo oo nuy dioou-
han basado en un p rincip le  on l a  h ipo teais  do Trier (74) qulen 
oogicro que la  fonanoién dol alcaloïde p rincipal del tabooo ten - 
d rla  lugar a  p a r t i r  de la  p ro lina  e l  aldéhido fârmioo*
Doe moléculae de me tonal por la  roaccién de Cannlaaaro darian 
una do alcohol motilioo y o tra  de doido férmioo# Una méléoula de 
p ro lina roaoolonnria oon o l  mctanol dondo m etll—pro lina i o tra  me— 
lécu la  do prolina ae u n iria  a l  éoido fdxmico y d a ria  Acide nice— 
tin lce#  El doido nioo tin ic c  y la  m etil-proU na ee u n irlan , por 
dccarboxilaoién ox idativa, dondo nicotina#
Kl mayor inconvenionte do esta  h ipd teeis ea la  d iü o u lta d  de 
producir e l an illo  de l a  p irid in a  del Acide n ico tin ice  a expensae de 
de l a  p irre lid in a  de la  prolina# No ex iste  ningona evidonoia que 
apoye eœ  tré a s ite #
Mbinaon (citedo de Jeaes (1)) sopone e l  que la  p irre lid in a  
puciiora ourgir de la  o m itin a  y e l  a n illo  p irid in ioo  dol Acide 
acotondloorboxflico # formaldehide y amonio# lia oxnitina no parece 
Q xistlr oomo t a l  on loo j^TOtoînas végétales # poro aiempro se h a lla  
on o llao  ârg in inn que puede dor aquello por simple h id ré lis io #
A pesar do sus inom vonientes, en la  hipAteaio do T rier se 
han basade la s  primeras experionoias sobre b ie tA ite s ie  de n ic o ti­
na y ha side la  p ro lina  e l  aminé Ad de mAs enaoyade#
Kl método mAs corriento  de ro a lis a r  eetos ensayos es e l  pre— 
oentar a un te jid o  e l  supuooto precursor y an a lisa r a  in te rv a les  
para ver c l  a nente de alooloides#
Los d is tln to a  autorea tra to n  de aborder e l  preblema oon d i-  
voraas tAcnicas# James haoe la  carltica do ootao experionoias en 
lao que ve muchos d iflcu ltodes e inconvenientes* Para Al no se 
conooe o l te jid e  id ea l s in  a lcalo ides oapas de formarloo baje qa- 
n lpuladonos (n i s iq iic ra  oonsidora que lo sean loo in ja rto a  
jobro p lantas no productores) # Ve otro inctaveniente en ol hoche 
do que no ex is t an x^loataa aboclutamente i  A iticaa on ouflcionte 
nifeioro oobro laa  quo r c a l is a r  la s  experionoias# Estima d i f f c i l
auien^U Uü XCS. & auujfw wwv wx j,<x Xiw*xit.iju XU#v&*Vw*xw*#*
pcra Al OS la  d if icu lto d  de roallB or m  '’nuootroo" oorrooto# Pera 
podor optlmer ronultsdoo oerA proolao tœ n r  lx>jao do todao 3oo 
ododea y todno loo poololoaoo on ol ta l lo  ya quo o l ocxitonido 
do n ioo tlna  v a r ia  riucho de unas a otrao aogdn ooqprobA MoHiee (53)# 
(Acaoo nuoatra tAonioa dol eu ltlvo  do ro ioes puoda aooloyBi^ 
oomo dijimoa^algunas do ootaa d if io u lte d o ^
Vmooa a  aoflalar algunao do la a  exporionoiaa méa im portan tes 
quo 90 hm re a liz a d o  on e s te  oaz^ qpoi
K lein  y L inaor probaron por inm orsidn do h o jn s  a ia lad a a  on 
una aoluoidn do l a a  auatanoiao a  onaayar y por inyeoolAn m  t a l l e s t  
l a  aooidn do p ro l in a , doido glutém ioo y  o m i t in a  (Ref# de James (1) 
y do O ife r r i  (10))#
IkiUaron un aumonto do n io o tln a  on tan to  per o ionto  do mate­
r i a  aeoa oon l a  p ro lin a*  Ho e s té  o la ro  quo l a  hu! ie r a  oon Ino 
o tra o  □ustanoiaa#
G orter, oon ta llo o  foliadoo introduoidoo an una noluoi&i nu- 
t r i  t iv a , onoayé o l ofocto produoido por In adioiAndo p ro lina  (Ref# 
taablAn do Jones (1) y do O ife r r i  (10)}#
duo reoultadoo no eonfirmaron loo do l a  oi porieneia an te rlo rf 
puoo s i  bion obtuvo un lig e ro  oumonto de niootlna on e l  ta l lo  t r * -  
tado oon in*oliaa sc bro o l to s tig o  oin e l l a , l a  eentidad de a lo a lo l-  
dos en emboo ré su lté  in fe r io r  a  la  qua oenttmlan antes dol ensaye 
(dotom inada on o tra s  plontaa do sus mi anas oondioionos)* Gerts# 
estimé la  n iootlna por unidad de auporfioio fo lia r#  le ro  segdn 
Jri ioa y O ife rri son dadosos loa dates do es ta  experionoia porque 
no tîivo on ouenta o l diferonto oontonido do laa  d is tin ta s  hejas* 
Lasaon (15) oon la  miaaa tAonioa, poro aoloooionande lo s  
la l lo s , do p lan tas que bob fa  oultivado Al miano, do manora quo 
fuooon lo mAs igualea posib lo , y estlmc^do deopuAs la  n ico tina  de 
la  to to lidod  do le a  ho jas, probd l a  cooiAa do# p ro lina , Aoido p i-  
rmlidonceurbeacClico f Acide glutAnioe, arg in ine , Aoido x m in e -  n—
por planta m bro e l  c o n tro l y scbro 3n onnttdod I n lo lo l  e Inc? use 
oobro c l  do plontoB mvcaimàao de l a  m im a edad# T a l l i n  aunm té  #1 
porcontajc#
Para Jm oo  habo reelraonto fo m ae ld a  Oo n io o tln a  a  cxponaae 
àô ©otaa ouo tm eiao  adn cumdo o l propio  Lowson t m t a r a  p o o to rlo r-  
aontc do in to rp ro to r  do o tm  forma mxa romjüLtadoa# (Dcqpuéa do sul 
Axito oon @1 co itiv o  de r a le e e ) .
Oon o l Acide niootinloo oo ooaplioobmi loo reeultadca por 
actuor, a l  parocor, oomo m atcncia do orooinionto* Obaorvé aimante 
do n ico tina  por pim  t a ,  poro no dol poroontcjo en pooo oeoo* Bta 
poatoriorea exporicmoias m  oonproW que loo  ta lio n  folladoo oo rta - 
dos, introduoidos on oolucidn n u tr i t iv e , en lapeconoia d® Acide 
aiootlnioo y oxpiioatoa a la  lu%, ganaben poao on vos do porclorlo*
El Gimonto to ta l  do n ico tina  or a conooaiencin dol a:nento do oeee 
aobro o3 con tro l oon ague# En euento e lo a  doraAo oompacotos qie 
onoayd no produjeron ofooto pooitivo al^^mo#
O iferri y B ra to ^  (oitadoa por C lferri(lO )) oon tdonioa enAle- 
ga e la  do Dmotm^ probaron ol ofooto dol Ad de n ico tln ico , n ic o t i -  
naaida y ootor m otllioo dol Acide n io o tin ico , aSadidoo a mm oolu- 
cidn nutrîtlTO aln oalea nitrogeoadc o y oon aeoareaa# Enocntraron 
<110 ol porcm 'a j e  do alcololdoo diaoinnia en Ion ta l le o  do la  
ôxperioncia eon rolt^clAn a loo dol to i t ig c  quo diepuee do aalco 
nltro^^nadrjü* Loo alcalo idec seormdorioo ne iiablan voriode y e l  
n to ta l  tompoco mx£ri6 variadAn#
L@ducon loa aiitorea quo, m to la  fn lta  do n itra to a  y oxoeoo 
(lo îiidrotoo de oorbono, la  p lm te  roocciond tomande H do l a  nice— 
t in a  pomi fcm or preteinaa quo oquiliî^raran la  maoa do ^Aoidos#
En exporionoia coacjante pwo sin oacaroca y oon n i t r a te s ,  lo s  
lio  ioo autorea mao (OorW ie r i  (1944- 46) hallaron que o l nitrégeno 
to ta l  do la  p lan ta  a  ementcba oon o l Ad de n iootin ico  y dorivadoo en 
un 40 # y la  n ico tina  on un 396-479 olondo taao ofioas l a  omida
quWJ UX LîUJUàV &ÀXW IjIMïJ'M.VJ titâo Mtî.w
rornsacida ûo zilootlaa  on lo o  oondlc ionea cl© m  ea^orlonola*
m  o lro  tn ibajo  O lfc rri (1944) c u ltiv é , on scluciAi de Ehep, 
plaatao oomplctas y îiojas ai&lodaa do trbaoo, CïHadiondo a l a  aolu— 
olén ta r t r a te  de piridina* Obtuvc un aiiaonto do aloaloidee cen 
rospeoto a  loa toatigoa sin  ta r tra te *  El mmentc fué  mayer en la  
lon ta  quo on la  hoja a islM a#  Adooéo, m  la  r le n ta  cmKPleta au - 
aontaba o l oontonido en alcrlo ideo  oon la  concontrcoién de plridim- 
na; on lao hojas ré su lté  una properoionalidad inversa* Este le  eon- 
fiimé on la  idea de quo, ol bion lo s  hojas puoden a d s to tisa r  n ice ty  
na s i  rocibon o l prcouroor nooesario, (como adbite toabién Jornes 
on côntra do la  opinién do Daweon) la  oede normal do l a  e in tee is  
os la  ra is#
La oDnsoctioncia quo puodo doduoirse do todoo lao C3g)erienoiae 
a n to r lo res oo que o l precursor ndo proî eJ)lo do l a  n io o tln a  parece 
oor l a  prolina* Los rcoultojûoo rosrîocto oJ Aoido n io o tin ic o  (y sue 
doriVLidoa) 0 0 a ratio dudoooo y l e s  donéo QmisoÆoidoa oupuoaWs pool— 
c lo s  xjrocursoros, bon da(3o reoultodos negatives#
i n . -  inEUJiîîoiA m loj iv.üîOEEa œnion/jjia y nuiriïivoa
inr^ irorsB»rer*3S3iritt^ rîirrTTrrîr'eir 3:r:x rarcLrrf s.-.sr.x^— .f e-cT-cszT-fSS":cr:rtrr.^ Cvr^ RWB^Cï#*
.TTif''' T3 cp .aT'zm'X  Y t'O'nACioiî k : /'jÆ/i.-orras m
saRrs8Bt5i8ae;«BmBemss8r5esïess«e:cts‘er;S»8s*Bterreirrr '^r'e.BB«BS*ïrese£«s»tsm6a»rie»85«t5tsmnee*
m  ÏABACO PIÎIHCXPAlMairi K
sstr^ C-KrcstyarrTsesiscr es
Segdn hemoa dlcho m  lo  lntzt>diiooldn, dcdlom oa a l  tecia 
ooOalado en e l  t i t u l o  un aportcido eep o c ia l nno obsrtant© eu r e %  
ol&i oon Ig s  oixoetionee que aeobaooe do v e r -  p o r o l  tn te ré a  0 0 %
c la l  que t i e  no para la© experiono ias que heeaoa r o a l i s  do#
T/i p la n ta  de tabooo en o u ltiv o  «a e l  oompo eo may ex igent#
en c c n to  a aporto  de olom n to s  m inorales quo doho æ r  obimdmte#
Su o o n a lb llid ' d para l a  oareno la  o d e f lo le n d a c  do lo a  n u tr le n te a ,  
jun to  oon ou rdpldo oroolm lento y gran d o so rro llo  f o l i a r , hon he— 
obô (1U0 0 0 a  odoptoda oomo r>ltfita t in o  para  o l  oo tad lo  do l a  n u t r i -  
o l f e  do lao  p lon to s on genora l p o re l Lopertaeonto do A ^ ricu ltu ra  
do E .E . n#U# Tmîbidn 0 0  extremadosamto œ n o lb lo  a  l a  prooonola en 
e l  suôlo do c lo r ta s  m o taoo lao  orgdnicao té x ie a s  para, loo v ég é ta - 
le o , por lo  que tm blA n os oonoluorada por aquol Dopartamento oomo 
p lc n te  eon ia  para dlohae aoetonoias (O ife r r i  y Sœaramas&i (21)3 
HoqttPoro trrnbidn o l tabaoo una buena hmaodad do l su o lo , per® 
a l  u im o  t 'o a p o  exige que doto aoa l lg o ro ,  le  que d i f io u l ta  lo  p r i -  
moro#
May ootudiado por ou Iniporto; loin ooondmioa, 00 oonooe bacrtonte 
b ien  m% roaocidn  a  vn rioa  frç to ro o  an b io n te lô s  y o u ltu ra le e  en cuan- 
to  a  su Qopocto u t i l i t a r i o  00  ro f lo ro  (oanticlod y collided de loo 
ooaechas), no t^ n to  en 0  g ie  rosix io ta  a  l a  in f  Monoia do eaos 
f ro to ro s  oobro l a  fo^uaoidn do s  ia a lc a lo ïd e s  (O ife r r i  (10) )$
imTiŒTIVAS ï  mmÉliTAÎliE
3o aW .t®  goncTBtoant© quo la o  oondioionoo im tr lf l iW # #  
ofooten tcmto a l  o ro o ia io n to  ©cm a  l a  form eoléa do a loo lo ideo  
en l a  j planta© produotoroo do éatoa# Oualqulor f a c to r  quo a c tiv e  
l a  vôgotacldn , que « a l t o  e l  m otaboliaao , hoc© aisaontor e l  ccatoaim  
d o  de a lo f lo id e a  por p la n ta .
Aol, e l  abcoiado abund; n te  oon o l mentoa m inaraloo proporelonem 
d (1 haco Bimontor o l doeccETollc y  l a  foxmaoidn de a lo a lo id ee  e ln  
o l to ro r  au ro lac ld n f e l  abonndo oon e a t id r c e l  produjo en Datura 
atraminluEi am en to  do l peao y dol contonide o lo a le ld ic o  (M itla#h«r 
y ivœiolcl (1911) ,  o itadoc do j a i e e  (1) ) |  lo c  fa c to ro e  b ie e , elgft 
nao v it^io iaae ( C) lo a  o lig o c lo jc n to a  O ^t Ou, Zu, B) parece 
actdan on e l  miaac aen tido  de a c t iv e r  o l  crooim ionto haolcnde ouf» 
ao n ta r o l  oontonido g lo b a l do a lo o lo id o s , a i  menoe en e l  tabaoo 
(O ifo rr i  (10) ,  Jornoo (1) )#
La dQOGpiti o iéa  do lao  p lan tao  do tabaoo antoo do l a  f lo ra o lA i 
conduce tomblân a aimonto do o lo a lo id ea  a l  a c tiv e r  e l  dccorroH e 
de in o  p a r to a  vogo ta tiv ae  (O ife s r i  |1 0 )  ) .
Jfean09 a trib u y e  e l  axmmto de e lo o le id e e  que ee obocrve coq lo e  
ft o to ree  ind ioadoe, o l  heeno de %ue lo s  te j id o e  ju v e n ile s  en a r e -  
oim icato Ida aouaulan (lo  cu a l no q u ie re  d o c ir  que lo e  e in te t lc e n , 
puce igualuento  aounulan oalea a in a ra lo o ) y  p e r ta n to  lo s  hard  eg  
iiontar toda causa quo a c tiv e  m  forstooidn* Un pooo d i f i e r e  de e s ta  
ooncluaidn l a  obm rvaoldn de Bewami (19) do que l a  acumulaciân de 
n ic o tin a  on lo a  drganos adreoe no oe td  m  ro lao id n  oon o l  creclm i 
to  do l a  p lan ta#
"*i bien eu oiianto e l aumonto do docairollo y oonsiguionte e le -  
Vîioiâu dol cm tm ldo global do alooloidos por p im  ta  oon lo a  iOeto- 
ro 0  n u tr i t lv o a  favorables e s t  An, en gen^^rol, de aouordo s e *  le s  
divoraoo autoroo (Monske (1) opina que © 0  oolo âoderada 1© ia flu eg
txmmijo r e a l  Uo ou po rcon ta je  on pooo oeeo* T o s i  Mltlaohioor y  W* 
sioldL, on o l  tra b a jo  oitodo cm toriom onto , no h n llan  auaonto dol 
to n to  por oionto  on pooo do loo  alonlo idoo do Datura abonada oon 
eo tié roo l^  a nquo o l lo  enoontroren pora o l  oontonido to ta l*
T03 HOai lTIVttdi
Aoclén dol n ltré m o #
Mon eonoolda ou im portouola porc l a  n u tr lo id n  do la a  p la n ta s  
m  gonoro l, oô eapaoialm m to Im portoato para  o l  toboce^ya g»e l u t  
viona m  l a  fom ao lén  do l a  n ico tin a#  En ro lo o lé n  con oate  â l t i a o  
aqpcoto ea uno do lo a  e lm o n to a  m ajor oatudiados#
de odmite en genorol y a a l  lo  exÿreaa Jm e o  (1) en an re v ia lé n  
ÛB t ra b a jo a  do v c rlo a  a u to re a , que lo a  abonoa nltrogenadoa aotdan 
aobro la a  p lo n taa  a loalo ide-ferm adoraa hnolm do am o n to r e l  peao 
on oeoo do mnohaa - e n tr e  o H a a  e l  tabaoo - aicm traa quo poro o tra a  
aon In d lfe ro n te s  o indLuao p er jud ic ia l®  a#
O ife rr i  y  doaramoasi (31) obeorvan tombidn aumanto d e l deaa- 
r ro lo  de l a  lé b in a  f o l i a r  en plontoo do t  abooo oon o l  abenodo oon 
n i t r a te s #
dobre e l  oontonido en n itrdgeno  toab ién  pareoen i n f l u i r  lo s  
aboiioo nitrogonodos# dogéa obaorvon tomblén O ife r r i  y daoaramuszi 
e l  ahùno nitzogenado se trad u ce  p ara  e l  tabaoo en un a umento d e l 
H t o t a l  de l a  p le n ta l  su d o fio io n o ia  en o l  m d io  por un dosoenso 
do l rnimm# En l a  p la n ta  complota on oondioionoo nom olos hay un 
3 ,2  f  quo puodo doaoondor boata  2 ,2  e n c a s e  de r o la t iv a  oaronoia# 
Taabiéh Mo Evoy (48) oompruoba oémo se r o f lo ja  m  l a  om pooloién  
e lez im to l de l a  p la n ta  l a  roduooién d o l n en la  d ic ta ,  l a  oual pro­
duce no solo diam inucién de estee4monto sino te n b ié n d o  o troo  
(K, Oa, Mg y  3 )#
El slntoBia do l a  ooroncia en p la n ta  oompleta e s  e l  co lo r 
am orillo—verd® pélido  de la o  h o ja s , espeoialmcmte lao  in fc r io ro s#  
de re ta rd a  ademés o l  oreo im lento , l a  f lo ra o ié n  y  oo roduoen la s  
diaonsionea do ho jas  y  ta l lo *  E l oontonido d© lo s  h o jas  en N dos- 
o ionde, m ien tras que o l do l t c l l o  permonece aproximadaïaento ig u a l 
0 aponas mener (O ife r r i  y Joaromusei (11))*
Aol lo  he obooivndo Aimeto (o itado  c o ^omoo, (1 )) on o x p o rla ïo laa  
do oaspo oon l'apavor a l  obtcmcr un grcm rondlmlcaato m
oplo oonooouoaeiQ do un ounnrrto dol o r o lm lonto , y ao l lo  ind ioan  
C ifo r  1 y 3ocironuw5i (11) quo cllcon quo une aounmlaoién de n lo o tin »  
ooompaTia a l  oumonto d e l dosorroU o f o l i a r  en hojoa do tabaoo abona- 
do oon n l t r a to s *  Laohuk (43) vo oomo l e  rnoomola de n itrég en o  en 
la  d ie  t a  do l tabaoo îiaoo d iam inuir lo s  a lo o lo id c a , m ientraa que en 
OGiabio riotheo (53) en o tro  ordon de ex p erio n o ias , oomprobtf que la  
lioja do tabaoo acmulab© nioo t in a  adn oon f a i t  a do H#
Aooldn d e l fë a fo ro
C ifo r r i  y doaroEmizssi (11) nos àon lo s  s ig u ie n te s  d a te s  t Sien- 
do uno do lo s  oIq !« ito a  més fonda lea ta  lo s  per a l a  n # r io id n  m inorai 
de la  p la n ta  su proporoién media en l a  do tabooo no es e lo v ad a , 
a p io x im  c^monto un 0,5^« El oontm id) en la  planta fé sfo ro -o c ro n te  
v a r ia  pooo* Si hay grim oxœoo êo aommilo on Ira  h o jas  donde puede 
lo g a r  a  ootox on la  proporo iéa do 1,1 Su oaronoia on l a  p lan ­
ta  0 0  np lo ta  produoo fu o rto  c iam inaciéa d o l doocrroH o dnndo un 
ooroodo noaism ot
Tiono in to rë ô  su in to rfe ro n o ia  oaa l a  mayor p a r te  do lo a  
io*fe:Alos funda lo n ta lo s  para l a  v ida  do l a  p im  t a  por la  tondenoia 
a f o r m r  fo a fn to s  in so lub les#  Este fendmmo os p a r t i  eu la rao a te  
im portante oon le  disminuoLdn do ac id e s  do l medio#
Ho oo oonooe odn mucho de o s ta  in to rÿ e re n o ia  en e l tabeee# 
<^ames (1) nos d ioe quo o l  aijenado oon fé s fo ro  haoe aumontar 
gon ralinonto o l  pocx) ooco do l a s  p len toa#  ïn f lu je  también oobro e l  
coiiÊ onido a loa lo ld io o *  ^ s ta  laU uorio ia puodo oor on uno u  o tro  
oentido sogdn l a  p la n ta i
En Atropa bellodona sobro suelo  arenoao h ao ia  aumentar hojas*  
ra io e s  g ruoæ o  y finno  y poroon taje  y m iligromos to ta lo o  de o lo a lo i»  
de a 021 eoos drgnnoo# En toda l a  p la n ta  auaentaba l a  ro lao id n
0 ont a jo  (3cdguos)
En Papgygp smmifarum aumontd ©1 qjLo y d  poroontaj© ©n 41 
do ïïio ffln r, oon l a  nd ie ldn  do P on fo raa  de sapo rfo sfa to o  on oxpo- 
r lo m ia o  do oompo (A m ott y dingb (1927)
( m f .  do Jcm© 0  ( I ) )#
P rm  o l tabaoo v l6  Laohuk (9) quo la  auooneia d e  fdoforo  haco 
Dr.mcntor loo nlcr loldoa*
Mo Evoy (48) obaorvd quo l a  roducoidn do l P# on l a  d ie t  a  d e l
tabaoo roduoo ou oontonido on l a  a lm a ,  ao l oomo o l de H y Mg#
In flu o n o ia  do l asd fro
Lb oontldnd rogzo rida  por l a  p la n ta  do tabaco Ofl poquofla 
yn que lo  contioao on oantldad  d lo o ro ta i 0 ,3  31 l a  p la n ta  padoeo
do fio ' oncla d© osto  o lonto  dooolende a  0 ,2  ou oontonido# Uuondo lo  
Qlaorbo o oxoooo oo dopocdta inn lto rodo  on ma to jid o o #
la  r l r n t a  oon defioionolG  1© ocufro  so xuoduoo l ig e r a  o lo -  
ro o io f o i l a  oaronoia oo r.gudt so ro to rd n  o l oroclmi.ecito#
Vo oe oonaldcra ol©oonto indiopo loablo pare ©1 orocimlonto do 
lo o  p la n ta s  <m gmi ro l#  3in omlmrgo t ia n e  im docidido ofooto aobro
01 lab rco#
El o n tm id o  medio de l a  p la n ta  on to rn  ea do 0 ,9 ^  a i  e l  Cl oo 
©nouentra on proporoién nozmal on o l te r r e n e # J i  hey d e flo io n o ia  
! uode b a ja r  o l  0 ,1  # y aaomider h aa ta  o l 5  ^ a i  hay oxoeao# K1 
c lo ro  produce hojaa ^rondea, tu rgon tea  y de c o lo r  o laro#  En gonora l, 
pmoatQ a l a  i la n ta  ro o io to n o ir  q l a  ooqueded # Oumdo ao hnOlo an 
axooao dontro do lo  p lon tn  produce a lte ro o io n o a  eapeoiolmonte on o l  
no tab o lim o  do lo  ) oorbohidrcitoa#
Exlot o una o io r ta  r  c lo d  da on tro  o l  oontonido on d  y on T% do 
la  p lan ta#  Un aumonto dol nonrrea un ounionto do l oogundo (C ifo r r i  
y lo a m x is d  ( H ) ,
ol tnixico ©o r©3 0 tlvan©nt© olovada y por lo  gonprrl 0 0  e l  ow p o n m - 
to  nâa Important© d© Itm oenieno*
La proporoidn v a r ia  mWio por p ln n ta  nozmal y oon l a  oontldnd 
de l elononto  qx® tien o  a ou d ispoo io i& il 
En p lm ta  normal — 3, 6 
» " eon d e flo io n o ia  -  1 , 3  **
» n n exooao# —  5 ,7  **
Loo ©foetoa do l a  oaronoia oon d o ro a l»  y a lte ra o id n  morfolé— 
gion do lu3  hojaa#
Laroco in flu y e  decialvainonto on In  fo too ln toai©  y traalooof- 
cldn LÎQ IO0  oorbohldratoa#
i a re  10 Evoy ( 4 8 )  l a  roduooidn dol K an l a  d ic ta  no In fluye  
aobro o l oontoiido de n , ad lm en to  dlaminuye l a  propêrolén de 4 l  
alamo#
Jaaoo (1) noo dioe quo o l  abonado oon s a le s  potdsioao haoe au—
cen ter e l  o roela ion to  do lo a  p ln n taa  produotoras do a lo  lo id ee  non—
tu© aenoo (po o l  R# iorooo oor quo pare e l  efeo to  quo produsoan ea la
im portanto e l  t ip o  do su e lo , siendo aids v is ib le  ese efooto on
ouoloo oiliTOS ligoroo#
Taabiéh nos hab la  de quo fovoreoe la  e in te s ia  do p ro te ln as  *
El abonado potdsioo  pareoe o r ig in e  un l ig e ro  deocanao do o loalo
dee on d iversao  p la n ta s  (A tropa, D atura, %osoiomuo, Itupiaas)# Eh
©nerel son muy poque$6s lo a  oembioa de l a  proporoida do alof lo id o s
dobii 0 8  a  e s te  olooento# A veooo pi^oduoo diatalnuoidn del po roan ta-
jo  poro no do l a  oontidad t o t a l  por p lm ita ; ea quo ha orig inado
aimonto del croolaionto*
Ganndo hay dosoonao d(fL poroon ta je  do a lo r lo id e s  lo  hay tarn—
htéo, do l a  re l:  oidn H a lo aJ^ id io o  aunepo puodo habor aumonto
R t o t a l
dol Hy to ta l#
Oomo vomoo l a  in flu o n o ia  do oote io n  ea muy oomple ja*
Jo oonoldora on gonorrl quo on onooledo fu o rto  prodaoo oosaohas 
aa tia foQ to rina  do Atroim, i) tu rn  y Hyoaolame#
El tubaoo parooo ro q u o r lr le  monos aotivamento quo a l  potaoLo»
El œ ntonldo  on p i  m ta oato rn  noimal oa de im 3,5^ y b o ja  a 0 ,5  */> oa 
conAioionoa defio ita riaa*
Ja  d e ric lo n o la  produoo madlfloaclxmos f o l ie r a s f  au ozoaao 
tioado a prolongez' o l  poriodo do d o oarro llo  vego ta tive#
lorooG quo irx pe^^ol ea e q u il ib ro r  l a  ebaorolén ue o tro o  elem 
to a  (Mg, Ma#) quo podrlon IXogar a  oor téx iooa  por æumulooléa#
Jo ho obDorvodo ou aoolén aobre o l  eontonlOo a lo o lé ld io e  
on tropa# #obro ouolo orenooo, l a  ad lo lda  de Oa produjo , ademda 
do nunonto do l deon rro llo  do to d aa  la o  p e r too do l a  p lm ta ,  im p e - 
quo no om oato do a loo lo ldoo  to ta lo o  y do aa poroontaje# En o u l t i -  
voa oobro o rm a  oon o o lo s  pum a no aimanté o l  o ro o io io n to ; e i  l a  
Proporoidn do a lo a lo ld ea  y l a  ro l  aoién $
Jo oabo, por o t r a  p o r to , quo ro ta rd a  l a  a in to o lo  do p ro to in as  
on la a ta o  (Jtow ord, 3out y i r o  to n , re f#  do Jrmoe (1 )) y parece 
oe G otablooo una pu^io por o l  H on tro  K y Ca durante e l  o roo im lm te 
do l a  : lo n ta ,  tondiondo e l K a  l lo v a r le  hao la  ro te ln a o , e l  Oa ha- 
c ia  aloalDidea#
In f: gone ia  dol Mg#
La ololén fund oriental de d a te  e le im ito  ea in té g re r  l a  moléou— 
la  do o lo ro f i la  do l a  quo forma aproadiodaaezrto im 2 p #n peao#
La p lm ta  do ta i ooo oa muy aarialblo a ou d o fio ien o ia  y e l  oont 
nido o a o ila  macho do u m  p la n ta  quo ro o lb ld  a m ia la 't  o normal a 
o t r a  o roéida oon oaroncie  do ecrt© Jiotol# Jo 0 ,8  P deaoicmde a  0 ,4* 
La ompenoie do %  do lugo r a  una o lo ro s io  d ifusa#  
l oro o quo hey In to rfe ro a o ito  e n tre  %  y K y Oa, e n tre  Hg y P 
y e n tre  y  o u a lq u lo r oligoeloiiontO f
La d o flo ieac ln  en K y Oa haoo aumontar e l  (Jomee, 1 ; y
# 1  la a  îiojao ûol tcbooo hay 0 ,1  /; 0 mmoo üo # 3 ^  olmmtOw 
( Jo c ;  m ta  on tro  lOo ollgGQlomcntoa) #
Ea e l  1 cboüO ou o â ltiv o  n o r ia l  ro im ieu to  oo obuorva eorenoia
ùo ücrLû iG t i l ,  gio wo aüuoo e, o lo ro o la  gmorrJLlgada#
Q D jg a ^ trm to e  y oo loe mnônXom 
lu  oquivtdGuDla o no ©liulvuloncla do l H n f t i  loo y amdhloo paora
I  autricJ.<5n do la *  p la n ta s ,  en gonoro l, y para  l a  formaoién de 
aloi lo id o a , en  p o r t lo u l  r ,  e s  problema Intorouonto#
3e a d a ito  oorrlen tononto  quo toduo l i  o p lan ta  o puoden poaeer
II c: i a c id  d c e u t l l l i i c r  una u o tm  forma do nitz*6c;eno m inom l 
j  a a l  la ’iz m n  quo ooun*© para e l  tabaoo^ on condiolaaoo noimale# 
üo o r i i lv o ,  I f e r r l  y  JoortmuB»! (11)#
>ia (muergo, Uay plcait&a quo u t i l l s œ  mojor uno do e s ta s  f e r -  
ria.; y o tra , ) l a  o tm #
,^ 1 -  J^ildhlny (24) haoo un û o ta llad o  ootudlo do l a  ehaoroidn 
y a*3i l i la o ié n  do loo  i<^ios y  Ilïl^ cx>ln*o te j id o s  do r e s o rm  de 
sonohoria , rê^mno y b a ta ta ,  o iltlv m d o  p c iam a  de oatoo to j ld o s  
ü u rm to  vja oor to  tlonpo m  oeluoionoo aireadf a de 01 H R^, RO  ^ K 
y  UO.
Y dl blon vo que lo s  doo ionea aon abaorbidoa por Ig u a l po r 
Ion tc j iO o i do lao  t ro a  plontoo ha l a  quu oon ou u till& a e lé n  no 
oouri'o lo  i l  a  10, pups mlv^utzas loo  do b a ta ta  y aouahoria aalm llan  
muy rdplaoeenl o lo a  ionea en lo a  do rébono o a cxuy le n ta  ou 
a s l  ilioo  id n , ooumldndoao o l  amonio en l a s  cé lu laa#  Laa dos prime­
r a s  p la n ta s  porooe o std a  oûiptodoa a 1q u tlliB o o ié n  do ada a itrfcg e - 
210 (mduiioo que n l tJ lo o ;  lo  œ n t îx r io  oourr© para  e l  rdbono*
ûbaonm tcmbldn que o l mo tcibolisiao d o l H v a r ia  oa l a s  d i s t i n -  
ta a  1 lùiitL a ÿc rsonorc d la l ln ta  aeyda cual aea lo  fuonte d d  aimao# 
Loa produotoa f in a le  o aon loo  niojoo eon amboo ionea (no observa , 
00130 o tro s  au to rea  a f lro m i, q^o ûo lo o  a i tm to a  oo f  ormon mdo oompxe
imwxoK® 1%1) on 0?q)ori.:noxr»f3 oon n loovopo oonro ao jao  ao 
tal;i?oo rdslncl 3 , vo omo dota© inoor rdpldomont® loo  tones 
ÎIO  ^ fo rnn  do am ldro, erdnae y a ion io  y quo, on onmblo, no
r d t r i f l o m  o l  ién  HH^#
% opoeto e l a  Influonoia do uno y olu^o ién  aobro l a  fo raao l& i 
do olo lo ld e o , Jrmoa (1) admit© rpo la a  s a le s  amdnicaa produosn 
un nr monto ro a l en l a  proporoidn d© alo  lo id e s  min ounndo a  veooo 
roduGca o l d e æ rro llo  do l a  i I  n ta#  A ent.ni oonolualonoa l lo g a  
do'sllcldndolaa do dotoo axo rta roo  i>©ri
Oronwoll, qulen on o x iw le n o lr  u do Inyo oo Ida do n i t r a t e s  y 
naloD codnioris, o riego con m luo lenos do oat? a saloo  on p la n ta s  
do boll.adono, oomtntoba oon n itz a to o  hfv/ un m onte do mass
j  do o le  lo idoa por p la n ta i eon 1? o or l e a  iménlo?aa aunonto do a l -
0 l e ld o s  per c loo to#
ijowson on (a 1 tiv o  aa ©rone do toUoco turoo  oomprueba lo #  
micmo (14) y Hotbes (5 3 ), quo en c I t iv o o  on t l e a to  o h id ro p d n l- 
0 0 0  d© p len ten  do tnbBCO eon orntidecloo v rio b lo o  do s u l f a te  amdnl— 
0 0 , h o lla  etondo hay un oxoo'X) do TOonlo, aumant© do iilen lo idos 
lo to ls o  y DW e-m to^s’o I r a  ro lro lcm eoi y
Eoto i llt tn o  lo  In te rp ré ta  Jemoa eanj.tl.oado quo o l  amonio on- 
t a  dlroeta 10 ito ©n la  formr ol6n de la  n io o tln a , m ientzas quo lo s  
a i t  .aa to e , reducidoo may l e n t  monta por li p la n ta , niinea dstorm i— 
nr nn oxeoso do on 1* y po*' tan  to  In f lu lr f a n  solo in d i—
reotnnon.to on In Pomrctôn do e lo  lo ld oe a travds do un mayor o re -  
eialento#
T(nraMdn Me H air (Gltado do Jrm ee, (1 )) op ina , quo o l R amonia—
o n l oa id e  f ^ i l i o n t e  tronefo^nado mi a le  lo idoa  quo o l  n l t r i e o ,  
lim it ao qua -ierz'ene (62) obnnrva, quo loo •-d t/ 'r to a  oon mâa e fio e— 
0 0 0  quo In 3 m lo o  do anonio para Iv f o m r o lé n  do a lo o t tn a  on p lé n — 
tu la o  do tohnoo oonoidorando l a  o a tid rrd  do a lo r lo ld c  p er o n b rlén *  
Uanbién oonpruot>a quo Iiaoon aunontrar in?^ n o l o r o c i  ilonto do la o
W  OOli n ltratoo#
do oovto. r^iirnoldn r  con liojao tie
jo31edono olilodao lauaorgldQO on imo coluolân do oulfcito @m6 nloo 
y nKilooroo 7  nrntentdnc on lo  oso'ixid d , 9 0  ha hellcdo on aimonto$ 
frn to  do lA 0 ‘ nticled to ta l  do olcaloldeo por hoja ccno cl© mi porom&~ 
uojo on pooo, on rol"'Cl6 n con hojoo mToncodr 3  c l  nlîino tlcmpo y 
;n?.nt oriidf.-o t-^ 7 nT;lén on 3 a oocnrldnd^ sin  t  ratnnionto o etmci'gldoo 
1 0 lo o andooroe (Oxfor l?#d# P].* Wi# (1945) | rof# do Jernoa ( ! ) ) •  
li}:pori cccloo oeno jm to a  roall&adee per Motlioo con hojao d©
: 0 0 0  hi.: im  dado ro au ltad o o  poco ovldonton*
Ftoür-iorito por^  Jol^ to© (do Jsnoa (1)) 1© re^ueata a loo che— 
noo nitmconndoo do; cndo ntioho do Ic nnttc'alofzi dol oaelo# Ua 
caI'zntn olrro on ol roroontcxjo do rlccloldoo men ol oapOLoo do atime** 
1% in nolo no o^ t^lone, pom Atrona ballmdmm. on aioloa ardlloeca 
darooi on Ion nn.o ropotldoo on:%\70o !irn dodo co o rcoultcdo uri m»* 
-lonto I'Or T'ln ta 7 on pot ©ontaje, tonto con o nlfoto omdnioo ocmc 
con lit  ^f to e(Sdi00f olo ulo onto dltloto mao oflcoB# cgpeolaloomto 
prro In ra£a, cuyo deaorrollo ctiment© Tidho# t.n 0 'mMo# on loo 
1 rvnj pi ont 03 do bo ! ladono ^  poro oobro c?.30lo or 3 iso t hubo Gutumto 
'cl -c:x> on noco do hojoo 7 trllOQ con Ir3 onloa rndnlcao, poro 
no In b n rrlooo # 0  oâ ainrntelan oon ol nitrate oddloO#
3 © ^  Mo H air (r@f. Jm m  (1) ) la a  p lo a tao  produotora® de a l -
oi loltiod 30 onoa n tro n  on ouoloa oon ÿHf ooiaprondldoa e n tre  4 y  8 
poro 3U poroontaje âoooeoo caimdo l a  ao lâee  se noonttîa* Lo in to rp ro
t a  cono aoOal do quo l a  o in to s is  do a lo c lo ld  o e s  méa f é o i l  ba jo  
condicionoo do mayor a lo o lln id rd , lo  oual lo  a tr lb u y o , a sa  to b , o 
quo on naodlo alODliao tomn raojor l a  p la n ta  o l  K amdnloo, qae é l  
conoidora oo mâs f  oilmonto transform ado en o lo a lo id o s quo o l n i— 
t r l o o .
Osoron habin  obaorvndo quo lo o  fe r tl l l& a n to a  a lc o lln o a  m m w - 
ta lo n  o l oroolmiontp y l a  oontlùcd do a lon lo ldes#  to n to  t o t a l e s  
oono poroon ajO t (m p la n ta s  do Cijichona para  l a  quo onoontrd oomo 
mfs favorabloo lo o  pll oomproadidoo o u tre  7» 3 y 8# Los abonos 
nonoradores do aoldos -oomo 1 o s a le s  do oraonlo no o o rreg ld as  oon
0  l l s a -  roduolnn lo  prodoooidn d© o loalo ldes#
jO ho indioodo mds a r r lb a  que o l  onoolado produoia o foo to s
1 oncfio  loooo sobre Atrona» bsoo roou ltados ao debon aoliaeorse a  
ou nooidn aoliro la  ac id es  dol ouelo por o onto d t l l l l n g s  y  L aurie  
hallEiroa mojor croolm ionte y poroontaje do o lco lo ldoo  para e s te  
plcmto on uiia oorio do c u l t iv e s  oon pH de 5,5 a  6*5 que on o t r a  
on loo quo ootabon oomprondidos e n tre  6 ,5  y 7 ,5  (fîo ieronolas de 
Jm oo  (1))#
ün QUOI to  a l  tobaoo, parece to lé r a  un auelo àoido (pH de 4 ,5 -
5 ,5) p rospéra muy bien  on sueloo  ainlzaâoidoo (pm  5#5-6,5) y neu tre»
(pîf s 6 ,5 -7 ,5 ) a ie n tra a  quo on loo a lc a l in e s  e s  fdollm ente afoetado 
por l a  podrodumbro do l a s  ra ie o s  (C ifo r r i  y ocaromussl (11 ))#
U lldobrondt, Hlkor y Duœ®** (39) c u ltlv m d o  to j id o s  do tabom
0 0  ’in  v i t r o ’*, oncuontran oomo plî dp tiao  o l  oomprondido e n tre  
5 -  5 ,4 .
Oon ro lc oida a l a  formfacidn do o loo lo ldoo , oooo dato e o p e e i-
on lontao o u lt vadaa on oroaa#
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A dos tlpoo do problosias so han d irlg ldo  nuostraa imrostiga» 
clonoot
l’or un Icido, a ver la  influonoia quo aobro o l dOGKUToUo on 
^^onoral, formz oldn do n ioo tina y contonldo on nltré^ono de la s  
roloooÿ prodaoirla la  vorl&oidn do loo elomontos n u tr i tiv e s  u 
o tieo  f  otoros dol aedio , oono o l pH« ^  roi* eidn oon es te  aspeo-
to  propcrornoo laa  oxporloaoiasi
! • )  CondloionoQ n u trltiv a a  goncroleo#
2 ») Aooidn ospeolflea do lao  so les iUndoaontaies de la  solo» 
oidn n u tritiv e#
Beta @&porionolo la  esolndlnos en très#
a) Aooidn produoida por la  reduooiân de loo d is t ln -  
too anionos#
b) Aoeidn produoida por la  reduooidn do loo d is tln to s  
oationos#
o) /mplinoldn do lo  aooldn de le s  n itra te s#  Kfooto 
produoido por una rodueoidn a l minizao o por su 
presenoia en exoeso#
3 d) Bfooto produoido por voriaoionoa on l a  oonoontrooidn del 
asiieor oontcnido en o l modlo#
4 ®) Aooidn produoida por vorlaclonee dol pH#
5 *) Bqulvuloaoia enti e nitrdgono n itr io o  y aaonlaoal#
Por otro lado, Imaoo quorido v e r lf io a r , para la s  ra io e s , le s  
oonoo imiontoo quo so tionon sobro aooidn do la s  oustmoioo eonaide- 
rodas oomo m & o poslbloo proourooreo do la  niootina# lài eoto s e n ti-  
do homo s roaliendo dos ensayoei
axpGrianoia o» b; Aoeion siiauxtanea ao projLzna y aoxoo nxoovx-
nioo«
Adoado, homos oultivado raioos do 13 loot Isa s  flauoa Graham y 
iiiootieaa sy lveotria  %og# o t Coau para oomprobar si# oomo la s  do 
II# tabQooum L## produoon alooloidoa oiiand) ao onouontran a ls la -  
daa dol roato do la p lw ta  ( Bxperio o ia  ?•)#
V,- EiCniCA Gill Ii'/O. D:Æ OOLFIVO Dli RAI0K3 "If! VITm"
aPBMEî«c3Etes*taB-«rE.-r;f3SKE^*MB)Kss85tsi&*s*sessae®:eitr^«:sa#e:KB«s«C'.W;: Rœeæm m œwm m M m *
oiiltivo do outalqolor dr^ aao o tojido vegetal tione, a gran— 
doo rasgos, lao mionma exlgmola». lolo poquo#® detail©© on ©umt© 
o oooioldn dol drgaao o a roquorialontoo autrltlvo© dlforonciea 
©1 do raioeo do lo© domda#
Para trabojar aobro ollc homo© ooguldo lo© norma© do lo© do© 
libroa lado oldoloo© aobra tdcnloo do ciîltivoa do tojldoo vogota- 
looj ol do Gauthor@t (31) y ol do Whit© (71)#
Ln primera oondL oidn quo oo ro uloro ©a una asopola perioota# 
.1 tojldo u drgmo y to do lo quo con él a© ponga on contact© han 
do c ot or aboolutamonto ©otériloo#
A or tentOf do lo primoro quo oord prooioo dloponor os do uno
0 vni loo autoola 0 0 oon lo© qu© ©Gtorlllsar ol ma tor loi y lo3 mc-
dios do cultive quo hayon da ooploarao#
iord prooioo dloponor cio bujfao y ©mbudoa o oriooloo con fil­
tre a bactarloldgiooo para los oaooo ©n qua no o©a pooiblo ©mplaar
01 © lor*
Una odniora poquoHn y ©In oorriont©© do air© oon moon azwoplm- 
da dondo rooliscr laa oionbmo ©o tambiéa liprooolndibl©#
E© tcmbldn neo©carlo nentonor los oultivo© a  una tomparatura 
dotarmlnadn. do nooooltord una ©stufa ouya© dimcnolonoo voriarén
oo^ySn la finalldod quo so poroiga oon loo oultlvoa#
(Bn nuD otro or so @1 voliimn do la© ©xporlaiicla® roqucrla qu© 
lo ©afute fuora una hobltaoldn do regular©© dimension©©)
LÎoclîoa nutritivos
Ks procioo colooor a las role©© on un modio do oultivo qu© 
lo roporoioao oiv tro olaoos do auetorjoiaa# agua# oalo© mineral©©
M m
Bobo o o r  b i d o o t i l o d a  ©n a  p a r a  t o  do v l d r l o  l ÿ r ô x  p o ro  quo n o  
llo v ©  r a o t r o o  do 3n o do Ouu
(A o l f i i6  l o  lu a  omplocooQ on to d o  momonto y  f u e r o n  e lg u n o a  
a i l o o  do l l t r o s  l o o  quo u t l l i B o a o n  a  l o  l a r g o  d o  l a s  d l v o r s a s
m r i o n o i a s )  #
JnlBO n in o m le s
Dobon a p o r t a r  lo o  © lo o n to  a  fu n d a n o n ta lo o  quo to d o  v o g o to l  
o u p o r io r  tom a d o l  s i îo lo #  Lo bas©  d e  to d o a  lo o  m odioo n u t r i t i v e s  
u t i l l s c d O Q  p a r a  o l  o u l t i v o  do t o j l d o o  ©on l a o  a o lu ô lo n o s  n u t r i t i -  
vciJ o ld o io î i  i r)f rr o u lo lv o o  do l o n t a o ,  © apooioX m ento l a  do Khop#
le  s  30.100 dol>on o o r  muy p u rao #
/ygdoarOD
lîo p r o o l  0 0  o m l n j b t î  c r  a  l a o  rriO G O  u n  o o r b o h ld r a to  y a  que 
no puodon r o o i b i r l o  d o I n  p crt, e  a d ro a  do  l a  p l a n t a »
30 u t i l lB o n .  o s d c a ro a  d iv o ro o o  ( In o lu o o  oo h a n  onoayado  o t r o  a  
o o apuoB toa  o a b o n rd o o ) ix jro  l o o  mdo m p lo o d o o  a o n i « a o e r o s a  y  g l ^
00 oa#
Ho 0 0  i n d l  T o ro n to  o l  h i d r a t o  de o o rb o n o  quo t o y a  do u t l l l s o r o e ,  
" r ')o o  que unoo  so n  mda c o n v o n io n to s  quo o t r o o  on gon  r a l  ( l a  l a d -  
t o a a  ©0 t ô t  aim ant©  In rd o cu ad D  a lo m p ro ) y  l o o  d l o t l a t o o  p la n ta ©  
p o ro  oon t o n o r  p r o f o r o n o lo o  a o p o o i f lo e o  s o b r e  e o to o  o o a p u e o to o  (4) 
i il a c d c o r  o rio le  I r  e n  l a  p r o p e r o ld n  d o  2 0 -3 0  g r»  p o r  l i t r e »
^ g o tg n c io o  do c r o o i i i l a a t o
B1 m odlo h a  de l l o v e r  u n e  o v m l a a  do o a ta o »  Loo p r lm o ro a  
c u l t l v o o  d e  r a ic o Q  oo o o n o ig u lo ro n  oon  l a  a d io i d n  d o  laoB olae  oom - 
: l o j a o  do o u o tm o la o  o rg d n lo a o #  o x t i  Q oto do l e v a d u r a  (B o b b in o , 
W h ito )f  © x trn o to  do o/^m o do L ie b lg  ( K o t t e ) |  p o p tm ia o  (B o b b in s )  
o h ld r o l lB o d o  do f l b r l a n  ( ? / I i i te )#  îloy œ  u t i l l a a n  d iv o r a o a  oom puoe-
0 0  XB vooos OO uxao o pui y pjuriEiiua.iiei/
Le aoo ld n  d e  l e  p i r id o x ln a ,  v i t #  Bg# o s  ndo â i s o u t i â a  o a l  
mono8 peroco  no o s  t a n  u a iv o r s a l  ou neooaldad# Be to d ao  fo rm as e s  
ooripono t;o norm al do auo oo nod los#
T m bldn  pu don Hovai* .doldo n io o tfn lo o  (pcaroce quo ©o in â lo »  
ponaeJ lo  p a ra  l a a  r a i o e s  do o tQ r ta s p la n ta s  oomo l a a  Legumlnosae) •
21 do ldo  p o n ^ o té n lo o t l a  b l o t i n a ,  o l  i n o s i t o l .  In  v lta m ln a  C# 
son o il iGGdBi? tf ia b ié n  poi' a lg u n o s  a u to ro a  (M orol, 49 , 51) •
21 doldoy 3In d o l-o o é t lo o  y  ooaiiuootoa « f la o o ,  ae co o o rlo o  p a ra
01 o Xti-vo do to j ld o o  no poroco lo  aorn  porn  o l do m lc o s  aunquo 
30 d ic e  f  voroocm o l  o ro o lm lo n to  do la o  do m ala#
rCrubldn so  u t l l l n n n  o i o r t o s  aa ln o d o ld o o  p rin o ip n liao n to  g H o o -  
co lîi o m oaoleo do va. ioo*
La lo o h o  do oooo oon l a  quo lo g r a  H o ro l lo o  p r l m r o s  o u l t lv o s  
do to j ld o o  do lonooo tlloddnoao  (5 0 , 52) no n o s dltf r o m ltn d o  oumdU» 
l e  u til ic a m o a  p o rn  I n t o a t e r  c n l t i v o r  re d o e s  do ^^d%%ovmbltm f u m i -
am *
i-l Î3D ilo  do c i l t l v o  pom  I  n r c lo o s  h a  do oo r l l rg iid o  ( a l  monos 
00 ndo ooz3fonionto)#
R o o ln lo n to s  do o i l t l v o  © in o tru a o n tn ^
lo o  r  )oiplont@ a adoouedoo p r r a  o l  o u l t iv o  do r o lo o s  son m a tra -  
0 0  o de  divoraoi3 t l p o s ,  quo dobon to n o r  cue H o  o o r to  y onoho p a ra  
ov3.tar quo rooen  aquoH r o ou 3 porodoo d u rm to  la o  oporno ioneo  de 
o lcnbro., roo lom bm  y ro ao v ao id n  do lo  oo lu o id n  n u t r l t i v a #
H oootros u tillsG C ioo  Brlcmmeyor do 125 o#c# do oapao idnd  p a ra  
o ia if  m o  I n io ia l e o j  m t r a o o s  o s f é r lo o s  de à y do 1 l l t r o  p a ra  
rooiemhrGQ y  ronovoolonoa»
AVro taper loo matreoos onnloanoo algoddn graoo y un vaao 
do pr olpltodos Invortlds* (Loo toponos loo oerloriHatsmos on æoo 
Qîîtoo do le  proper oidn do loo medloa n u tr itiv o s  puoo oomo su vo— 
lumen oo muy (^ende —oqpooIr lzK):ite loo do loo matrooes do l l t r o —
apxooo r a  iaouxureo on xno o ioao roo  y rouxm cm o# ‘x io r -xeo xoo 
,oc i x w n  Id  g r y r i to c ld n  Go lo o  oomlllQO#
il  l i io t r jo o - i ta l  p .Q  m œ o jm o o  oo o o n o iH o i uno© p in s o s  
do nimtmo Goadodaa (d© d o n t la tn )  o t r a s  p in s r  s  do p u a ta s  ro o ta o  
f i m n ,  o o n % o  g m o o a  do p la t in o  y nn.'O t l j w a o  b ia n  a f lla d n o #
i a  ootO TillBnol& L do oo to  In o trn  lo n tH  l a  m ollB oooo  m o d im to  
un bcrvldoi* o ld o tr lo o  porn in o t r r i o n t t ï l  qaijnSrgioo#
-Ina lo. iparlllO ' Go o lo o îio l quo oo nem tiono oaoonGlda cloront©
Inc o p . r  o io a o j  do o ic a t r o  © to#, s l r v o  pom p ero d u d r uaa o o r r lm t©  
Go Q lro  ôoaonGonto j  f lam o e r o im llo o  do ric itraco o , ta ro n o s  
o I n c t i  u 'io n tn l on o l  o a i onô o do on uix)#
I n lo l  o ld n  d o  lo o  a i l t i v o a
LcV3 r  l e i ’’l o c  p* ro  3.o in ic '.  o ld n  . o ;n cnj.tivo pooGon o b tcm er- 
DO Go jaii-llD.:3 goriinfoG; o , do ooquojoo o do bulboo»
Gono l o o  d i lo o o  p o  130: o ro n o o  In n  G 0 o o r  o o t& r llo Q  y  l a a  r a lm  
u l - ' ln o  oon crny d e l lo o d  s  pcorn o a - o r t o r  o o t w i l l n .  o ld n  n in g im a , o s  
p r jc d o o  quo ao f o r  io n  a  m  o o n d ic lo n o o  a o d p t io o o ,  pcam l o  d u a l  
( o c lv o  r a t i  o o x o o p o lo n o o  00110 l o o  f r u t o o  o r m o o j o  do l o a  <^0 oon  
icr 'cancionoD pucGoa o x tr a o r o o  I c o  .x j o i l l n o  a i a  g d r a o a o o  OKtrnTloo) 
□ord r m o liX ) o o t o r l l l s :  r  p r o v ia x 'n t o  Ici o u p o rflo .' o  d o l  d r g tn o  
x)’r o  o l  a o  do d o  fo jo io r #
10 ton utHlsndo pare carlo Gin Gitorooo do a I nfoo tente© $ lu s  
a lt rav loin  to , do br©*», ooli$ol6 a 1.0 M poolorlto odloioo, e lo -  
rw o no m ü rio O f ox lgonodn , oto*
GoDDtroD u tiltocnoo , do pr for:n©ln, oatoT illsor Itio 
DoallX'D, CLiia onigo^iaae n 10 vol&icaoo, ':_ao tlono li-. ventaj a  d© 
no nooGoltar o l InvuGo u Oorlor qm mqvzlo ro r  o troc cipolnfootoatoo 
oiK/OD rooiduoo ojoreérfcm aoolda tdxlon# i^ojAbanoo aotunr o l dooto- 
frxitm to Garcnto 75-00 oinut'. o# Con Ice pociuoOnu aooillao do tab#- 
00 tropo^â^Ècaoa oon ana d liloo ltad#  quodaboa nuchaa Tlotrtido on 
l a  oupurTlole d ,% liqu ide y no æ  ootorlllmalcm bien#
quo o lrv lo ra  do oontrapoao, atando lao  puntao do l a  to l a  pare  former 
una poquona muTîOfqiillla quo IntroduolfMOo on o l  doainfootc^nt©» Late 
atravooaba la  to la  y oo ponla a a l  on oonteot© oon toda l a  a a p o rf i-  
c io  do l a  o m iila #  ^  ©1 Bomonto do ponorlaa a  gormlnar doaatdbm oa 
l a  lufioqulHo dontro d o l liquid©  moulant© pinfsao o a td rllo a#
Kara l a  gorminf o ld n  coloodbaio©  la o  o # 3 llla©  d o a tro  do %)la#aa 
I o t r i  o a td r l lo o  oonton londo  A g ir  on ogua d e o tl la d a #  Loto o o p a rta  
p ro p o ro lo h n  l a  hm odr d n o o e o a rla  y r o o a l tn  luog© tads f d o i l  a a p a ra r  
do 61 lo o  poqucfiao p l m t l t a a  quo d o l p #  a l  da f i l t r a  hdmora aobre 
o l  quo ta a b ié n  ©uolan ponoro© y oon o l  quo so ad h lo ro n  a  voooa 
fuortoaont®»
l i l  t r  ano:?ort© do lo  o o@mi.Hao do taW o o  a s t é r i l e s  a  l a  p la o a  
X^ ro 302itat>a a l  r«*incii>io b a o ta n to  d i f lo u l ta d #  2 r a  a o o i i n ^ s i b l a  
t i n t o r  do oogor con la o  p in sn o  aq u o J lao  poquofkio g r a n i t  os# Lo a a -  
p i la r id n d  ro o o lv id  o l  o o n fA io to i b ao tab o  to e o r  oon la o  p im tna de 
l a  p in a a  o n tr o o b lo r ta s  ©1 l iq u id e  quo rodoaba o uno a e m i l l i to  p a ra  
quo o o ta  aso o rx llo ra  p o r  ent? e  l a s  doa rcrm a slg^iiondo a l  ngiaa#
Lea laoî n oon hxo aomillBO l a a  ooloodbomoo on os tu fa  a  22-
236.
laa  nm lU m  do M lootim a TabaouBi L* gorainabem tmay b ien  #n 
oatao 0  ondlo onoa, puulm do u t i l i s e r e z  l a s  p lé n tu la a  a  lo s  12-15  
l i a s  I la a  do U iootiena glouoa GWb# gorminaban mta mda d ep riaa  
(u li l ls a i) lo o  a  loo 8 d ia s )  m lontraa quo la a  do H# a y lv o a tr ia  %eg# 
©t Uom. ta rd a ro n  mW ie, do 4—5 somonaa, oomonsando a  seoarae e l  
ogor.
Jna VOS gominodoo l a s  oom illao se  prooodo a l  ooooionemionto 
do la a  rr io i l l a o  e in troduooidn  d o l dpieo i ^ l io u la r  on lo s  m atraeea 
quo contionon o l modio n u t r i t iv e .  ,1 aooeionomionte lo  roaliseraos 
aoimolaont© (pora oom illas do boron j  ana , por ©jomple) pasondo la s  
lo tnouaa p ld n tu la s  a  una oo ja  i o t r i  e s t é r i l  oon agua d e s tila d a #
Qon lo  t i j o r a  sooolonabamoo lao  ra io e o  f lo ta n te a  en e l  agm (Tdo- 
n ic e  de Luna (46))#  Poro l a  delioodoaa do l a s  p ld n tu lo s  do thbaoo
%'Gtcnlonto u l t e r i o r  d© lo a  oultivo®
Una VOS quo âoa r a i s  ooioionBa a o rooor, a i  l a s  oondiolonos 
m l'/ion taloa y n u t r l t iv a a  aoa la o  adooutd a, pronto Ilona a l  paquo- 
ilo m at as  dondo so l a  In tro d u jo  in io ia lm m te#
28 isrooiao ronovar e l  modio n u t r i t iv e  y raoombror, ro tiz m d o  
lao p o rto s  oon aspocto do msaoo v i to l id a d ,  oonaorvando la s  mis 
ac tiv a s#
^ota oogunda oporaoidn la  rofTHgomos psriddionmonte pcara la  
coajorvc oldn do oepas. Prsamos la  tremia radicular oontonida en un 
mnti’ds a una oaja Petri grcmdo, e s té r il , on la  quo homoo vortiâo 
irovlt’/ieuoo agua taabidn ootorHisada# A lii ooloooionmoo lao so - 
naa oon aoiXioto do mayor ootiviOad —lao ro io iîla o  m â o  blt noao, 
oon profuoidn do largos poloo abaorbontos y oopooto algedmooo, 
quo omergian on la. 3ui>orficio dol liquido- y con lao tijorao % 
pnronoo poquoËao izroionos do oata t  m a quo trasXidomoo a otrea 
motr aoos oon solueién nutrltiva froaon#
2n lao  oxperionoioij p o rtlc u la ro o  a  quo ae ro f io ro  e a ts  t  a ­
in  jo  no roso  ibromos por in to roso raoo  te  da l a  maaa do ro iooa  f o r -  
mad; a p a r t i r  do un ip ioe#  Goo lim itd b a io s  a rcnover o l  l iq u id s  
paacindo d iro o ta  lonto Hnodicnto o l asa  do p la t in o -  l a  maae do 
redoes do un matrag a o tro  con modio move*
SMk
Obtmoi&i d e l m atorlG l b l s l ig jo s  m b re  o l  om  te b lm o a  do tra b c d a r» 
Dodo e l  quo e x is te n  fo c to re s  genétiooe no b ien  d otcrm inados 
quo Influyon in  l a  formaoldn d© a lo o lo id o a , ton to  m  e l  taboos 
oomo on o troo  p la n ta s , pa ra  quo loo  d&toa quo obtuviércmoa on 
auoatroo ©2q>ori©noiaa no ae v io ran  in tw f e r id s a  par t a l e s  footo ­
r e s ,  coasidoramOQ im proaoindible e l  oporor aobtro ra io e a  quo p ro v i-  
nioron do una ao la  aom illa#
Oomeneamoo por ponor a  gorsiinar, en l a  foima d e a o r ita  en l a  
téon ioa g e n e ra l, aem lH as do ^îiooticna gafoaosuat L» qua nos fueron 
proporoionGdaa por
Como Ic o p ld n tu la s  do tabaoo son m y  pequoSas y ro a u lta b a  
may f é o i l  lo a io n a r lo a  delloados meriatomoa do la o  r n i o i l l a s  a l  
In te n te r  sep o ra rla s  do l m eats de l a  p lâ n tu la ,  prooedixaoo a  in tro — 
duolr ootao m to ra s  en e l  modio n u t r i t iv e  bdsioo quo hobiemoa de
t{i/o
u t l l i s n r  para l a s  r a io o s ,  o l zaodio im tr i t iv e do White (67)# Dejamos 
a  la s  p la n titaa orooor a s i ,  oom pletaa, y oumdo la a  r a is e s  as 
hubioron d esa rro llad o  h aa ta  e loonsar una lo n g itu d  do 4 -  5 m a# 
y fbrondo algunaa r o io i  l a s  aeoundoriaa, l a s  aoparoaos dol b ro te  
y treslndam os g o tro o  laatraoes oon ooluoi&i n u t r i t i v e  f ro  sea# Sa 
ooto momonto aada m atraa , quo oonten ia  una r a l e  a ia la d a  prooedon— 
to  do una aem illa  d ife ro n te , re o ib id  un ndmoro# Bejooos la a  ro i— 
009 on ©0 to s  m atraoos baston to  tiom po, s in  e fo o tu a r  reaiem hroa 
haota qxQ l a  tram a ra d io u la r  formada por ausealva ram iflo ae léa  
do l a s  p rim itlv a s  llo tnato  todo e l  l iq u id e  d ispon ib le#
2n o Jta  prim era faae  do snx c u l t iv e ,  e ra  muy fpoouonto l a  
fom aoidn  de yemaa on la  seooldn d o l extremo proxim al do l a  r o ia  
roo ién  a is lad a#  Al rosem bzw por prim era voa asparoaoo ouidodoaa- 
monto osas yoraas y divldim oa l a  t r o m  ra d io u la r  do onda oatram  an 
4 - 5  porolonos quo pasccioo a  matroooa oon liq u id e  n u t r i t iv e  
f izo o o , lo s  ouolos fuoron ro tu lo d o s  oon o l ndaoro do l m atraa de
rujLB# xuu ru*vww muu ixf ituvjLmn
dooarro llado  a o jo r  on l a  siombra In lq la l#
lüaüta aqu l iiablcaaos emplOBdo matroooo do 125 0 *0 # oon pooo 
modlo a u t r i t iv o  (50 o#o*)*
I’oTQ l a  QQcxmCla ro s io m b ra  xacooodlmOD do It* a lo n a  n ioaora , 
poix> oolooolonnixlo o l  g rapo  do rr i.o o o  hcr^xnaa q u e , on o o n ja n W , 
mojcr 00 h a b ia  dooorrollD .do on l o  p r la o ra #  Fisâ o l  do lo o  o u l t l v o s  
dorivndoo  de l a  r a l e  n® 74* Y yn Qhanûommoo 1r s  dorado ro p l t le n d o  
l a  p o o io n b ra  do I n  74# oaclo 15 d ia s  Q proadaadom ento,  u t l l i s o n d o  
prlm oro  m t r a c o o  do ^ l»oon  250 o#o# do l iq u id o  y do 1 .  doo p u és , 
oon 300 o#G# do a o l io id n  n u t r l t i v a #  (Sn ooda r e a l  ombra aao eo iv a  
auaont^.bamoo on una un idcd  o l  a u b ln d io o ) .
Do oota fo rm  conaogalxaoo ton r  un ndaoro oonsidorablo do 
0  i l l  lvoo j  ana I iiona moa de ra ioea  dorivodao todaa do la  primitj^ 
va a 74. 21 aujeto oobro o l qu© Ibanoo 11 ro a lia o r  nuoatrao oboor- 
V oloiioo ao podia oor ado Wmogdnoo y d lo izn ia io o  do é l  on abun- 
dnaoio#
Do ode la  oiombra in i c io l  (o l 30—X-951) Iicmos ooguido y ooguj, 
:30o rojoibt'ùindo p o rlé d lo aaont© -oaGa ooo o raé.o ta rd e  edn oumido 
0 0  t r e t n  dole do oonoarvar l a  oopo- p rra  Giaponor olo :pro da una 
rooorva do ©jJtc ai to r lc il  gonotlplocTioato lionogénoo#
Proper o lé n  do una e x p o r io n o la #
In ie  laaoo ootGS c londo Ilogsmoo c l a  0ô rosiam bra do l a  oopa 
oolooolonnda# os d o o ir , a  loo  o u ltiv o o  ro tu la d o e i 74q*
Para proprrar loa  indculoe quo îmbiomoo do aoabror an lo s  
modioo a u tr itiv o o  portion  l ir a s  do oadc aK izrionoia# paaamjo a 
mtracoa do l l t r o  una o- ntldcd paquoHa do trama r  d icu lar do un 
o u ltiv o  do nuootra rooorva. Al oabo de 10 — 12 d iao , a i la  tempgi 
ratura h a  oido la  oonvonionto (326 «. 37®)# do In mam oompaeta 
quo fornaben lao  raioeo  a l  aor rosombomdr o , irradian  on todaa 
dirooclonoo apicea radiouloreo on aotivo orooiiaionto. ^Oonsidora^
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Ga dlforonoia on ©I nilioro do ordon quo roalmonto }m(p.n on la  ra -  
alTiô oldn yn que oQto ha de ©or imy elovndo# Morals# e l  dldmotro 
do loo  rrlooa do oiuXqitlar ordon cm 103 o ilt lv o o  '*in vitro** oo nuiy 
Iionogâico). 2a e l  mo-onto do aio lnrloo  o IntroduclrXpa on loo  nm- 
trocoo pronorrdoa i^ern le. o^vparioms In#
A vocoo m  03 f é o l l  e s t a  oporoo&dn. AI p o o o t l e  maoa do ra im  
cco  d e l m t m c  on quo ocrtdn contonidnD  a  In  p lo o a  P o t r i  dondo o o r»  
tamo a y oolooclonnm oo l a s  r a l o l  la o *  oc ju n ta n  lo o  dpioe©* s© cmoxk- 
tonfm  :/ lo a  1 e r  coo o lo o  e lo w b o n te o  quo la a  cubrcm  profuaanionte 
b'loon lUG 0 0  onroclen on cnn n to  a© tocnn* ro o u lta n d o  d lf lo U io im o  
30 n ro rln o  mlondo p ro b ab le  qu© a l  I n to n to r lo  o tifro n  a lg d n  traueaa- 
ti£3mo* o r  o o to  oo im p o rto n to  p ro c la o r  e l  njoaonto on quo o© h a  de 
pT^codor a  tom or lo o  Indouloo* i  l e a  re lo o o  qtuo vomoo a  o e p a rs r  
oo tdn  demaolndo o o r ta s *  oon may d o licn d n o  p r r a  quo puodtm au A rir  
I r a  non lpa lno lonoo  do l a  olem bra y adaado* o l  l a a  oon lo lo n e o  d e l  
mndlo n u t r i t i v e  dead© Id o in troducim oo  oo a l e jo n  b ao to n to  do lo a  
dptloGii (onso genorrX on lo  nay o r  l a  do la o  v o r lo a te o  ex p e rim en te r  
lo o )  nnoron oon luc lr frocjaoao Ir- a in  omposnr o  d o ^  r o l l o r o e .  11* 
por o l  c o n tra r io *  îmn o ro o ld o  mueho, oo o rro d o n  oon g rm  T n o ilid td  
aSc dn  homos v lo to  y puodon p o r o o ta  otmm m r  lea lo n ad o o #  2 in te x ^  
OQ nobrcnanoro o l  quo lo o  in d o o lo a  quo e %)loo mo cjonn aonoo y fu o r  
to o  y catdn  lo o  m o rio to io o  in ta o to o #  puoo do otra  o rn o ra  p o d r im  
conclioirnoo a  ro o u ltn d o o  errdneoo#  ( I te o o  obooivodo quo o l  lo s  
indou lon  no o o td n  on l e  i oond- e ionoo  adoouodno oon muclio mda aan»- 
l ib lc o  c le d  eond! c lo n e s  d© o fa v o r  a b lo s  y  se  ho i le n  m eyores d i f  a re a — 
oloo* 0 voces ro .u ioeloo*  e n t r e  lo o  ro m iltu d o o  do une ex p o rlo n o ia  
on r o l  o ld n  eon lo o  a i l t i v o o  to o tig o #  21 p c r io d o  do tiom po quo 
homo3 in<UcDdo (10 — 12 d ie s )  oo e l  mdo oonvo iilen to  p r r a  quo h a -  
jfm a lconsado lo o  é p io o s  3a lonc^itud odocuDde a i*  ooibo indloomoo* 
l a  tem noratu ro  y dondo f  c to ro o  fu o ie n  conven t a to s#
P ra socoionnr loo dpicos qu® haa do a©i*vir do in d o u lo o  tr a s -
ao ü .  on xa n lo prcvx;: lonxo vorxoaoD p c f  lo ugx xxqm ao aox propxe 
s a t i a s  y  con t i j o r a s  quo c o r to n  bien* vcmoe aapcsrando d p io e s  de l a  
l ia n a  lo n - i tu d  aproxiiii da o n to #  l a  quo mâe freo iion tem ento  homoo 
u l i l i s :  do 0s  l a  de 30 aunquo on oc olonoe hemoe eemhrado rc d e e e  
d©3( ?G 10 ha t t  60 ram. —p a ra  m o d lr la s  co loor m is un t ro e o  do pa p e l 
m ilim o tied o  dobc j o  d© l a  p la o a  P o t r l - *  to  mesa d© e a tc e  d p lo e s  ea  
poqueOa* peoen do o*2 -  o*5 ig .  on o o oo .
Guando tenomoo alolcdos un ndmoro oonvoniente de dpioee pro— 
codomoo c azmbrorloo*
d lem tea.
irovlamont® a l  oecolonnnionto do In i raioos  ^ hemoo diapuoato 
sobro la  mooa do elombree loo me.trccoa quo contlenen loa medio a 
u u trltiv o s  exporlnontolOQ. (Ftioron prorrradoo o londo so v id  quo 
lao rrlcoo  quo ! o llrnos do oo ai i r r  oo laban on oondloionoa do 
deoan o l  ' o adocufdo).
O'- (In motraa ootd numorado. Homos oeguido uno numeracidn oorre- 
la liv ti c lo largo de tod a 3 laa  oxporlonoio o* olo meando loa d l t i— 
moo c Itlvoa o l mfeiaro 2.960#
oada v r  len to  experim ental prop r  a no a 1 1 . quo d ia tr lb u ia o a  
on 20 aatracoo do 125 c . o .  do capf o id rd . P l ndmoro do v a r ia n te s  
q io  30lonoo ix>ner qimultdnoamente ©o do oiirtro a 1 o q e sieiapre 
f500:mio2a \m n oer lo  do c I t iv c o  TGotlgoTerTi? I  normal lo  que hace 
un t o t a l  do 100 m îitracitoe#
Km cil.Dunog erooo* po r la o  oond c io n eo  do In  o x p erlo n o ia*  ha  
o ido  p re o ia o  ponor aiPmjiltdneamentc laéo v a r i a n t e s  ( o r  e j#  en l a  
oboorvi o ldn  do e r e e to  do3 p u ) .  m  e s t  no o o ro io n c i*  oomo l a  aiem - 
' rr. ÜQ mé ■ do ICO n o tm c e o  ou unn o o sid n  r e  s u i t  n fn tig o a o *  hemos 
d ivU ildo  la  OK iorlei o Ja  on do a e lo n h rao  oucosivao  poniondo edlam en- 
t e  l i t r e  (10 la tr a c c o )  do ooda v o r le n to  on lugm r do lo o  20 qu©
30 ibrn; 10 s  no rnalmento #
Cclocaiioo lo o  natracoQ  o o lro  l e  le o a  d icp u o o to o  de d e la n te
Introciuclm oo un Apio® an eodo m a traa  do uno © erio tro n o v o r -  
oo l (oo d o e i r ,  on oocia uno do lo o  niGti oooo to m in o d o o  on lo  mlama 
o l f r a  7 do lo o  c u a lo a  eorroopondon doo a  ondo a o d lo )  proourando 
(10  30on lo  ido IpxmloQ roo ib lo©  Al aombrnr l a  oogunda a o r lo  o o - 
iQ iisaioo p o r o l  sx tro a o  quo la  rem a n t e r i o r  h ab ian o a  oo ib rad o  o l  
i l t l n o #  o ® t a  f o r  m  prctondom oo o v i t a r  y n o u t r a l l g c r  lo a  o fo o to a  
do una □ e le c c ié n  invo lun tax* ia  do lo a  Ind o u lo a  d o a tro  do l a  o o rie*  
quo pud lu  re. orlp-lnfAr o l qtjio lo o  dpiooo oon mayor v i t  o l id  ad reony® - 
ro n  o io  a r o  on tin nlono medio# Loo d p lco o  oon quo ©ombromoo una 
ooi’lo  prooodon olem pro d o l alooo m atros do r o tz r v a  oon o b jo to  do 
o v l to r  pom lbleo d lfo ro n o ia o  dobldoo a  quo la o  condloloaQO amMan— 
ta lo D  no hub lo r  an oido oxao-anon to  ig u o lo a  p a ra  to d o a  y  pudlorcax 
to n  r  mdo v l t a l ld o d  la o  r a lc o o  do unoo q o la o  do o tro a #
T ratom lon to  u l t e r i o r  da lo o  o l t l v o o #
Una VOS aembrodoa# oolooamoa lo a  m atroo itoa on l a  oAmora o s -
0 ira  a  l a  tom poratura do 32 -  37^ 0 . Ounmdo on algBina ooaal&i doa- 
oondid la  to # o r a tu r a  hao ta  29® o l  c ro o i l io n to  faé nulo# 31 ao o l£  
va doopuéa, Ino ra io o a  vuolvon a c rooo r, paro no ao roouporan s i
01 dooconso fué por dabajo da loo 25® C# /Beorooa (Yf) ho lla  oomo 
tomporntura maa favorable para ol oultivo  do loa raiooa do tabaoo 
une alternonola do 24® y 37® 0* durant© porlodoa do 3 — 4 d ia s . 
famliién Ulldobrondt y oolaborodoroo (39) von quo loo to jidoo  de 
toliooo on o Itiv o  roquieron una tomporatum baotoate olovnda (26® -  
32Î * ) /
Al c a lz  do tro o  aomnnao o un mos renovnnoo por p rim era  vos 
l a  ooluoidn n u t r l t iv a  pasondo In  maoa do ra io o s  de eodo m atrooito  
a  ooluoidn fre so a  on mayor oo tld;-d y on matras tombidn mayor 
(500 0.0# do onpaoid&]d o l  m atraa eon 250 o .o .  do l iq u id e ) .  Al r e %  
v a r  por oegunda vog* aproximadamento a l  mes do haW r heohe o l  prjj  ^
mer eambie do liq u id e s  * pasamos In s  ra io e a  a  motrnoes de l i t r e  eon
if  : T i l  i 0 3  m o u x o a  u o o m n n a o a  a  x a a  o D a a r v  u e
p IK y do aaleo  amdn oaa , o l t r a t a  len to  do loo  o I tiv o o  fué  algo 
d ifo ron te#  Iznovomoo la  szluoldo. aomoaaliaonto y rooogimoa la s  r a i —
0 0 0  Q loo doa ciooô i do In lc iad ao  lao  oxporlonoiea#
Giiondo tm m atraa ao oontG liariba aooidentolnieoto o a l  im indo% 
lo  no 30 dosrrrolX aba (a loap re  quo lo a  ro a ta n to a  do mx ilama v o rian - 
to  oxporim ontal hubiorcai orooldo y ae v io ra  olaromont® quo e l  oom-
1 o r tm lo a to  do aquel ©ra to ta la o n to  anémolo# clobido probablom aito 
a  quo e l  m erlateao ae lea iond  o l aomlm a r lo )  deapreoiébamoa toda Im 
oorlo do o u ltiv o  a que ao sombré oon él#
Para oompenaar lo a  oultivo©  que re tirébam oa ae hab iaa pueato 
20 oatrocoa do oada v  r la n to .  Be eo ta  manera noa aægurébamoa e l  
dloponor de 10 o u ltiv o  a do oodo medio, por lo  menoo, en e l  momonto 
do ro co g o rlo s , porfeo taao i.te  equlvolen toa por au w ig e n  y cond i- 
cionoo lo a  do todaa lao  v a rian te s#
Outfido un modio ae aportaba b aa tan te  de la a  oondlo one a é p t l -  
ma 13 y lao  ra io o s  oreoldao on é l  noo proporcionabaa pooa maea, en 
In rü p o tlo lén  do l a  ojq)orlonoiG ponlamoa bao tan tos mdo o u ltiv o s  
do oaa vnrlm ito  oon ob je to  do poder r é u n ir  m ato rla  seoa s u f ic ie n te  
piini l  a dotormiaooionoa quo despuéa hubiéromoo do haocr# Bato aien— 
pro quo, Bunque pequoSo, fu o ra  evidonto o l oreolm lanto# J i  m  l a  
p r lmora o lcnbora veiamoo quo la a  ra io e a  do un modio no o reo ien  noda, 
o s i  lo  liaolen e ra  on proporcldn to n  in s ig n if io m te  quo no hab ia  
aumonto ap rao iab le  do masa, en l a  ro p e tio id a  no am entibem oa e l  %%&» 
moro do o u ltiv o s  do e s te  medio ye quo nos débomos ouMoita do quo 
év idente lonto no podzianios obtoncr su flo io n to  oan tidad  do ra io e a  
poro u l t e r io r  a n é l i s i s  do la o  mismaa# (ttoicamonto on oaooo do mod lo s  
quo ro o u lta ro n  may doofavorables poro quo eotlmamos do eopeo ie l 
in to rés*  homos p re ten d id o , mediants un elevodo ndmero de o u lt iv o s , 
ob to n cr, a  nquo pooa, alguna aaoa -oaao d e l p K y do lo s  o u ltiv o s  
con so le s  de amonio—)•
poûoto por
A0 XX doatllGÛa#  .................................1.000 o.o,
I t r a to  o é lo io o . —— 0, 142 gpp.n
xaagnisieo#          0,073 **
n i t r a to  po téo ioo . —    0,081 "
Oloruro potAoloo. 0,00 *•
Sbofato monopotéoloo* »...... ....——■ 0 ,012 .9  "
io lfü to  f é r r lo o .  0 ,002 .9  **
GaotiroM. —-  ■- - ... .. "-—- - ——  20 *•
B xtraoto de levodura . —  - - - - -  20 o .o .
Oobro Goto medio, a l  quo Ilanmrcnoa modio nozmal o **standard" 
y on o l quo ro a liaaao o  l e s  oultivo©  to s tig o  do onde ol ombra, e s ta -  
bloclnoo lao  d lo t ln ta s  v a r ia a to s  para  1b uieyoria de la o  exporien- 
o iaa t
Efooto de la a  concüdoues n u t r i t iv e s  gonoroloa, oonoontrooidn 
do ostioar, aooidn do lao  so lo s  fundm ontoleo  y aooidn do l e  p ro l i— 
no y doldo n ic o tin io o .
Para l a  oboorvooidn do l a  ln£3uonoia do l pH u t i l l s e n o s  e l  
nodio do im on, %%tske y  Johnson C.) d ilu id o  y oomplemontado oon 
lao  ouotfînoiao nooeso rlas  paro. m o s tr a s  ra io e s  do msnora quo quede- 
bo l a  olgulonto oompooioidni
Agua b id ô o t i lo d a .  —— -
F o sfa to  m onopotdoioo. - -------—  0,008.16
3 u lf  a to  p o td s io a .  —--------- - 0,052.3 H
n i t r e t o  p o tA s ie o . —— -------- - q,ao2 tf
n i to a to  o A lo io o . - n
d u lfa to  magnéoioo^ -----------  Q,04a.3 «
C lo ra it) p o tA s io a . —— -----------  0,040 n
iiumnto do h iw roL . — —' —  1 q .q . (, .)
T .)  Tornado do BorboHa y Ceszîoyfa (6).
Perm la  ooapnrnoida uo nltrdgono iiltr io o  y ma# loo utlllEoaoe
ln3 30 uolonoQ do /rnon ( ^  ) diluidao 4 veoes y adioloacdr o de loa
oomïzn ntoo neoeaarioa^ qtiodando latogradas por#
a) ijolioldn oon oaloa am&ilooo
Agoa bidootlloda# -  1.000 o#o#
ju lfa to  rmgadaloo#  148#8 mg#
JolT to potdaioo#     63,3 "
Foafato iioaoodlcico# - — 117 "
JulP ito odloico#   — 64,9 "
Ai3:Cato méuiôO# »  66 ^
Ilororo iotd-dco* ~ 40 "
Cax'treto fdrrico# l  c*c# do jnn sol# a l
0,9 P
Estrvxioto do lovaüura.         » 20 o»o#
>€K3( ÎZ3G# ...—..................—   20 (T#
B) Soluoidn oon n ltro to o
Agua btdootiloda#     1*000 o#o#
iulfn to  magnéaloo # —...........    — 164,8 mg#
J life  to  potéoico* 43,9 "
Foofato Tonoodloloo# —— . .. ..... -  87,8  ”
Foofmto monopotdoioo# 34 ”
i i t r o to  odlo oo# —   .... -   82 "
Oloruro potdaloo# — —— — .  40 "
iiiactraoto do lovotiura# — — 20 o#o#
daoarooa# - -  » — 20 gr#
ïn r tra to  férrloo# ——-— 1 o.o# Go aol# a l  0 ,9  ^
Fin; Inonto, para In in io i: cidn do loo  o ilt lv o o  do lootlana  
nlQUoa (%p# y  iloo tian a  mzlvootrle 3pog y Oom# utllisam oa tombida e l  
inodlo do orol {SV) ligorm onto toclillcn^Io q ie îinblamoo oaploado 
ontorloTOonto pfu*a o iltlv o o  do m io eo  do T)or(.:-njoiia ( 3 )#
Llevn la  olqulonto comporiicsldat
J 'llfn to  #
b'osfato iBoaopotéaico. 125 "
Oloruro férrloo* 1 "
T lam lna........................... —--- - 10"^ **
; Irldoadzin#    . 10**^  ”
Ao. n lootlnioo# - —■«  ....... •   "
Pantotonrto aédloo# ................ 10**^  ”
T>-lii08ltol. ......................—'■■—> 10*^ **
Gluoorm. —*■-———  3 0  gr#
fora l a  propooidn cio loo œ dloo âo oultivo  ixtlll^ornoo ooluolo- 
noo indô ponction r os do ooGa una do loo aeloo a uno oonoentraolfe 
1.000 voooo ouporior a la  del modlo "standard**, quo ao diluyon y 
juntan ©n lo  porporoldn oonvcnlonte on o l nomonto do au u tillsao ldn#  
loa medlos ya prop, rodoo ao âiotribuyon on los matraoes e s -  
rroepondianteo y son o s te r illsn â o s  en autoelave a 1 a tsdafo rs sobre 
la  normal durante 20^ ouando ae t r a ta  dol modlo W I  e de sus ve- 
rlontos# Loa o tros ae oaterilitsaron a menor proaldn (1/4 de atm.) y 
durante 40* # c«->c .
Laa saleo quo u tilisâm es tonian dlvoraa prooodoaolet "Morok", 
"l’robus” , "Goho", "Pnnroac", "yulmipur" # a i  d la tln to  origan ssaao 
pudiora toaor Im îzrtonoia pcro lo s rooulte.doo obtonidos, mâs oomo 
% onâo oKperionola le  ha aocapadodo una sorie do oultivo a teo tigo  
on ol aodio normal prop m do on laa  a im as  ooadioLcmoo, oato inoe%&- 
vonionto quodaba oubaanado. l'ara oomporor efoctoo on doo experion- 
oias d io tln too tanpooo ora Inconvonionto , uoato quo on estos oaoos 
roduolamos loa vGlores ollados a loa valoros modios oomunea pora 
lo s  toatlgos#
(#) El oxtraoto de loveduro se properd poniondo 0 ,5  gr* de 
lovadura modioUiol estab iliaad a  Aguila" en 100 o.o# de acrua, 
hirviondo durante 20* y filtia n d o #  -^1 f lltr a d o  ao toimron loo  
^0 o «o •
1 toovor \ .
G1  pioooclirnionto go o l aijaiOQtoi
Go propeira pr i moro himnto potéolco oomonsando por ponor 
3 0 C 0 . 0 # do conoo:)trado a l  quo ao anede agua haata los 1000
0 . 0 # .7 1 5 0  ^ #  do sücnrosa# Go oallon ta  on un aotroa rauy grande 
(G l l t r o s )  a  115' durante 2 - 3  horaa y deapués o© oentrlfoga,
30 lava la  parte  adllda résu ltan te  oon a  ua deatlloda y se vuolv© 
a contrifugor.
JO noutrallBG ontonoos osa parte odlldn oon KOH H z  18 b a s ts  
un pH # 9  con lo  cuol ae d l^ z lv e#
JG contrifuga do uovo y o l l i  uldo so le  aSade oonoon-
toodo ha to ilognr a p il t 3 oon lo oual so vuelvo a  former un p%  
olpltodo#
Jo vuolvo Q con trlfogar, lovor o l procipltroo oon agua y a 
ocntrlfiigar Go nuovo#
Je oHodo o tra  veg KOH 10 Î1 hasta  p II: 9 y @e vuolvo a oen- 
trlT ugar.
P ro c lp l ta r  do auevo o l L inoto oflaG o: do t e s t a  p II : 3#
Oontrlfugir*
Javar do a voces nRa Imdo agun dontllada y contrlfugor oada
V05#
A:?wir KOI! 18 N te s ta  p ?! t 7.3
Dejar pnivir varioa d ia i : nota quo oo osto id lloe  e l  p li y 
a ju s te r  entoncos a p H : 7 #
Tenonoo anl huma to  potdoloc#
Jo onallna ontonces parr d o to n ln n r la  ooncontraoldn tomrndo 
5 c.o# 7  pro ilpltando con oor rlfUL%uido, Icvando doj vcooo oon
aqua dcDtlledr po rrq a lta r ©1 JO4  fomrido y oontrlftigrmdo coda
V O S #
lo m r o l prooipltodo on ostufa a  1 0 CÆ 0  durrnto toda la  nooho 
porn (losooor .7 pooar a l  dio ol^ulonto#
(En nuGotro oa j o  hallamoo 141 mg. en loa 5 o.o#)
Je d lluyo  despuée l a  eo luoida de forma que quad# l a  oono a n tra -  
oldn adocuada para  quo adloionando 1 o.o# pongamoo l a  a lm a  oantldad 
do Fo que con lo a  2#5 mg# J# a u lfa to  f é r r le o  que ilev a  e l  medio 
w I .
Ouanîo ©1 f in a l  de una oaq>orlonoia (P ig . 2») reoogesooo l a  
maoa âo ro lo o a  foreiada en lo a  d is t in to a  m atrooea, la a  oolooa&ioa 
aobro papol de f H t r o  plegado vo rloo  veoea oon ob jo to  do que pi03>» 
don e l  agxa quo en gron ^ w e lé n  q tzda  re te n ld a  e n tre  e l  f i e l t r o  
que forman r a io lH a o  y peloa abaoïbentoo# Poaemoa entonoeo l a  
mana de oada o u ltiv o  por aoparado*
Ea muy d i f l o l l  iv o o iaa r e l  aomento en que o l agua quo p i e r -  
do hi r a i s  do ja  de oor l a  re te n ld a  ex tw lorm onte por ley ea  meoâr- 
n ie ra  o oooionsa a a e r ogua de o o n stitu o id n  dol érgfsno# Por e s te  
âamoo pooo rcOLor a  loa  dotoa obtonidoa a l  peaar en fToeoo la o  
ra io e a  y muobaa vooea hemos preaoindido de eo ta  oport oldn# (Beode 
luo^Zf 1 D triaaaa rc d lo u lr re s  grandes aouoen proporoionaXmente 
mayor d i f orono 1g e n tre  loo  peooa en froaoo y on oooo quo lao  r a i — 
ooo inenoo dooEUTolladra* lo  quo noo hab la  on fav o r do una rotcm— 
oidn noodnioa de l a^^ua dol modio embicnto*
Enjugadao y poaadas la o  paaamos a  oo tu fa  de deaeoroldn donde 
porim ooon duronto 48 horas a  60® G# Una vos oeoao son pooadrs 
do nuovo ind iv ldualm ente , hallondo l a  media do l a  oosa de d ie s  
o u ltiv o s#
Peoadns, la o  pu lvorisadoe en mortoro de v id r io  juntendo l a s  
r a io e s  orooldao on un miomo modio y hw ogeneisando b ien  e l  polvo 
ro a u lta a to .  Eoto lo  guardamos on un p o s a f l i t r e s  dontro  do un des£  
codor oon o lo ru ro  oéloioo#
3ogdn Bawoon (17) l a  n io o tin a  en loo o u ltiv o J  de ra io e o  de 
tabaoo d ifu n d ia  a l  l iq u id e  ombionto# l’o r e s ta  ra^dn homoo oonoer— 
vmo  todos loo  medio o giotadoo por loo quo paod una r a i s .  P rooe- 
dlmoo do l a  oiguionto monerat
■^eapués do renovor l a  ooluoidn do loo  o u ltiv o s  por prlixora 
v o s , aeaolaaoa loo  oaldos gastadoo oorrospondlontoo a  todno i r a  
r a io e a  do una misma v a r ia n te  oxporlmontol y oonoorvisnoo una üJpae-
âad m  s l t l o  A*#ooo# Haoenoo lo  o lm o  oon lo a o o lâ o a  âo m  
roniyaoldn que gmréemoa âo l a  mlaim maoera# Comdot a l  f in a l  da 
3a oxporianoiay rooogemoo l a  oaaa de raieaO f mesolac&os loo  l i q u l -  
iioa do Ir^m l forma y ^^wrdamoa e l  equlva3ante a  una ra fa#  Meaolan- 
do loo oaldoa do loa  t r e e  Tooea tendremoa en o l  t o t a l  d e l  liq u id a  
2b . m à i a  o r i t a é t i e a  ta a te r ia ll^ a d a  do l a  n io o tln a  que hayon podida 
v o rto r  a l  laodio de o u ltiv o  la a  ra io e a  de una mlitna v arian t##
3)egetTOllo do l a s  ra io e g
IiO QOtiTünmoo on pooo 9000 y de 300 tm b l& i, on l a  meyorla do 
lofi cnaoo, Io j  v a lo reo  pore loao  froaoo (quo où0&i hcmos hooho ol)- 
aorvor mdo a r r lb a  croemo© no 0011 datoo  muy
-Bo loo  rooultndo© de oada © xporlm oia oneontrcooa oaai fldase- 
pro d03 3orio3 do voloroa p >rf o l pooo on ©0 0 0 # Una do eotaa oorle#^ 
n'ü m pli&0 m  r a f le r o  o l  peoo m d lo  obooluto ha lodo pom  l a  to— 
t elided  do loo  o I t iv o a  do una m lam  Vi rian t©  oxporlmontal* La 
o tro  lo rio , quo coripmndo monoo datosp da lo o  valor©o aodioo %)ara 
X o n  iooo quo 0 0  u tlllB urcm  on liiB do tor iln ro ioaeo  do n io o tin a  
y nitrôî^anot paru lo  quo oolooolonamo© uolo lo o  obtonidno ©a al^pm- 
nao v ir io n to o  y adomdo ©otoa v taoroo  han aido roduoido© a  un v a lo r  
dol tL J t l 0 O oomdn para  todos la© oxporionoloa* .Joto vrXor eo la 
nodia do lo a  pooo3 aodioo do todos loo  o u ltiv o o  on 71Ï quo o irv i# -  
ron do to a t:l(30 on cade ©loabra# Do o s ta  fo r  no puoden oar oompom— 
doo l03 rom  It^ doa ol’tonido© on ox-porionoiao d io tln ta a #
^orranoldn do alocloide©
Potomlnrmoa aloaloido©  {slobaloo que ©etimnnoe oomo n ioo tina#
La dotoxnlnroi& i no l a  haoonoo on todo© loo  o a ltiv o o  £dno qua 
□oloooionrnioo l a a  variante©  tmla a le n if io a tiv n o  do end a  osporloneia# 
Ilaooaoo invoatlgpBldn do l a  n io o tin a  on o l %)olvo do la© r a i— 
0 0 0  dooeondao y on o l  liquid©  do o iltiv ©  quo la o  contuv©# 
Oonaidoroaoo en lo o  rooultudoa 1© j valor©o 3i(5ui(^t©of 
len to  por oionto an pooo do ssato ria  oaoa do In n io o tln a  pro ©an­
te  0:1 ©1 polvo de lû o  ra iooa#
im to  por o ion to  do Xi u io o tio a  uo l liquid©  ro fo r ld o  a poa©
9000 do l a  r t i ia  oorroapondionto#
Canto por o ioo to  t o t a l  (La asm  de lo o  doo v a io ro s  anterior©©) 
n io o tin a  t o l d  on o l i>olvo do la a  r d o e a #  La ©xproooao© en 
nildaim ao do m iliqm ao#
i lo o tin a  t o t a l  on v o io r  quqoiw o i i s  mmn a© iob  ooo voioreB
n n to r ' cror^
‘^oXioidn oatr© la  a lo o tlim  proaeut© m  o l  liquid©  y l a  to ta l#  
La oxpro8Q&08 on ta n to  por o iw t©  do lu  p r i io r r  oon ro la o id n  a
l a  oo(v.mlm#
Qontoniao on nltrdigsno
Hioiaoo l a  dotonainaolcSn aobro lo a  o u ltiv o a  aolooclonadoa
0 . loo  quo habiamoa hocho la o  do n io o tin a#
Oonoldoro-ioo y oonolfjaQaoet 
1' .  Voioroo aboolutoo %mra$
l-itrd^^ono t o t a l  clol polvo do rr io o o  deaeoodau* ho llado  d iro o - 
tenonto  poi oad lia io#  Lo oxpmoeaoo on n iléairaeü do nlll^ai& o# 
:ltix5c©no olo lo ld io o  de l polvo. Dotoralnado por odloulo a  
p a r t i r  do l a  n io o tin a  do l a  ra in #  nxproando on ^
l'itrôcono  cile loidGO prooonto on o l lig iiO o#  Botomlnado tarn-
1 :lon por odloulo y oxprooado on y  eorao loo  an torio roo#
l itrdcono  alof lo idoo  to ta l#  Susm do lo a  doa ontoricroo#
1Itrdgeno  to ta l#  d e l  polvo oàa e l  o loa lo idao  d e l liquid©# 
liitr<503no no a lca lo idoo#  :~1 d e l polvo raenoa o l  àlooloido© d e l 
polvo#
# J^oroonta3o3 <m pooo ooco para lo a  v a lo re a  an to rlo io a#
3®# riolf:iOiono3 ©ntio laa  diforontos olaoeo do nitrdgeno# 
to i  oIda antr © nitrdGono olor loidoo y no olooloideo# Lxproaada 
on tan to  por oionto del pi'iraoro oon r  laoldn a l  ae^tando#
Dolaolda ontr© n itrdgoao  a lca lo id o o  y ziiti^gono to ta l#  K3qmso­
da on to a to  por o ion to  d o l p rino ro  oon ro la o id n  a l  aogundo#
Roli^ldzi o n tre  nitrdfsono a lo o l  idoo do l polvo y  t o t a l  dol 
polvo# Dxproofida ooao lao  o a to rlo ro s#
îîonoo oonaldorado qtio o l  a i t r d # n 6  olooloid©© oorronpondlonte 
a  lo  n lc o t la a  prooento on o l l i q i id o  do o u ltiv o *  oo n itrd ^eao  quo 
a a lo i id  lo  ro is#  l o r  ooo lo  tanomoa an ooonto a l  hob lo r  do a i t r d g e -
olbttiinoldoo slno la  fTaOOldn do nlted^ono or^jdaioo soluble •
Canto on loo datoa ro fo ro n to a  a  n ioo tina#  ooao on loa  d o l 
nitrdiSono, a l  dor lo a  porcon ta joa  o o n a l^ m o a  doo yaloroa# uno oa 
o l oMonido roatoonto  para ©1 o u ltiv o  oorrospondionto# E l o tro#  
a l  lado auyo y e n tre  perén toaia#  so rofior©  a l  mi am© d a te  re d u o i-  
do on ro lad d n  oon im valor modio ooadn do aquel oonoepto para  
to doo loo  co ltivoa  to a tlo o *  (ill hiibXir d e l peao ya hioimoa r e f e -  
ronola a oato)# Homoo liallad© l a  media de lo a  v a lo ro a  obtenidoa 
pan? pooo# n iootina t o t a l  y nitrdgeno toteO. dol ih)1vo on todoa lo a  
tontl^?Do do In s  diforontos oxporlonoins y doapués reduolmos o l 
valor oon o opondionto h a l la  lo on end a v a r ia n te  experiimontol a eae 
VC Jot modlo dol t o o t i ^ #  Do o a ta  forma puodon bot o%3parad08 lo a  
rooiHtados obtooidoa on c llo tin tao  oxporioncino#
loo vcloreo aedloo do loo oiiltivoa tea tig o  fu e ren i
Peao sooo#  ..... .........  ........... ............ 139#9 mg#
'» ante por oionto do n iootina to ta l# —  3#2
I onto î>or oionto do nitrdgeno <m e l
polvo# —--— ------ — ------- -------—— -  3 §82
ifiro lo s  g ré flo o a  hemoa oelooeionado loo  e a le ro e  qua oroeaos
lado intoroooatea#
u t i l i s a  aoo un miorométodo lo toco lo riaé trloo  bauWo ou l a  
oolornoi&n amarillQ quo do l a  n iootlna (y on ^'pnarol todoo loa 
nlooloidoo oon ndolôo do lo  p lr ld ln a  lib re )  oon o l bi'Wuro de 
eiondcono on proaencia do una anina arom'tloa# La ooloracldn os 
proporoionol o 1g oonoontrt^ldn do niootlna —al lan dom&u oond^ 
oionoa oon lao  alooas- (loy do ‘^ aabort—Boorooho)#
dota roaccldn fu6 obuorv(%üo priaorisnonto por iCÔnig y u t l l i -  
sado doax>udo poi' J erta  y lorooho't y luopp poi larhrood para la  
dôtcr iincolén  do niootlzm on la a  hojao do tabaco# (Roforonola 
do 0 # domiôk y Jnith (47) )# wl prooodiilonto ea nuy apropludo 
para la  ostirvicién  de poqueilao caatidadoo dol a loaloldo Imbldndooe 
u t t l is '  do oon finoo toxicol<5^ooo (üom lek j  sifolth# (Ib ld) )#
uoootroo oocaSnoü l a  td cn lca  portionXLir do worle y iJockor ( • )# 
Inv o o tl^a  0 8  l a  n io o tin a  tim to  dol polvo do la o  rtd o es  doo#- 
oadf.'o oomo dol l lq a ld o  do o i l t lv o  on quo v lo  ioron#
•i-axa oaüi' luootrG oo hicloron troo d oton lm olon oo  y en oaoo 
a obton r  o ifra o  i>ooo oonoordaiitoo ropotinoo Ino t  oo#
i ara o l polvo tonaooo ùe 5 o 10 %# ooda vos# vol ifauldo
4 o#c#
■bara lib e ra l’ l a  n iootina tratdbaaoo oon PûOH on ooluoidn mitu- 
rado do OUTa y dootildtbaaïoe a 16® 0  ^ rooo^iiondo o l dootilado sobre 
la  ooluoidn do auilina#  Doopu&o ofladiomoa o l bromure do oioné^no#
El color dosan ollado on l a  rooeoiân e ra  modido oon un oapQ£ 
trofotdïüotro ^I3eo2rionn", u t i l l  sonde la  lo n ^ tu d  do onda de 490 ny. 
para la  que e s  mdxima la  abaoroidn#
irov ia ion to  a lao  dotorminacionoo oonuti’ulnoo l a  ourva—patî’dn 
coïTooponülento heeloado l e  roaoo idn oon o an tidacloo do niootina
( • ) E# mrlQ y iî#«. Decker, Biooh P# 313# 182 (1942)# (üoo fu4
oomunloada aanblomonto i>or o l ir#  dorrauo de la  Uaivoroldod d# 
Duroolena)#
ooto proolso  haoor lootuaraa a  oo rto s  in td rv a lo o  para  cap te r c l  
m&Kimc do aboorcK n do lu s#  E ste t c a l c  lu^ar#  on unco caccs# «
108 10 talnutoa do in io la d a  l a  roacolA i# on o tro o  Ilogaba  a  ta rd e r  
hao ta  30*. Homo a oroldo cbaorver uaa c l c r t a  rc la o id u  in v w sa  metre 
cantldnd do o ic c tln a  y tiorapo tra a e o u rrid o  liaa ta  e l  mdximo de 
abacrcidn  do lus#  La tom poratura am' len to  pareoo quo tomblén in -  
f l u i a  baatan to  on l a  ra p id e s  do l a  rcacoldn# Por ta n to  ea proelao  
empeear a  l e e r  a  lo e  5 6 6 m inutes para  no o o rre r  e l  r le a g e  de 
quo 30 pass a l  mdxlmc#
Hghhos T^oba^io a  medlr dlroctam ontc l a  n io o tin a  d e l l iq i id o  
do c u ltiv e  oln tra tc^ iem to  con d lo o li  <3^ p re v ia  doatllao idn#  La 
roocoldn ca  p o s i t iv a  y da ro au ltad o s  a lee  a ip o rio ro a  a l a  ea tim a- 
c id a  oon d ostilG clda  provla#
Voriricondo l a  roticoldn on e l  l iq u id e  v l r jo n  no3 did una 
peiuoHa abaoroldn do lu s  quo ooz’respond ia  axactcmcnto a l a  d i f e -  
ro n o ia  por OKoeso h a llo d a  cum do no deotUdbomos# (Lobomos re o o r-  
dor quo o l  ne d ie  n u t r i t iv e  l le v a  c x tra c to  de lev ad u ra  y por ta n to  
oontondrâ deldo n lco tin lo o #  tlam in a , e to## compuoatoa quo l le m n  
o l ndcleo do la  p irid ln a} #  Kestando e s ta  pequefia abaoroldn de l a  
que ro s u l ta  en le s  l iq u id e s  ^ a te d o s ,  oimndo ce hace cobro oUoo 
3a roaocldn d irc c tm e n to #  obtuvimoo c l  mis mo v a lo r  para e l  a lc a ­
lo ïd e  quo doatilando#
Oreemoa# on conaecuoncla# quo o s  poa lb lc  haoor l a  dcterm lna- 
c i ^  do o s ta  fo ma lo  quo cupondxia ba ta n to  a lm p llfIcao ld n , ia#  
p o rtan te  o l oe han d © haoor oatlmaclonoo on a e r ie  pora Laa oualea 
r e a u l ta  un pooo pcaado c a te  mdtodo#
En loe  a n d lls io  hcohos aa l§  e l  mdximo de ab sc rc ld n  do lu s  
80 aloansa2)a# omi nucha ro g u lrr ld a d  # a  lo o  20* de Labor adadldo 
o l  bromure do oland^^one#
Invootiganoa a ltrdgooo  t o t a l  por raicrow ijeldohl (por ton te#  
no vr lo ram o  o l  n lti'dgm o  n l t r io o )  u tllie o n d o  ocoo o t ta l iz a d e r  
uzm aeso lo  do oolonlo# a u lf t to  Hi«3rodrioo y s u lfa te  po tésloo  ( )
y do 3t 11m (Ik) por o rro a tro  oon vr por do otim  on prooonola tlo ooaa 
7  ou lfure sddioe#
El d o s tila d o  oo rooogia sobre una ooluoidn oaturoda de &)ide 
bdrloo y se valoraba e l  amonlaco oon OUI H/40 u tiU so n d e  oomo 
inclicador ro jo  do m o tile  adlcionado do a s u l de m etH ene oon l e  
quo o l v l ro je  oo haoo mqy v is ib le  y o laro#
De coda mnoatra se h ld o ro n  t r è s  do tan ilnaoionoo temmdo 
oada vos de 20 -  30 mg# de polvo#
V I I . -  DB3CHIPCI0I1 Üd LAd li^PdlUdl.üIAJ
imuRDmoiA 1#
ftmdlgloaoB n a trttA v a fl ^ o r o lo m
Intontnaoo ver m  m o té a  dieponlendo w r lo o  c u lt iv e s  en e l  
loodlo M ol00 WL que fUeron rooonldoQ o l cnbo de d lo tln too  tloHq?o« 
tronaonrTldoo# pcra imao it^lceo, cm ooruliolcnoo 6ptlmf o (ronovaclda 
de la  ooluolAi m tr lt lv a  en la  forma mi que oiorapro lo  haofcmoe) ; 
X>rr oti'fio, ont coeicliclonoo nroooriea (no rmovaaoa e l  llq z ld o  de 
CLlltlVO)#
froprrrm oo 120 m atrooltoo  quo fuoron Inooulados oon nna r a l — 
c i t a  do unoo 30 rara# oodfi uno#
1 o bo do un mes roooglmoe Ino  ra lo eo  o rocldaa en 40 de e s to e  
üiatraoea ( la a  deel^^naromoo lia ) , ronovnraoo l a  ooluoldn n u t r l t lv a  de 
30 paadndolao a matzooee de I 1 . oon 250 o#o# do liq u id e  y dejomoa 
o ln  toonr lo a  50 ro o tm to a#
Al oobo do do G neaeo de o u ltlv e  ro o o ^ io a  1 a roJLcea do 30 
de loo m atrocltoo g loo ‘p e  no m  lo a  hobia ronovado o l medlo# T^e- 
vaban en o l  rnloi]© liq u ld o  doo moaoo (loa  Hamoromoa % )# R^coc&aoe 
ten b léa  10 uo lo a  o» I tlv o o  que h ab im  au frldo  una ronovrc ida (%m* )# 
Quodoban entoncos 20 m alrac lto a  poqaoftoo o ln  roncrvr o ld a  y  20 
grm doo a loo que habiamoo ronovado um  vos# A 10 de e s te s  m  le #  
oomblé do nuevo e l  l iq u id e  paoando la  o ra lo o a  a m atrooea de l i t r e  
oontonlondo 500 o#o« do ooluoldn#
A loo t r è s  moooo de in lc la d a  la  exp w len o la  rooo^ÿüms todos 
loo  c u l t lv o e  qio quodalmn quo oroat
20 ouyo liq n lâ o  no oo habio tooado# loo  doal(?iaremoo oon
E stas  ra lo o o  habien ao im taüo  oondlolonoo m  extrecao 
dosfovorûblôQ puooto que hsb ian  v lv ldo  t r è s  me ses  ©n a f le
y aaD ian  oiux' viogto on oonaoc iO'icia. ao exom.m’coo aiixrxiixvoa 
lucho rw5a O/ UTKbntao#
10 oi^G o o lu o ld n  n u t r l t l v n  oo h a b in  reno^mûo doo veooa (3  a* * ) 
y  oo €3E.icontrai on p o r to n te  en ec n d io io n eo  autrd^liA lS ljiw  a a -  
oho n o jo ro o #
lUqpoainmoa a o l  do r a lo o o  oon d i o t l a t o  tiocapo do a i l t l w  (1#
2 y 3 moooo) on oondlo lonoo  f trv o rrb lo a  im no, l a a  2a# 2a* #3a*$ y  
3a* * (ronow io idn  y al undr n o ta  lo i  moûlo^ y  p ro o e r io s  o tra o #  2m# 2m, 
y 3a ( la o  c;uc no l ai la ïo o  ro n o v a lo ) y  ra lo o o  do l a  oleoG odad (tleg^ 
po de o u l t iv o )  qao h ab lo n  ro c lb id o  t ie ta m ie n to  d i  J t l n t o t  
3 a  (o ln  ro n o v n r nln^unn vos)
3 ra* (oon una ronov c id n )
3 a* * (cou Uoo ro n o v ro lo n o o )#
ReaiiltfidOG o b to n ld o o #
K foctoo aobrc ol d eonrro llO #
Ouadro aû 1 y grt^flooo zvkioroB ^ 4=2.
Coao voaoa por o l  ouadro IG y (^ d f lo o a  ntfcieroo </ j  ^ o l  peso
cri 0000 03 m ajor on c^inlqul: r a  do lo o  ou ^ tlv o o  do t r o o  moooo# l a -
o l io o  on lo o  3 quo on lo o  do aonoo tio  ipo luo tiiv io ro n  m ejoroa 
oondlo lonoo  (2 n* )#  Lao j’c lc o o  o o n tln a o ro n  c r o c î  ndo y aumontond© 
ou ïïia.oa a  in on l a o  oon ' ic io n o o  oao doo fav o rc l loo#
r-îny unct orr.omo d l f e r ’o n o ia  do pooo o n trc  lo a  o u l t iv o o  de l a  
i la n a  octal a  lo a  n i ' oo lo o  ronovtS o l  l lq u ld o  on quo v lv la n  y  lo a  
cpo no ruoron l  oncr/adon#
>1 c o a p a r ta o s  oo poooa on fro o co  y on ooco uo lo a  o u l t lv o a  
l a ,  2a y  3a vo lOo cono anaon tô  r o l a t l v a  ion r o aao  o l  i.ooo en oooo 
quo on Aroooo^ n lo  lo rq o  l o i  tic ap o ^ c o n  1. j  co n d ic  o n o j doafcivo- 
r  T loa»
E footoo  oobro l a  f o r a a o id n d e  n io o t in a #
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rm:for en 3 m qiio en 2 a  a poseaar <3el monourporeontajo# la e  rodoea 
por tanto fomma^ on niootlna a lo  larro de todo o l tl0iaM> d# o ilt lv e  
on condlolonoa do ifmroral loa#
31 oboorvamoe loo o iltiv o s  la# 2m* y 3a* * venoo o<mo o l poi>* 
oontmje âo niootlna to ta l otmonta progreelvcmonto # La oantlâaâ 
to ta l de niootlna eimonta mioho#
Un le s  oiîltlvoa do la  nlo^a eâad y â lotin to  tratomlonto, 3m# 3a* 
,y 3m**, ballamw ûifQronola ) cuaaldorabloa en e l  porooataje total#
3e elova luobo cio 3 m a M* y doedonâ© do Jm* a 3a* *# La ocmtlâcd 
to ta l do niootlna por o Itiv o  ora olco ma,;or on 3a* * que ©n 3m*
poro eu m monte no fu6 propox olonnl ul de pooo#
En rootrum# obnorvmoa odmo lo  rais# oon d lstln too oondlo ones 
oxtomao# oontlnim formaado niootlna a lo  Inrro dol tionpo# iiie 
forrmi onntldnd abooluta on oondlolonoo dptlm o quo âeofovorom 
blos* i ro que ne hoy rolaoldn exaota ontro oroclmlonto y formaoldn 
â© nloaloide, âo dcwado rooulta a veoeo un cloaoonao en o l poi oenteje
a peoor âo exlot r aumonto do la  oantiâ-.d abaoluta#
31 atondoioo o la  diotrlbuoiân do la  niootlna entre la  ra is y
o l Ifquldo de c ilt iv e  oboorvaaoo quo va aaaontondo la  proporoldb 
en que oo onaioatra en e l liquide oon rolaoldn a l poroontc j© tota^  
tanto ooa la  ronovr^clân del liquide âo ou ltlve oon e l tlompe#
La ourva quo r© reoonta o l peroontaje do la  nlcotlm i preoento en ©1 
liquide oon r©l oldn a l to ta l ®o aooondento on todoo loo oæo© (ou^ 
t i v o o  de dlferen^o ©dad ©n eondioionoa dptimae# d© dlf©rente ©dad 
©n ocndlolonos doofovorabloo# âo la  ml ©ma odad en dirorontoo eondl#  ^
oionou) prooontf iâo la  mtyor i>endlontc on loo  oi4ltivoa do âif©ren­
te o â a â  y o o n d l o l o n o o  fnvorollob# ol o o n o  cio loa cu ltives 3 a * * f  
on loo quo o l i>oroontn^o do niootlna to ta l diaalnula oon r e lc c ifa  
a 3q» , la  ro i cl<5n œraontanao.
iîatp. relnoidn ™ dob* aar a l^ i if lo a t iv a  ads
ma a l / ^ l f l o r  o iâ n  oo d l f i o i l  do oomps o n d o r  p u o f j te  que paroo©  ind io n i> *
ltd? cl 30 hoco T)%opwoloik<Imonto moyw o l la a  condioionea non f # -  
vo ra llea#
La oantidfKl d© n io o tln a  por o ion to  on pooo on e l to l fo  rornilm 
t a  rionoa a ig riifio a tlv o #  Por un lado voaos quo on lo s  o u ltiv o o  do 
do a zoma hay mayor proporoidn on lo o  2m quo on lo a  a lo n tra o  
quo on lo a  do tro o  moaoo obooivamoa lo  c o n tra r io # mayor proporoida
Oil loo quo Puoron ronovadoo que on loo quo no lo  fixer on# 3© refl© - 
jan aojor ix )r  ta* to  lao  ooixiioloaoa a m M o n t o o  oobro l a  niootlna 
quo la  ra le  expul m que aotr© la  quo r^iorda#
Efooto oobro ol ooatonldo on nitx^d/roo
Qisadroo n&ioroa 3 y 4 y ^r^flooo nâoQroQ
Gonoidornromoo p riao ro  lo a  criltlvoo  3m, 3m* y 3m** # G© v© ©omo 
©1 u ltrdcono t o t a l  aumonto mucho <m porcontajo  oon l a  ronovaoldn d© 
lo  3oluoldn n u tr i t lv a *  hi oumoato ©a mudxo mayor a l  paoar do lo a  
oull ivoa otn rénover a  loo  ronovadoo iinr. voe qu© do ootoa o loo 
ronov 'loo  doo voooo#
hi riltrdpxmo to ta l  do quo diopualoroa loa oultlvoa 3a fuë 
adio 0 1895 f # D© ootc n it rd ^ n o , 1T73 ^ ora nltrdgano ©portado 
pov lo 3 nltretoo# En la  ral© a© rop^.otra tin to ta l  do 1225  ^ # 33©bla 
ton r  ©ntcnooa cron Impoz tanolo. ol quo la  aoluoldn fUeoe renovada 
o no* -n lao ralooa 3m* a© ro c la tro  in to ta l  de 3810 d© nllrdciixio 
y dlopuoloroa do 10641  ^ ©n la  eoludl&i nu tritive#  Al tenerl© a mx 
dlopotiloldn GhuGcUnto ©a Idgloo o© not© mmoa o l ©foeto do la  a©cun- 
da ronoveoidn del liquid© #
La rrcporoidn d© nltrdpono quo tomd Ice v ia aloaloldea ooa relam 
c l8n 111 to ta l ,  auoontd a l  ranover por primera vos, dlamlnuymido on 
loa c Itlvoo quo fiow n  ronovndoo doo voooo#
dl oboorvomod la a  cr^ fiono  de 'hio o iItlv o o  do d ie t  In to  tlompo 
m  oondioloneo dptlmao (n^ ? L ) vcmoo auiam ta Uc&romnto o l poroosw 




















* O l B 1ESCÏ sr^ jr aïK  ac asÆiSrrrîE'-£-.r-is
jja y «a ' #
Kn o l  c ré f lo o  oorrosponâionto  a  loo  o i l t  Ivoa Im» 2m y 0 0  
doolr# loo  de d ie t  In to  tlempo oln  ronovrc l^n  d e l  llq u id o  (n@ 7 a) 
vomoo oomo e l  po roon ta je  de n ltrJg en o  t o t a l  deaolonde muoho oon e l  
tlompo* l a  iro p o ro l^n  de n ltrd g m o  n lo o tln lo o  oon re a lo ld n  a  no nioo— 
t ln ic o  oumonta do lo a  o u ltlv o a  Im a  lo a  poro luego dlamlnuye a l
haoorae la a  oondlolonoo mas deafavorabloa#
e l  ^grdfloo ne 2 podmnoa o b ae rra r reunldoa efootoo oobre 
n io o tln a  y n l t r d # n o  en ro lao ld n  oon o l pooo aeoo do l a  to ta lld e d  
do lo a  o u ltlv o a  I ordonadoj lo  j peaoa de manor a  mayor*
En lo a  g rd flooa  5 y 8 vemou d ls tr ib u o l& i do n io o tln a  y n l t r ^  
rreno on l a  to to l id rd  de lo a  ou ltlvoa#  l a s  o so llac lo n o a  de le  curve 
do d o o tln a  t o t a l  nos liablan de au dasoonso en lo a  oaaoa de oondl## 
d o n o s  dosfavor&bleo* du r o p o r to  e n tre  polvo y ifquM o nos j^ moe 
v e r  oomo 00  eam ioja nuolio l a  ourva de n ic o t in e  on ifiju ido  a l a  de 
n io o tln a  to ta l*  La de re  la  oldn l l q u l  o e t o t a l  nos do j e  v e r edmo 
aaoicndo tm to  oon o l  t i e  # 0  oomo o o n  1î 0 oondlolonoo fav o rab les  
(GrAfloo n9 5)#
Lü do nltrd^seao t o t a l  muosrtra , nndoa o so ilac lo n o s  expreslvea 
de lao  oondlolonoo de of avorableo * La do ro la o id n  n lco  t ln ic o  e  no 
n i 0 0 t ln ic o »  on oon unto r é s u l ta  o&si Inveroamente p roporc ional a
1% ont o r 1er # e s  d o o lr , on oondlolonoo d esf voraU les de n u trlo i^n »  
l a  r a i s  de tabaoo doovla proporelonalm onte mâ& n ltrdgeno  hao la  l a  fo r*  
maoidn do a lc a lo ïd e  e (G réfloo n@ 8)
Ea d l f i o i l  In te r p r e ta r  lo e  re su lta d o e  de e s ta  es^perlenola# 
mv^ oamploja» ya que en lo s  c u ltlv o e  en que no se renovd l a  soIuf» 
c ié n  n u t r i t iv e  hobia^no a ô lo  escaaes do allm ontos^ s lno  f c l t a  de 
a i r e  (m atras muy pequoSo) po c ib le s  v  r le o io n o s  d e l pH» aoumulooidn 
de produotoc de desoohe# etc#
loa de lo s  elo len toa  iato^^anteo do la  aoluoldn auti i t iv a  vifl#
HedoBBldn do o o lm e » .
Proparamoa maùloo n a t r l t lv o a  oœi p raporcionoai ^  j  ^  
do l a  ooaoontraolda normal» poro oada uao do lo a  lonea iaâopoaâioa» 
tononto#
iJQQX^ omoQ a  lo s  mod loa  oorrospondiontoa oon o l  s l # o  (•»} una» 
doo 0  tro o  voooo repoAldo# eantopoaoto a l  oon jun to  do fldùaboloo dol 
anldn para In d io a r l a  rodueoién oroolonto# Asi» por ajomplo» para 
n l t r a to a  tondrlam oei ^ 0 ^  (roduooldn a  ^  (W dnoolA: a
^  )» « noi (roduooidn a  A ) *
Dlomlnuimoo on la  misoci proporoldn tod a la a  oaloo quo llo v an  
o l  aaldn ouya aooidn nos In to ro aa  ootudiar*
Iîo3uItr,dog*
Efootoo oobro o l oroolm lento
Oufîdroa n« 5 y g rd floo  afi i.
La roduooidn do loo  d lo t ln to o  a n im e s  in flu y o  oonoldorablom«w 
te  y do d io t in to  ^monora. oobro o l  d o o a rro llo  do la a  r i  iooa de tabaoo#
Una diooinuolén modorada (a  aponaa oo trad u o e i pora lo s
n ltra to a »  on un llgerlo lm o  dosoonso do peoot para lo a  auliùitos» 
toobidn en dlominuoién do peao# mdo ocontuadaf on om ble# l a  roduo» 
ol& i do o lo ru ro s y fo s fa to a  l e  hoco aumontor# mâa l a  de lo s  dltlmoa* 
i l  l a  ooncentroeidn de la a  s a le s  ea solo  ^  6 ^  de l a  norw
mal# o l  ofooto nega tive  de n i t r a t e s  y s u lf a te s  aim onta maeho p ro g re -
alvononto, m lontros que para o lo ru ro s  y fo o fa to s  e l  oroolndoixto se 
hace nenor que para l a  oonoontraoldn ^  # a u n # e  sigue  slm do supe^ 
r i o r  a  l a  d e l medlo "standard” oon lo  redueoldn i  m  lo s  dos e a se s .
^0 .J
y para  foofatos#  Inoluao com do lo s  hemoo roducldo s  A  # eonoentra» 
o l ^  e s ta  que para  o lo ru ro s  da un erooinilim to ap ro rim aâm m te ig u a l 
lUo o l  modio noxmaX»
EX a non to  uo pouo oon l a  roduooidn u© fo o fa to s  Iba  ooonpoüa» 
do por un aapooto de l a s  ra lo o o  do g r n v l to lid a d  y losanla#  oon
m s r c -  .  .. . r  !
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T 1 .Ï- '^ 'r T r w r r s w r ^ i c s r t r t r * : - -  r - r-’ r - r '- f
1 9 6 2 , 8
snt3cjFJtT:i»:ae»sï:7f.K .lii3a^c:&f.'-: .£.-r- li
1 6 6 , 4  1
s rirs -iE v .rrsï.-: r  -  ;; =: r r -  L. f
pooo anom al* (rb5a ya aal cnoe qio  a loo  date  a do pooo on frooco 
3(5lo  pwdo Q.djudiodbaoloe an v a lo r  mxj r e la t iv e ) #
Ordonadoo loo e i l t lv o s  ae^ifa peaoo docr-ooicntoa tondriamoa 
3d ol iiloiïto serlo oubuùo hx roûxmoiôu e© do  ^ V/Î >
B Cl*> s  X 4 *' > B HOj*.
j^feoto oobro o l oontorxiUQ do n ic o t im
d@l0ooionamo3 pora la a  determ inaoioaeo do a io o lin a  y n ltrd g e ^  
no la a  ra lo o a  c red id aa  an lo a  medloe con rotkicoldn #
Una ro  uéAQTO 6 y grdflooo  ndmoroo
El Gfocto moo maroado aoliro la  pro poroldn t o t a l  de n io o tin a
10 pi o uoon l a  roduocldn Jo  a l t r a to a  y o lo ru ro s ; n éga tive  on o l pri* 
taor oaao# p o s it iv e  on o l  oopimdo# luoho cuSa l io i t a d a  o s l a  aooidn 
do 3 Ilfatoo y fo sfa to s#  nogaiiva  taiibidn l a  do lo a  ir 'ln o ro s  y p o si­
t iv a  l a  do 108 sogiridos# OrdoiuvJo: lo o  o 3t ivoo on loa d lo tln to s  
modi (50 on or dm i a m  iX)zeontajo do n io o tin a  tondiioticjo la  aoxie 
Lsl/p lic ite  8 m 01* > aPO^  >  'tiz^  b dO *^*> g NO y  #
ÏM d lo tr lf  uoidn d© 3 a n io o tin a  e n tre  e l  polvo do l a  r a ie  y  o l  
l iq u id e  do o a l t iv e  nos hooo v e r  que» eoao on oc o l todos loo  oases 
ea tud indos» hay mayor ecn tidad  mu o l  l iq u id e  quo on l a  p rop ia  ra ie #
11 oboorvamoo In  ourva de l o  ropo ro lm alJd  rd n io o tin a  en e l  l i ­
q u id e / n io o tin a  to ta l#  veaos que no oa tin  o la ra  oomo pf^rn la a  
exT)orl nclaai devnriaoidn en Intensldcac do un miamo fa c to r#  Ea e s to s  
oasoo ijo lcm s vor oomo a j  aenta a%sel porcon ta jo  properclonalm m te 
a l  Diimento de n io o tin a#  ^qui no© f a l l a  p o ra  lo a  cu lfa to e#
Par t r a to r a e  do fee to re s  d is tV in to s  ea  n a tu ra l  quo no h a lle a o s  
una r c l  oidn t a  i évidente# lo ro  do to d a j fornicta ao obocrva quo l a  
rropo ro idn  do n io o tin a  en o l  l iq u id e  oon r o l  c id n  a la  to t a l  ©e 





















~ c. : c^crr.tTKrr-rT'-^. - s. crsr
y iAaW% sm tMm ♦<■»*> * # * » % # « . « « »  w«r. v»VW«*V V m# WW# 3 VIww
mdo ûfoctQ o l poi oontojo t o t a l  tie a a la lln o o  por la  ra le *  l a  d© 
Ian o tra a  so laa  i n f l u x  zaodoraOa m nto, on ooatlclo p o a itiv o  ©n todos 
loo oaoos,
r*or au propw oldn tlo n ltrdaono  t o t a l  p od rlm os ordonar lo s  
oLiltivoQ ©a loo d lo tln to o  modi a oof^dn lo  oorlo  s l^ lo x i t s i  
Ç 01» >  «  304«« >  s  K )4 * * » >  VVI >  2  ÜO3 *
IiB eurva auo OKprosa lo  rolfscldn no*
Clio© oomo l a  p lo n ta  u t i l i s a ,  proporoionalnaont©, una mayor oantldad 
do u i t r 6 (|0no pora fop?nar o loalo ldoa oaando oontlone mono© n l t r é *  
0 ono to ta l*  (Esto lo  hcKnos oboorvado tombldn on o tra o  oxporleno las)#  
I»a proporoldn, oa pooo, d o l n ltrdgono n lo o tln lo o  0 0  muy par©* 
oida para to doo loo  modioa# vjx oonooouonola, l a  dol n ltrdgono  no 
aioalo ldoo GO muy poroolda a l a  do n l t r d ^ n o  to ta l#
Gomporando on tro  ml j  con l a  do pesos lao  curvas do poroonta- 
joo to ta lo o  do n io o tln a  y n ltrd^eno  vo noo un o lo r to  p a r a le l lm s  
ontro  lao  doo d l t lm o ,  n ln cm a  r o l  o idn  con l a  do pouoo (g râ flo o  
nimoro )#
















































































































































mawQim m  QmmmsuL
m  l a  oxporlonoia do micmos o l cjuo l a  roduooida a  i50
p o r a l t ia  un deaax ro llo  oproolablo  do l a s  ra io o a , aa d a ta  nos 11—
1 ^ 1
rail eiaoo a propuror msdlos oon roduooionos a  ^  2r ^  do l a  noxmal# 
Cono pojo lo a  onlonoo, lo s lg aa ro ao s  lo s  modloo con o l  s iab o lo  
dol n o ta i roducldo , a l  quo antopondroüioo lo a  a lw o s  (—) 4 (« ) quo
tondrdn o l n is io  ol^^alfioodo qtio on l a  ozporlo iw la an tox lor#
Kfooto aobro o l  o ro c la lo n to
Oundro ns 9 y ^^dfioo  43
Obaoivaaos como l a  roduooidn co l Oa proUuoo au ion to  do l peso
0000 on tocioo lo .: casoo# lo  d o l K ta a b lfe  lo  haoo oumontar cuando 
lo  roôic5no J a  ^  ,  poro a l l a  âtmimmiéa  U 0 {^ a  ^  o l peso 
ccnionao a 1 mo o r  so manor nuo on  ol nodlo "atcmdord^#
In  do flo iono la  do P© produoo lo s  ofootoa mas v la lb lo s i  una 
dlaaln tio ldn  do] dooarro llo#  (En aparont© dooaouairdo con loo  
& too o jsistcn tos oobro l a  aocosidad do ©oto olom nto  on lo  p lfm ta  
oon lo ta )  #
m  0 mnto a l  Mg nos d id  lo a  ro m lto d o s  mas dudosoo puds mlm— 
t r a a  una rodaoeldn ipodorada ( ^ )  parooo h ao la  d lam inu lr o l o ro o l-
n lo n to , ro a n lta b a  ost© mayor quo on o l  to s t lg o  s i  so  aoontuaba
aqio l a  hoata Jk. # Esto s i  eonsidoromos lo s  v a lo ro s  modlos to to ls o  
50
do la s  dos vooos que ro i e tln o o  l a  ccfcporlonela# Oonoidoradci oada 
siombra p a r tic u lc m o n to , v inos un poquofio ouïicmto do l oroolmlonto 
an un caoo y I lg a m  dioiilnucidn on a l  otro# pars  on amWs lo s  r s — 
sultadoo pcuxiclan pooo normales i>u.oto quo ro a u ltab o  més aooatuado
0 1 ofooto -aumonto on o l  ps im^r oaso , dlG#lnuoldn on o l  aogundo— 
p ara  o l modlo quo para  o l  » Mg#
%  todo lo  o u a l parooo doduolroo quo l a  roduooldn dol %  so 
l a d i f  jjxinto para  o l  dooorro llo  do lo  ral%#
31 ordonomos lo s  o u ltlv o a  on loo d lo t ln to s  msdlos on ovàm a
l-t i_ S-.£ïrT:B*s
1 Modjjoo. Poooa on A-oooo on mg*
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Sfocto oobro la fornDoiôa do a lo a t ia a
Oundro nR 10 :f ioo ns
Ici rodaool& i de lo a  dlvorsoo oatlonoo influy©  baotonto  y d© for- 
m  d ia t in ta  m bro  e l  poroentuj© t o t a l  de n io o tin a  fo rw d a  por l a  
ra is #
liCt dioninucddn d e l Fe haoo ouniontf r  ou roporolda# 1#: do lo a  
d oméo In  aoe ûoooonder aioz^o o l  ordon do la floono la#  do manor a  
ncyor# k ^  Qa ^  Mg#
Vq t  ou proporoldn doorooianta de a lo o lo ld a  podrfoooo o rdenar
l03  Cfiiltivoo on 3-00 c lia tliitoo  mouloo oon tjrren lo  a xq o a r la i
« Fo > v:i > « TT > oa > mg
I.G om tidcid JQ n lc o t ia a  quo m  ha.lla  un ©1 polvo m r l a  tax  ^
pow  do un nodio a  otrO} a s  l a  v o r t ld a  a l  l iq u id a  de a u l t lv a  l a  qua 
mâa ouoQta para o l  t o t a l .  Poro lao  In flax lonoa  do l a  ourva d# n i -  
o o tin a  €sn au polvot aunquo muy suaviaadaa, son l a s  mlomaa quo la s  
do l a  t o t a l  y do l liq u id a#
l a  ourva do poroonta j#  : n io o tin a  an l iq u id a  /  n io a tin a  t o t a l  $ 
si^uo l a s  fulamo In flo x io n as  quo l a  da pw oon ta jo  to ta l*  d o o lr , 
«muent a  dloha ro lao ld n  oon o l  em an ta  ^ t a l  de n io o tin a*  lo  mi orna 
quo vtnoQ para la  exp eriaao la  prim era y qua rovema para a t r a s  
mudh^-o#
îioo in d io a  quo, aimqu# auaent® a diamiauyu l aa tan to  o l  par* 
oon tajo  t o t a l  do n io o tin a  farmada per lao  d i s t ln to s  o u lid v o s , v a r ia  
ouy pooo l a  quo os ro to n ld a  por l a  ra i# *
i^Qota so tro  o l  ooatonido on a itrd f im a  
Ckmdroa ndmeroo 11 y 12# 
y  ^:9?dfioao xriboron
Ifi ocn tidad  do n itrd so n o  oa Im flu ida par l a s  d ia t in to o  madios 
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n o )  y  r o m l t n  I n d l f o r o n t o  I n  d o l  Db#
cm ' io ©a I n  rodiioeitfn do oote o2o n n n to  l a  quo tafia mfeota# 
h n o if in d o lo  w m ontm r#  a l  n itrf ie c sn o  a i o o t l a i o O f  a i c m t r e e  qu© la fi© 
loo dond: ontionoo prodœ e mi l i ^ r o  doooonao#
Jîn loo  r o l  oionoo do alaaloifiio©  a no o lo a lo id lo o
o a  t o t a l  ©xlato p a ra lo lla a o  oon l a  ourva fie nltrfigeno aloaloifieo# 
Oionto ma;^or oo ©1 poroontaj© do ©ato ©e nn^or tm tlf in  au |»rop©«w 
cionnllfiafi oon re lao lfin  a  Ina  o tra a  olaaeo fi o nltrfiaano#
%tr© lao  cu rm a  fie nltrfi^ono t o t a l  o n ltrd^ono  no nlootlnioo 
Sr la  Û0  poao# no DO fiooonhr© nlnrtm a r o l  olfin# o t ^ i o ^  xwoo© 
liabor Ilia c lc r ta  p roporo lona lifi'd  Inver a© o n tre  ixktvéc^oj» a lo a lo i*  
fi(X* peoo# Al, am oo pnro e l  Fe# o t^ a  d o flo lo n o la  ori^ilna o l e r e -  
olnlevbo o e n m o r ,  oo donfie m n  o n rtlfi 1 onoontrrrtoo fie Plootini*» 
oo on Tim oontnj© cn i^oo 7  donfio ©0 an proporol& i owi re la »
cl&i a l  t o t a l  o n l  no n loo tln ioo#
loo d la tin to a  ©loiaontos fie la s  a a le s  oomponentoo do l a  aoluoi&i 
iiutritiVB on ro lao ida  oon loa fic toe  quo onoontramoa aotre Irnm 
I)Ortoaola o aool&i fie eatoa oloaonto© aobro l a  p lan ta  fie taboeOf 
VQx^ OQOs lo  si^^uiontei
Oon rolc>oifo a  io f la a a o la  0» ! Ka
i io ti  p o rfao tm on to  i3e aonordo l a  roduoolAa on peso %oo h a lla >  
moo oon e l  aumento do fieo a rro lle  gpto @e profiuoe en e l  tabnoo oon 
loo  abonoo nltrogenadeo#
31 p o n e n ta je  do n io o tin a  quo no porooe quo m m m to realm ente 
oon o l abonafio oon n i t r a to o  on l a  p la n ta  on e l  oompot afin ouande 
00  ©lovo o l  oontm lfio  g lobo l do l a  mioma por aumento d e l fieoorrello  
(Jnaoo (1 ) ; C if e r r l  7  ooorom eal (11)} Armeta (#)} L&iahuk (43)•
Tnpr lothoo (33) la o  Iiojao fio tabaoo eoumulebaa n io o tin a  inoluao 
0 lando loo  fo lta b a  !!•) on miootro oooo oe ve ofeotafio por l a  rofino- 
olfin d e l n d e l inofiio: h a llm o o  \ma fiiominwifin r e a l  d e l p o roen ta je  
oon lo  fioflolono a fio o ltra to e #  31 finioo fioto fie aouerfio oon loo 
nvorrtroa 0 3  o l fio Jorrano (62) qn© vo qme aumoiit© 0 0 e poroen ta je  
on p lén tiila a  fio tnbaoo tra tad fia  oon n itra to o #
La roducoifin pio obom^amoo oobro o l  poroontajo  t o t a l  d e l K 
ootfi do aoaorfio oon txxlao la o  roforonoioo  quo v©i30a aobro oote 
punto (Mo Bvoy (48)# O ifo rr i  y S o a m u a a i (11))#
G_m rcaeeifin a In flnenoia del P
nusp troe rooultadoo  no oonouordtin oon lo o  do o tro a  au toroa 
<m oum to  efooto  produoido oobro o l  fieao rro llo#  La ooronoia fie 
ffioforo parooo dotonn inar oa rofiaeoifin on l a  p la n ta  fie tabaoou se otsarv^
(O ifo r r i  7  learmma&l (11)} ftoaonto do peoo oon e l  abonado fooforafio 
(Jones (1 ))*  m  nuootro om o# l a  diaminoeifin de lo a  fo a fa to o  in -  
fluyo  favo rab lonm te  sobre o l  d o a? rro llo #
(*) Oitado do James (1)
s  PO4  no ro s o l te  d e f lo l ta r la #
Sa oiicmto o l eontenldo aloaloidoo» o l  ofooto fiel abonado fo o - 
forodo parooo quo 00 d io tln t©  aogdn l a  p la n ta  fio quo 00 t r a t o t  haoo 
om ontcr au poroentajo  en imae y â lam inu ir on o trao*  Para o l  tab a ­
oo h a l la  Laabuk {^3) que l a  au aem ia  fie P on l a  f ile ta  profiuoe au - 
mm to  fio lo a  eloalelfiee#  Hoeotroa hallemoe# fie oouerfio oon Laehük# 
aunonto fie l a  proporolfin fie n ic o tin e  o<m l a  fiim inuoidn  fio fo afa tee#
Ho ooinoidimoe# en ormivio# oon IO0  f iâ te s  fio e e te  au t o r  eoerea 
fiel oootonifio en H# Hallamoa un l ig e ro  aumento fiol po roen te je  t o t a l  
m lontrao que fil obaorva fii8minuoi6 i  fiel H oon 3a refiuoeifin fie P en 
l a  fiieta#
Para el aeufre*
3u rofiuooifin o r ig in a  un fioooenoo aoontuafio fiel fiosarroH o fio 
nuoatrao ra io e s  -fie æuorfio oon o l re ta rfio  fiol orooiiHontO que par» 
roc© produô ir en l a  p la n ta  e n te ra  l a  onrenola agufia fio f i - f o if e r r l  
y fioaranusei ( ) -  l lg e ro  fioooenao fie l a  n io o tin a  y ligerio im o  eu -
monte fiol H t o t a l  y no a loalo ifieo  y n rtu ra lao n to #  l i ^ r o  fioooenso 
fiel aloaloifieo#
Se oonGlfiora que» mmquo l e s  c lo ru ro e  tionon  on # n o r a l  poea 
lîüXWtGnola para  e l  fioaarroU o fio lao  p la n ta s , o i l a  tionon  para  
l a  fie tabaoo (C ife r r i  y SoaramuBBi ( / / ) )%
ïïoaotros obeervemoa que au refiuooifin a  «Â fie l a  oonoentra-
10
d o n  normal haoe oum m tar e l  œreeimiento» o l o u a l r é s u l t a  équiva­
le n te  a l  quo profiuoe o l mofiio normal a i  l a  rofiuool&i l a  Ilcvamea
hoeta —  #
50
En o.iûiito a  au In f lu a io ia  acbro o l c m  m l  fio aloaloifieo# profiu- 
0 0  a iiam to  fi© n ioo tina#  îaab ld n  o r ig in e  mmmto fiol H en tofiae 
BUS formas#
a© eazQ oxomonto on i^xoh’çïïb  ^ u#& qu» «j. «owiuup»
oon K favoroco e l  d eao rro llo  (Jenxea ( i  ) ) ;  nosotroo  vcxaoe q ie  au -
monta e) de la s  ra lo e o  ctiando reduoliaoa a JL  m oonoentraeldn y
10 . 
odlo o© profiuoe un llg o ro  fieacenoo a l  l e  re^-uooion 31oga h e s ta  #
Dimdnuye en a w o tro e  o n ltlv o o  e l  po roen ta je  fio n io o tin a  (e l
abonnfio oon K haoin  tmjar e l  ocmtenifio aloalo ifieo  aogdn J m e a
ilo n tra a  qm© o l H t o t a l  aamonta un pooo# filanlnuyonfio llgeram ente
e l  alonlolfieo y eloW nfioœ e l  no aloaloifieo#
H aloalo ifieo  .•kl rolp-oif e    ^  reduce oon e l  abonado potéaioof
tambifin oo ro0.ma oiimfio noootroo q u É te ^ a  potaaio#
Bq doolr# la  rofiuooifin fie l K en e l  mofiio fie o u ltlv o  profiuoe 
efooto a oontrm rioo n lo a  que o ab rla  ©ep<«w fio aouorfio oon l a  aooifin 
fio loo  alxmoo potéalooo oobro l a  p la n ta  on om ltivo normal*
SA
ïoo romiltnaoo quo obteneooo pora o l Ce eotén fio aou rfio oon
lo  ; fintoo nu© so b ro  heoeaifiafi fie K y Oa © ncantrom osi l a  p la n ta  fie 
ta b ic o  Tcroo© r is q u e r I r  raono© aotivam cnt©  e l  Ca quo e l  K. (A l r e %  
d r  o l  On hallam oa alom i're aumento fie peso# mmquo la  rofiuooi& i 
aea  h a i t a  ^  ) Sn cambio# no lo  e s t  fin con o l  heoho fi© que e l  enea— 
la.fio parooo oumonta e l  erooim iontO *
roporouatfin aobr© alonloifiea y H s i  parooo conforme oon eu 
©foc to  mbro Ir> ni ra ta  entera: enoontramoa roduooifin taa to  fiol por— 
©ont a je  fio n iootina o«ao fie I- to ta l  (e l enoclado haoo aimonten om loa)
aa f oomo fie la  ro lao ida  que aumonta en plexw»
ta  oomplotn oon e l oneolcfio* 3oto fioto porooe fio a eu rfio oon la  ifioa 
fio quo ontro e l K y Oa x)orcoo oo oataMoco una por e l  N# B1
r  lo haoo fioovior haeia protoinoa# ol Ca haolo aloaloifieo#
ESûSSSâfile
Hnootrao raioeo no paroeen afectacloo en ©a fiooorrollo por l a  
refiuooifin fio cote olomonto a  ouya fieficionoin ea muy ©ensible la
un. d 03001:30 oo lolblo do clouloltlco# aitrfigeno to ta l
y olonloifioo y mmento fio ïï no alorlo lfioo* lin oonoecuoa—
K niootizxloo 
o ia  fiooeonoo fie l a  ro lr  o io a  !f  !Sg"HlootInTSy ^
l i is z m
"uoatron rooiîltcfiom a l  a ia i in u ir  o l lüoiTO umi la -tta ito  aor^
pronfi-jntoo# îlo a iiltn  o l  o a t l f c  ouyo rofiuooldn  m o  u f o c ta  o l  o re o l—
ilm to #  (111 l a  ra . n to  do to te o o  on o l  oaipo  ro ro  v o s  oo acu sa  d e f l -
c l  m o t"  do c o te  o ]q  i to  quo oo trcifiiieo po r c lo ro a ia ) #
ünoontiTii03 i-imonto fio aloaloifieo# oaitid:'- a o m a l  fio H t o t a l
y fio v la c id a  d o l a i tr f ig e n o  I iao la  a lo a lo if ie o  ooa o lov^o ifin  do l a  
n ltr f ig e a o  n lo o t in io o  
ro  1 c lc5n CTirggMTO ftfi’ ïïlg h Tffllg g  •
Oomo homo G v io to #  no o o n a a o r ù v a x  on mucliaa ooaoLonea n u o s tro s  
ro omit fio 3 oon loo conoola3.orrtos quo oo t io n o n  aco ro o  fio l a  In flu e n i-  
o ia  fio loa fbotoroo ostu filafioo  æ b ro  lo p i r a t a  eem plota*
Por t r a tc r s ©  en n u o o tro  oroo fie r a lo e o  aialodc*o oa e x p llo a b l#  
quo ";u rofjpueato, aoa f ij.o tln ta#  l a  mi orna p lo n ta  e n te ra #  l a  r c a o -  
oifin fio lo a  d .le t în to a  fir^onoa a  un o^;cnto e x te m o  puofi© oer# oomo 
oahomoa# to to lm o n to  opuosto*
d o r ia  ia te ro o am to  ofiar c o n t r a s t a r  n u o o tro o  r e m l tc t lo a  ooa lo#  
obtonifioG en o tr a o  o x p e rlo n e la o  aen© j a n te s  a  l a s  nue s t r a s #  31 e s ta -  
diemoa com parât Ivamcnt© lo a  d a t e  a  que e p o r ta  lam a (46) so b re  o l  
oompo.rtrmlGnto fio l a s  r a lo e o  fio bo llafionn  o a l t iv a f ia s  **in v i t r o ” 
o n to  l a  fief lo  le n o la  fie o lcm ontos n u t r l t l v o o ^  oon e l  que noso tros 
homos oboorvafio pr r a  la o  fio tab ao o  v^^rmmos#
Aooidn 130bro  c l d e o c rro H o
Lana o n o u o n tra  que l a  refiuooifin fie o a lq u la ra  do lo® onione# 
o oatlonoo fie l a  moluoifin n u t r i t iv n  In fluye  cdompro on e o n tIdo  né­
g a t iv e  sob re  o l c ro c im lo n to  fio lr;s ro io o a  fie A trom  B ella^tona# do— 
t ro  l a 3 de tabaoo l a  Mfiuooifin mofiorafia fio fo s fa to a , o lom roa# c a l -  
olo y p o ta s io  i n f lu i a  fovorablomonte#,
ÜJ. iXUXT/W y LWW i^tSA'f.î Mt*tW JjaVAJUA V* VA. ; V\,«SJ# £JCÎ*'Ct
noootros son ol m l& i y ortlfin qi.:e maa fii3Ri5.nuolfin profiuoen oon 
ujif rodncolfin modoraüa#
"oolfin oobro lo  fo?miaol<5n do oloaloida»
lobro ol contonldo en otroplnn oboorva lune ue la  rodaoolfin 
do oi:lfatoo y hlorro vione e  eer Infilferento# la  fie lasfgneaio redu- 
0 0  vlo'blomonto o l poroentaje, mâa aifei la  do n itratoo  y potoalo y  
oon lo  do eloruroo r o e il ta  Ineproclable la  om tldod de alcaloïde#
(îio fia dotoG Gcoron fie foofotoa y o* lo lo  porqno d ice no obtuvo rn@m 
oa fio raiooô ouficlont© para haoor la  d otormin oldn) #
Kn gmn oontrastc ooa lo :  reoultadoo cxpueetos» no oo tree  ha#» 
llanion n io la  rofiucclda fio olon iroo profiuoe ammonto fiol poromitaje 
d© niootina y tamî)lén profiuoe osto efooto lo  fiel lilerro que para 
bol-ladona. ora Infilferonto# to  e l  fioooenso profiuolfio por n itrates#  
TXJtasio 7  mofTieolo# ©oteraoo fio aouorfio # Toàn no « i  o l orfion fie la -  
tonoîdafi oon quo cctuon oatoo ol ^ mantes# Pnro Luna le  intm clfiofi 
fi© Qotiv oîdn 0 0  fie manor a mayor: Mg < îlO*j < K | para no octree  
em totnlm nto Inversât K < 50j* < # lo o  ou lfa too , Indlferentee
para P o ll dona# Influyon tcnbién pooo on e l  tabooe#
Influenela sobre ol oontealdo en nltrfimmc
Para o l H to ta l  oncuontre Influonolo# cdomprc negative# fie la 
roduooidti fie loo filâtIntoa o:«oiontoo en e l  slfmilonte orfion fie monor 
a m.yori
K £ Cl» ^  Mg < 30|» C  Pe C  H0»3
Hoactroo hallomos in fluon ola  p oa ltlva  fie tmoo iones# negative  
fio otroa, puilenfio former la  aigolonto oorle por orfion fiel mayor a
monor coatenlfio on nltrdgeiK) In flu ld a  por e l lc o t
c i»>  K ^  po^«»»>304«»> (va) >  Hg >  0 « >  HO^
Para e l  II aloaloifieo la  oorio fie in fluonola  fie le o  lonea# oolc—
oofioo ix)r orfion fioorooionto fio oontaiido on n do l e s  z^ oea# es# para
l 'a ra  loo  ra lo e s  fio tobaoo i
Pe > ca‘ > P04»*«> ( ï . l ) >  304**> k ^  Oa >  K g
Para o l  oont onido en nltrfigeno no a lealo ifioo  l a  s é r ia  do in -  
fluonclB  e a , para l a s  r s i c e s  fie b e lla fio n r, ordonemfio a&gân oon tm ii- 
co fiôcroclontoi
K> 0 1  > Pa >  X 4  ^  50^.
Para l a s  fio ta b æ o i
01’ > K > 304 ;> PO4V  ( a )  ^ Mg ;> PO Oa ^  no^
Huostroo roau ltadoo  f ilf io ro a  bas ta n te ;  en algunoe oasos aosa 
to ta lm oato  opULOOtos* Le* reopueatn  fio lao  ra lo e o  fie oatoa dog plan— 
ta a  a loalo ifio  formafioroo onto In  d o flc ie n o la  de ©lomentoo n u t r l t i -  
V0 3  0 3  m y  fil î tin ta #  no son poi ton to  la o  condicioneo d e l o u ltiv o  
”în  v i t r o "  l a s  roaponoabloo fiol oomportamlcnto fie Ion ro lo e a  d# 
tufeoo# Loto oonportm ilonto es  ospoclfioo#
!io 30 noo eacai a  e l  hocho do q le a l  hnoor v  r l o r  l a  ooncon— 
tro c lfin  fio un enldn o cn tld n  no 00 dote o l  dnioo oloraontO que v a -  
i a ;  olmul’tfinoaionto homoe fi m ofilfio rr icab ién  lo  proporoidn de 
loo  otxt>3 ouorpos que oon fil fo r  an  s tlo s#
fioto oa In e v ita b le , ya quo o l tm tf ir i  100 fio oomponaar au d io a i -  
naoidn con e l  aumonto o cidiclfin fio o t r a  ao l on la  que o n tre a  eeoa 
o l :a :n to o  alonpro in tro d u o lrln n o o  une m ova vrric ib le»
fil inconvonlonto que ea to  oxiK)ne en p a r te  30  aoa laya , p o rq m , 
n l  lofij f lo o r  Dimulténoomento todno 3jas oaloo que llo v n n , por ejenplo^ 
un miamû oni& i, son vo rioa  lo a  raotalea ouya concontrtscidn queda re ­
fine Id a , poro oDlo on p o r te ,  ya que ooc;o n o ta lo a  oo oncontrazdb 
t a i h l t n  noompannnclo a o troo  nnlonoa or: le  saolucitSn n u tr l t lv a #  3erd 
puda mao probable ol quo c l  ofoc*^ obaorrafio so fioba a l  elouento  
quo f lg u ra b a  ropo tido  en la o  aa lo a  quo hloimoo f iia a in u lr  que no a  uni 
fio loo  ssotaloo ouya concontroolfin odlo 00 uofilflod on una de eaas 
rxCloo#
üln eabargo, to y  raotaloo on 1; moluoidn fie H hite quo oolo f i -  
r t irm  on una ocl# >ord por tau to  oonvonlente conulclerar co s^ara-
y Tf, ObGorvmoo quo e l  orecim loni» dlsmlnuye# to  l a  experien o ia  
dm c t lo n e s , a l  filam lnuir l a  eonoentraoidn d a l Oa qultàbamoa 
bidn n ltr  a to sf poro d© oetoa quadaban adn te a ta n ta  oentldad an f o r -  
ma de 5 O3 K# En e s ta  0 0 ao e l  e ro c ’mlonto auaoataba» l a  d e f lo ia n o ia  
d a l K prodtiola tm b lé n  oum nto do oroolm lento a l  o ra  modarada, 
l ig a r a  dlamlnuoidn a l e ra  inayor. Luago IO0 o feo toa do raduooldn 
in tonaa  q lo se t i e  on cnaado qultamoa n i t r a t e  a podamoo a t r ib u i r lo a  
ronlmonte a l  anldn NO3 *#
31 coneldorccnoo loo foofatos y oloruroa vomoa qxo nueatro ma- 
dio oolo loo lloTO de potaalo* Al roducir aquelloa reduolmoa tom- 
b l6 n date , foro qticdan otrao aaloa potdoloao abundantoa an ambos 
oaooo.  ^ or tanto# a l ofeoto qti© 0© observa ao dabard a l  aaiéa j  
vloovoroa, onondo ooa o l K a l qno quort^tioo hmcr diam lnulr, oomo 
de 61 0 0  Gnenontran v a r ira  oolao, aatard  an muoba manor proporeidn 
quo on annlqulore de loo an ooa en tarlorao  y podromoa oon boot onto 
Tcrurldnd n tr lb u irlo  loa reoiiltndoa obtonidoo#
loo 0*^300 nntorioroo poroeon boatonto clcroo . Ho ocurr© aol 
eon loo spilfntoo. Al dlamlnulr au ooncontrooldn onoontrdbasoa tm 
QOOotuQdo dOQoanao do] crool lionto#
T?ocordnndo In compos cldn del medio WI vemoa, ocxao, a l  qui to r  
aulfntoa qultnnoo oimultdnaomont© Fa y Mg. Oonolderomoo olioro la  
o?: TX)rl no la  do rodueoldn de ontlonoa y voamoa quo anlea oon laa  
ac modi fio  omoo o3 roducir ootoa motolos. L onto p’r a  ol h iorro  oomo 
P' rn  ol magnooSo oolo tonomoo une obIi o l oulfato oorreapondlento, 
l  oro mlontraa ©3. d iîn ln u ir  o l ?e doaooadla muoho o l oroolmlento, 
ore m y  inooeuro y x^ ooo ovidonto ol ofooto produo ido nor In roduo- 
oldn dol -g. AJ ore bionf nultfmoo m ehr maa oantldnd del Ida 3O4 » 
oon ©1 Mg QUO can o l h le rro  » puooto que l a  oantidod do sulfato  
fd rrloo  quo oontieno o l modio 00 muy poquoRa# kiOgo e l  efooto qua 
obaervmioo al roducir aulfntoa croo dobemoa a t r lb u lr le ,  odo qua # 
OÉïtoo, a In f a l ta  d© h lerro  o n l mono a aeria  In ouraa do loa  doa
ULwii v u w  i f î -.r^iiuvi vvp.uv^.j a w  u i i  w tiw w —
t o  e a ix v to  do P y  3#
l a  a o o iÆ  f rv o m ?  l o  quo o n c o n trc o o o  quo p ro d tic o  l a  ro d u o e lé n  
do fonf-’atOD o s tf i  fio reu o ix lo  oon  6 o to ;  o l  o f o o to  n o g a t lv o  ooon tudfio  
do  l a  do a i l f n to G  no i> o ro o la  e i t o r l o #
31, toniendo on cuorrto lo oxpuooto m&o orriba, conoidorosiod 
quo ol ofooto aporonto Tcnto producldo por loo aulfntoo oo dob© en 
r r l ld rc l  o lo dioolnuolda fiol Po quo lQ5aoomp€ina, nos oxplicaaos 
-u©J.or nne fTt.ro 0 rooultodc o#
t o  o u e n to  a  lo  p ro o ld n  o sn d tio a  to m b ld a  v o r la rê  a l  ro d u c ir  
l o o  oD lco poro , I g u a l  <pc p a r a  l a  proporcida d o  l o a  io n e s , nos 
en o o n tram o s eon q u o  a l  p ro to n d em o o  oompenoar cob v a r ia d d n  ooa l a  
ad ie ldn  d o  o t r a  m ia t m e ia  a le m p re  a© in tro d u o ird  im nmvo fa c to r  
d ls t in to #
Ko j)or  l o  t a n t o  e l  go Inooguro s io m p re  m l a t r l b u l r  d o te rm in a fio  
e f o o to  n  f i c t e m i n  'd a  c m a n ,  xmoo cum lqi% ipr v  r l o o i d n  o n  o l  medio 
a o n rrc m rd  o trm a  v r r i o c i o n o a  a o c u n d n r im i  mda e a  p r c o io o  a o o p to r  
co o  o n o o d o n o n lo n to  do v r r l a b l o a *  o o n d ic id n  © x p e z 'ln o n ta l po d rla
co n o i ■ o rrrfio  posrfoGtemnrsto  ^n y  a i  d a d a ?
AaDlleeldnde lo  Inamancte de n ltr s to a
Omioiderunfio quo do o n tro  to d ao  la o  ugIoo quo caxpcmon la  o o lu e  
c id n  n u tr it lV Q  L l ,  lo a  n ltra too  oraa loa  m dointooreaontos ©n r o L i -  
o id n  ooa la  fbm acidn cto a lo o lo id oa , la o  dodloasoo mâo atonoidn 
uo a lo o  domÂQ e le n o n to o  d loponlondo una oxporloncia on l a  quB 
pro paramo 9 mediae con ooncontracionoe aiperioroo a la  normal (2, 9$
10 y 50 voooa, a loa  quo nombrcraüoa + 50^»# -H- HO^*, -w- îK)^ » y  
++w-nOj» roapootivciaontô) para ver ou rieoida no oolo por defooto 
oomo hablimoa hooho para iodas lao  ooloo , ulno toobl& i por oxoooo. 
Auucliinoo odomàe un modlo oon reduooldn mdxlzaa de n itr a te s  ( ^  do 
la  normal) a l quo llomaronioo » lïOj» #
Rooultadoa.
Eiocto üobro o l oroolmionto#
üuodro ntiwro 13 y grd iioo O .
ü l BULionto do oonoontrtiC Ida u l duLlo do la  ix>mLl pioclujo
oiüvaoida, tjiato dol ÿooo oa frouoo oomo dol oooo# ^1 mmonto heo—
ta  c i 100 o dion voooo la  ooncontrc^idn tlp o  proUujo roduooldn de
PO90, aunquo no muy Intonaa. Ici ccticontraolda /  50 no ora bien to -
iDrodu ix>r lan ra lo o s quu orocloron muy i^ooo.
Oon la  roduooldn Imata «2;— deaooadld baotonto o l pcaof pore
100
UBiioQ do lo  que cab le oaporar i^or loa  duton que habloaoa obtonlde 
part e l  modlo 5 îîOj» en la  oxpw lonola a n c r a i de on lenee.
QoacQutracidn do n ltra to a  :/ formaoldn do n iootin a
dolooolona os la a  ra le o a  oreo idaa en Ion modloa con oonoentrer
® îSo
y n itrd g en o .
cionos , A 2 y X 10 para haoer l e s  dotorminaolonoa de n io o tin a
B eaultauoa.
Quadro nsiaoro 14 y 0c&£ioosüM^




























































I M p. g I
sJÂisdks: sscSeis:-' ito
a iccior; no ml'o acooonaor 3uar.o x t i/rt>porcios.i tOLax u#x
a lo n lo l lc ^ *  o tc  ^locho isi.rocc ©n oon tT T ^ioo ida  ooa lo  au« hebiimom 
obooz vr 0 p am  ntaa roc’u c o i f a  :Ticnon in to n o n  tic Ion  r . i t r a to s #  (T «r 
eapor' n-;.elc r;on a:: 1 do an lone o)
d. conoidoni'iofj Ir  .Hot; Ibiicldn do l a  n io o tin a  ontr© o l  x^lTO 
do I -  T*:dm :/ o l  I f  qui do do 0  i l t l v o  onoontromo 0 juo la  ppoporoifti 
on ol rolvo  on aonor c a i  l o  nayor concontrrc Ida do n ltr a to o  y  quo 
0 0  In om va ac n io o t in a  or; o l  Ifv-aido l a  nir roar 1 ta  m&& afggnlfiaQm 
liv e . T' a*' VCT lo  In r'tion cta  do co ta o  otil03#
a  ro lüo ld n  nicotine on o l llraldo /  niootina to ta l, oomo on 
otroo 0CL3Ù n .llovm oB oatacliadoo, yv. mi!3ont?>ndo con o l lyoromta^
jo  to  '1  d o l e.lo.'-loiclo,
■'no do loa pooo3 o( a o i, do ont  ^o todoB a-ootTiao oscporlonelaa,  
on lo.': 2 ^ 0  ?io 103 QnocntTedo mo  n iootina on c l  tx>1vo luo on e l  
I f  nil do c i l t lv o  l ooo ado) ©o cn lo a  rriicea orooldao en e l
n o lle   ^ I'0 j  $ aodlo nnc oo r lo ja  ' ea tm tc  dol dpt loo* im loa demde 
oaaoo Ka-; olonpro nao dol 30, dol to ta l  on o l I f  uido, y  le» eantidad 
oon? œ fin  o i iv rr Ir. perocc tloiiOa a oateT111%^  roo mmque e l  to ta l  
an ar 'to#
E fecto  aoh-ro e l  contonidp on
Tra dotoroina.o]. oneo do oo hint cron ;:x)Tirc l a  -lijiaao mue#»
ta o a  -mo lo o  do n in o t in n ,  cono on to lo n  lo o  on 'oorlinoicra#
Obtonamoa Io n  r o o a l t r  =00 a l/; iln n to o :
'>rdrosnî?^yr^/é y  rsc^rlcoo n^inoroo
; i  oboarmrnmoD o l  poroon h  j o  to  o l  do n iti 'd p o n o  VOrnoo usia ol#*» 
ro  ln l"u o '':c ln  do lo  o o n o o n trro id n  do n l t r a t o a  e-roi^io r^a rad u o o ld n  
0 ouncnto  3cn e o n a ld :r îd  le a #  Lf d n .p ltc 'o id n  do I r  ot n t ld a d  norm al 
o jxnnn 00 b rco  oviUo.^rte en nn I tp o ro  m:io/d:o d e l  t o t a l  an peee#
T o  3 0  o d v lo r te  r o l / o i d n  n i a .  u n a  a - t .  2  o l  c o n i  oalOo e n  n l t r d { ; a n o  
r; o l  porx) meco#
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olonloitlQO obaorroaoo lo  olgulonte*
.wl altrdgoDO n lo o tln io o  vcirla pooo» Hoy tm poquoao aunonto p ro -
C^ QBlYO oon o l aiiaonto do n l t r a to a  poro moy ligo ro#  La ounra ro fo -
rent© a nXtrÔQmo no n lo o tln io o  laroha* on conooeuonola» oaol p®ra-
lolG G l a  do II to ta l#
i i  oatudiamoo la o  ro lro io ao o  altrds® ^o n lo o tln io o  /  n ltré g m o
no n lo o tln io o  y nltrdgmo^ n lo o tln io o   ^ obaorvnmoa quo l a  propo3>»
^ H t o t a l
oldn do quo l a  r a la  doavxa bao la l a  fom aoldn  do alotiloldoo oa 
moyor ouoato do monoa n l t r d ^ n o  dljpono#
Ea in to rcaon to  o l  hooho do quo on o l modlo S EOj, l a  oantldad t  
t o t a l  do n ltrd^oao  a a la ilo d a  por l a  r n ia  fud may □uporlor a l  apor- 
to  quo rooll ld  on forma do n ltra to o *  Bn lo a  9 2 5  o#o# do ocluoldn 
m t r l t l v a  por lo a  quo paad tm o u ltlv o  on la a  onooolvaa ronoTooionoa 
dol modio nutritl'VOy hab la  un t o t a l  do 328 ^ do n ltrd^ono  n ltr lo o #  
ün Id r a la  hallomoo un t o t a l  do 2004 ^  Aeumuld unaa 6 veooa l a  oaa- 
tld n d  do nltrdgono n l t r lo o  quo habla on o l  modlo#
Lo mlamo o o u rrle  per a  o l modlo » HOj do l a  oxporlencia ^^ono- 
Till cl© r nionoQ# La om tidad  t o t a l  do n l t r d ^ n o  ojciatonto on l a
Ml Mer%/
r n i s  ora do 2417§8 y m lontraa quo o l  ©port© do altrdgono  im ltror-  
d o l aodlo fud adlo do 56*^5# 
doto hooho noQ oorprondld do uomonto, pœ o onallaado o l  ©xtroo— 
to  do lovGdura quo l l o r a  o l modlo vlmoo aportaba tma om tldod  oon- 
□Idoroblo do HI tm t o t a l  d© 2257 /  a  lo a  925 o*o# do l l g i ld a  n u t r i -  
tivo»  Loto nltrdgono o ra  au flo lo a to  poro ©xplioco:* l a  inran oantldad 
quo oaoontramo® ©a l a  r o l s  oroolda @n ©1 m#dlo 1 quo dob© u t i -  
l l s o r lo  OGOl on su to to lld o d  ouaado no dlqpono do ouf lo lo n to s  n l ­
tra to o #
O ifo rr i y Joarannss^i (yii) G flrian  quo an oondloionoo norm ales 
o i l t lv o  puodo lo  plant© do tabaoo u t l l l s a r  e lo r ta o  form as do H o r  
nioo oanol31a0 oomo u rea  y aaporooina#
Indudablomonto también nuoertrao ro lo o s  lo  haoen aprotroohando 
a l  mdxlmo o l  n ltrdgono or^^dnloo do l a  lo rad u ra  s i  no dloponon de
i: rroporoidn do n io o tin a  ro  2iu ta n  a o ttm  tiraaa aocxoionoia ae n i— 
tm to s#  t  o l quo lo s  ou ltlT oa on o l modlo •  110^ * oont v lo ro a  mds 
n i t r d |50ao to t a l  quo loo  S HOj* pooo# on o l  prlmor onoo, hablanoe 
pamdo lao  ra loeo  en It prlmora ronovacidn ctol oodlo a  m trao o o  de 
l l t r o  oon 375 o»o# do ooluoidn n u t r i t iv e  on vo& do a  matraooo do 
,1# oon 250 o#G* do ll< |aldo oomo homoo hooho on o t 'o l  todas la o  ex* 
le rio n o ic  1# Loo e u ltiv eo  1 îîOj dlopoaloron roolmonto do xbâq n l t r é -  
ceno quo loo s  110j#  aiaquo no nltrégono n l t r l o o # olno orgàiloo#
i l  oomparcmoo e l  ©porto on n ltrdgeno y lo o  re m lto d o s  o h to n l-  
doo p rra  loo m ltlv o o  en ootos medloo con (^oa re d u o o lte  de n l t r c ^  
too y 3o : corrooî)ondlônt©0 voloroo para loo  o u ltlv o ô  3m, de l a  oxpe- 
r io n c ia  aolre in flu o n o la  d© lao  oondloloneo m t r l t l v a o  genoroleo, 
no 3 oQoontrmos con que ootoo d l t l  moo dlopuolorcm do mon ce n l t r d — 
{pno quo loa  prlmcroo (Ouudro n0 17)# J ln  o m b tr#  e ra  muy su p erio r 
en o llo a  l a  ot ntlde%d Oo nltrdgeno  n ltr lo o #
La proporoldn dol nltrâc^ono n lo o tln io o  oon r o i  oldn a l  no ©1 -  
ccloidoo on 1 B rtilooo orooldao on loo  mod loo » HO^ * y # ÎTO3  r é s u l­
t a  olovoda (17§7 y 1 7 , 5 8^ rocpootlvoaonto) y may auporlo r a l a  do 
loo too tlooo  roiipootlvoo (1 2 * 9  y 12^59 f)$  ptira lo o  o u l t i ^ e  en 
3m ooa proporolonoUdt d 0 0  mcxioitf (14 #4 A) y m a i  I j w l  a  l a  de loo  
m lt iv o s  3m*  ^ (14#5 oqulvulontoo a loo  to o tl^ o o  do o treo  oKpe- 
rlonolao#
luoGO per oc© doduclrso quo o l n ltrdgeno  orgdnloo 0 0  mâa adocua- 
do para  In formtrcl&i do n io o tin a  que o l n l t r lo e  y quo l a  iroporo ldn  
do nltr<5{^no quo lo  p im  t a  doavlo haola l a  v ia  © loaloldea depend# 
do in  f  ien te dol mlomo#











































o id a  do aooarooa on oX aoülo  n t r l t i v e #
Bn l03 o n d llo lo  do p i a ta o  do tabaoo oo oboonra quo lo  proper* 
c ldn  do LilOi lo id eo  aociondo ouondo oo m&a b a ja  l a  do gldoldoo# Aol 
oourro ouando lo  p lo jita  ha pozmonooddo on l a  oooorldad o a l  f in a l  
do ou o ic lo  v i t a l ,  doopuda quo oo oonaumloron o m tld a d  do hi*  
c ra to o  do orrbono on la  f l o r  oldn y fru o tlf lo ao ld n #
JO t r a t a  aolamont© do un ofooto aooundarlO, oonooouonola do l a  
d ltn in u d  dn do oaoa t o t a l  quo so produoo a l  o^oterao lo a  oarbohi- 
drotoa# 11 loa  o loû lo ldos pormonooloron Ina lto radoo  auniontardn paa* 
pOQCOionalîiont© #
juo pormrnooon Int Ito radoa  adn oon acotoralonto do gldoldoo lo  
obaorva Mothoa (4"3) para  hojao do tabaoo unldaa a  l a  p lan ta^  ilo n - 
trao  por o tra  porto Dowoon (^<?) ostoblooo quo un aumonto a r t i f i c i a l  
do aquolloo Moo quo on l a  pltm ta quo oonmmld loo proploa so roa- 
tGbloaoa la  proporoldn normal do n ioo tina#
O ifo rr i ('(o) admlto quo l a  oxo ltao lda do l motaboliomo y o o rro - 
la tlv cm m to , o l aumonto do loo  produo too ro o u lto n to o  do la  fotoaln* 
to o lo  îmoon am o n tc r la  oantldad  t o t a l  do n ioo tina#  Oomo oo produ­
oo am onto gonoral do m æ , O ifo rr i  doduoo quo l a  n io o tin a  dobo to  
n o r Im poitoncia oomo o le  lonto In togronto  do l a  maaa t o t a l  do auatcm* 
c lao  n l ’torosonadao quo e q u llib ro r io n  a  l a  do gldcldoo  on lo  p lan te#
Bn o tra  oxporlonoia, o l propio O iforri y  P ratoal ( • ) a l  ostu* 
dior la  acoidn d o l éoldo nlootlnioo y dorlvadoo, obaorvaron quo 
habla diamlnuoldn do n iootina ouondo mmorglan toU oa folladoo do 
tabaoo on una ooluoldn n u tr l t lv a  oin ooloa n ltro^nadc a y ocm aaoa- 
rooa# Oomo oo mantonla o l n lvo l do 8 to ta l  m l  oomo do alcololdos 
aooimdorioa, in torprotan  oatoa roaultodoa odmitlondo quo la  plan t a ,  
an preoonolG do asdoor y fo lia  do II minorai (dlaponla dol U dol dol«» 
do nlootlnioo) tre tab a  do oomponot r  ©1 doaoqulllbrlo i^roduold© on 
la  rolf olda ocrbohldratoa /albimlnoldoa soporozado port© do H aloo- 
C*) Cijern (/o).
no n lo o tln io o  a albm ino idoo  a l  aog&i o l m lmo C ife r r i  lo o  a lo n -  
lo ldoo alrvon porc’ o q u llib ro r  lo o  gldoldoe#
Doooondo vor o l o foo to  d lro o to  quo p ro d u o lr ia  l a  proporoidn
do aM oor do quo tiiopualora l a  r a in  ro a lls a a o a  l a  rrooonto expo- 
rlonola#
Iroparamoo modloo con una oiapllG gema do oono^ trao lonoa  do 
onoüX’Ooai 0 ,2  — 0 ,5  — 1 — 2 — 5 •* 10 — (2K) *  30 — 40 — 50 — 75 "•
100 -  125 -  150 y graaoa pw' l i t r e #
or oompcrondor to n tao  v a ria n te o  dlvldimoo osto  onaayo on dost 
tmo pcra  loa  vc lo ro s  In fo r lo ro s  a l a  oonoontrool&i normal do oaoo* 
ioaa on ol a-Ulo v;i (20 ^ #/!#)$ o tro  para lo o  oupariorso  a él«
BfoQto oDbro ol deof rroHo
Hooultadoo 3 Cuadro n^ 16
y (f^rdflcoo ndmorooJi 
Lao oonoontrool<Maos minima y mdxlma aoportodno por l a  r a l e  
ibioron 2 y 12%) gr# por l l t r o #  l o r  dobo jo  o p o r onolm© do osea oon- 
Gontrcicionoa lim it#  l a s  ro lo o s  morion (U lldoW m dt y ooloboraUoros 
(j f )  olouontran parr to jld o a  do toboeo oo ltlv o d o s ”in  v i t ro  * 1,25 
y IGO g . por l i t r e  do osiioar oomo velo rea  sxtrom os)#
wl dptlmo lo  obtuvlmoo pom  loo 40 g%/l# nuo d lo ron  o l mayor 
pooo on oeoo (Ilildolotrmdt (f c/f) onoaontrn quo oo# dptlmo para loo 
to jld o o  do tabaoo oon lo s  10 fir# / 1# oiondo baotento  favo rab les 
todao lao  o one onti'oo lone o comprend Ida o o n tre  5 y  10 fir# /l#  )# Com— 
peu ado loo Vcloros para pesos on sooo y on f  roaoo se oboorvn un 
niîioiîto on la rD laoidn i>ooo aoo©/ peso frosoo  oon ©1 aimorto de l a  
conoontrfo idn dol aadoor. (Soto no o s  vd lldo  i%&ra lo s  2 g r# / 1#;
Con &is ktmdLSj
poro oato date no oonouordec^r ocr o l d o o n rro llo  ^  ©otc laodlo 
roducid lo lao  y on ootoo oaooo alor%pro hay manor dlforoxioia ontro  lo a  
I'osos Qoeo 3 y frooooscomo oonoocuonola do no ro to n o r ofiua oxtorna 
0 0^ ^  ya oo d ljo*  A poerar do lo  roow va oon c|uo doboraoo tomar lo s
H ia . ' îE n o iA  DH l A  o o K C E im -A O io n  n . s -  o r m i h  x i ’h e  a i. D üaA R P O ixo
Wtams^esxass-'Z' cga&xg-cscint ■: i#wi ir i *1 zeMQwsmc- en r s^r r^ meÿKassïu czRz*: ;.'£3crx::'.et£^ ;.-«taMM
Concontroolcn i
D CE:: ;:"%amwmr?=:f2ÆACR:!') :«MZ:crr*Kc#:ezz5miaamaBem: wc•I1
PO0 O medlo « 1  
treaoo en mg#
leoo  modio en I
3000;on ng# g
sStCiSKB: BS:B«B«B;SrSUSSad|i
0 ,5  "
ïn lo te o ld n  ao l 
o^ ^ lm io a to  on ÿ  i
19 f 9 4,7
9 688,8 45,3









» 50 1302,9 1 4 2 , 4
75 982 118,8
100 617,5 8 3 ,6
125 l i n  âatoa< 9 ,8
150 3 ln  ü utoa< 4 ,3
I
S  2 0 0  "
teSSc-r' «■BSiCSBJRriasratcsrE sts2aj.r'-c:r”'*;c;stn!.c:s''Err: 'T'Cr.Z.- CCStr T~ Î7~ ~~ts S
(1) c ltu d  de une. so la  ro is*
lo 0  rrd o ea  prooontobea o l  aqoocto sias lor.aao* Aparmtoment o 
o ra  6b%b oI m d lo  dptim o, poro o l  poao on nooo noo d ijo  no o ra  oaf# 
UX am onto do l pooo oooo oon rolîJOlÆa a l  fîroaoo ma  peroo© 
Idgloot la  Gbitndrnoio do CKicorooo favo roow fa  l a  fo im c ld a  de o le -  
30a t 0 0  nsooénlooai l a  mayor p rosldn  oamdtloa do l medio lia r ia  quo lo  
ro ls  tcKaara monos
jSfooto oobro l a  formaoidn do n loo tina#
Para la s  dotormlnaBlonoo do n lo o tin a  y nlDrdgono soloooicKuoios 
la a  r< iooa orooldaa ©a loo  joluolonoo oou ooncontraoionoo b a ja s  o 
ôlovî das ta lo o , quo prod iclondo ofootoo v lo lb lo a  oobro o l oroelmlm*- 
to  pormltlorcm vm. d o so rro llo  o a flo io a to  p a r  obtonor o lo r ta  maoa 
do r  looo# Koooglaoa la o  do lo o  cDdioo oon 5 , (2 0 ), 50 y 100 gr# pox 
1 1 # * .
Rooaltodoo;
Ouadro n^ 19 y ^rdfloosn&^-^^j/'^d-
l a  ooaoon-raelA i do oaoorooa o jaroo  criM in f lu o n o ia  oobro 
la  foTOf'Oidn do n lo o tin a .
Kl poroontojo t o t a l  do l a lo a lo ld e  va aumontando con l a  propoiv 
cidn  do aacciroaa#
iis© aimonto no ^^uorda ro loo idn  oon o l  doa& rro llo , piido ml©n«* 
t r a o  o l dptiïïio para  peso oeoo m  obtuyo para loo  40 g r# , l a  o a a t l -  
dad do n lo o tin a  auaontd grc imlment© do lo a  5 a  lo a  100 gr# d© 
asdoor por l l t r o #
lil  v a lo r  obtonldo poro l a  Alt l a  oonom trro idn  oo o l rodatii!» 
v a lo r  abaolut© do poro: a t  a jo  t o t a l  quo homos Iiallado on todao la a  
oxporlonoloa# (Boducldoe lo o  valoroo  a  l a  o lftra  media pcra  lo a  
to j t lg o s  (3#% ) roûultabQ  algo mayor o l  # o  obtuvtooo o l  od le lo n ar 
10 mg. por ll# p o  d@ doldo nlootfnjoo)%
Aimquo lo  oarvo do porocmtaj© t o t a l  aacloudo doado 5 a 100 gr# 









































































































































ô: ô do n lo o tîn a  q: o 0 0  o r m o n tr a  ©n ©X i iq u ia o  ao o iix tiv o  <iuô l a  
©% 10 ©nto on ©I polYO dô In a  r r IOO0 y odoo 0 0  hnoô mdo ©vident© 
lo  rco lô n  0 0  lo o  h i t 'r a to a  do o o r ono o i  oonoidoroaoo l a  to ta lld o A  
i\o n ic o t in a  (e  ©1 polvo  y on o l  l iq u id e )  quo a i  noa l i a i t f m o s  a  l a
d o l  polTO# Ml est©  paxooo que o i a l  p r ln c ip io  ooeiondo l a  p ro p o r-
c id n  ciol a lo n lo id e  deapués t i o  de a  ee^ tab ilim iree#
I l  teaomoa on euonta l a  ro lno idn  a lco lo id e  on ©1 liq u id e  de 
o ^ lliv o  /  o loo lo ide  t o t a l ,  voiiioo ooao va aunaontondo oon ©1 poreon- 
Zajo t o t a l  do n lo o tin a*
Sfooto oobro o l oontonido on nitrd/^genc 
D oeiltncoo:
Xiadroo ndrioroo 20 y 21 y 
^^i'IoG o ndicnoo j  -2^ -
1^ lo ro o n ta je  do l. t o t a l  oontonido on o l  polvo v a r ia  pooo (un
7 / do dijLOîX)uôio ontiG o l  to o tig o  y o l  modio ooa 5 gf# /  1 . que
0 0  donde oa m&a aouoada) y oacioto ima o o r t a  proporoioaalidf d invetw 
jQ oou roopooto a l  o roo iu ion to#  to  ulcno ocurro nd. ooaoiu romoo ©1 
n itid rp n o  t o t a l .  ^1 a ltrdgeno  no a loo lo ideo  va doaoondiendo oon o l 
G luû  i t o  d o  aisiloar. -Uo at%ui quo la  ro l ro id n  nitrô^jono o loalo ideo  /  
no Gloaloldoo oo olavo ©(moidcrablaaont© cb manora p rogroo iva . Lo 
u ia io  ocurro porn lo  ro l t  oidn n itrdgcno  a loalo idoo  /  t o t a l  y  ©noon- 
t% auoo lo  mi330 a i  oonaidcrauQO lo e  rolc oionoo o u tre  o l n itrë^ono  
u loo tfn loo  0 o i t o t a l  06I0 on o l polvo#
-m  r o o i r io n .  r r c c o  quo o l  a a d o r r  a l  n ltrdgono a  tomar
l a  v in  G lo a lo id o a #  o to  p u ro o o  c o n t r a r i o  a  l a  ro d u o o i& i d o  a lo a lo i -  
doo  o b o o rv o d a  p o r  G ifan  i  y i - r a t o o i  ( • ) c u rm io  p ro v io ro io n a b a a  a  
lo ü  t ' . ' l l o o  G odcar b l o o  ; r iv n ïx m  do i i i t id c o n o *  C^nro quo on  n a o a t io  
oc JO no f r i  t a  o o to  olo  lonto^ p o ro  o o to  no  o x p lio o . o l  quo a l  a u n o n to r  
c l  o ,ad ca r d ic n in u y a  o l  n i t^ d ^ o n o  no  a l c r l o i d o o *  p o ro o o  oomo o i |
on o f 0 0 t o ,  c o n tc r o n  lo o  c l o r l o i d o o  on  o l  t o t a l  do c ju s to n o ia a  n i t r o -  



























































no foï na loo lio  lOo lor lo ldoo  oon hrcibro de (%l6oldoo# (Oloro que 
aniil oo no ro tlo ao "  oo*k) on leio hojae de othee)#
JWUWL u  *»
K1 oatuM o de lo a  efootoo de l a  r a r io o i to  d o l p H aobro p lm -  
tao  coap lo taa  @ o u ltlv o ^  hidropdaioo proaonta b e s ta n te s  d l f l o i l t * .  
dea, quo 00  onououtraa ouoonta # #  s i  so t r a t a  dol o u ltiv o  de ralm  
0 0 8  a laladao#
El p r in o r  inoonvanlonto oon que o@ tro p le s a  ©s oon quo le e  
p !l a l to s  haooa p ro o lp lto r  o io rta o  sa leo  princlpalm onto lo a  foe** 
fc toa# quo puodon o o l b loqueer olooentoo Indlopenaablea para  l a  
plonta#  I o r  o l oon trarlo#  una aoîdoa elovada puode tambl&i ori^i** 
n a r  porturbaeioaoo  on l a  ow poslo ldn  do l aodle e l  s o lu b i l ie a r  la e  
v ao ijao  do a i l t iv o *
Adomdot oo d i f i o i l  mtaatonor eon3tonto un p H detormlnodo m  
la  oolaoidn do ou ltlvo#  El m otabollaao do Ino m ie o a  pronto 1# 
îmoo V r ia r *
I'am  o v l to r  lo  prlmoro Agnon, fra te k o  y Johaeen ( • ) prep»*
ron ana ooluoldn n à t r i t i v a  provledonal y l a  l lo ro n  a l  p If mao el to  
quo qiiloron ootudlar#  oon lo  ouol p re o lp lte n  p a r te  do loo  oalo8« 
tra n  y o m lia e n  l a  conpooioidn d e l  liquddo f l l t r o d o  para v e r  l a  
ccmtidad quo oonaorm  on d iao luoidn  do loo  d o tln to o  elomontos#
Proparan ontonoee l a  eoluoldn d é f in i t iv e  oon la  ooneontraoidn 
quo do oodn eloaonto  re s u l td  so lu b le  a l  p I! mâa a l to #  (Los m le e  
quo tu v le re a  quo ro d u o ir mas fuoren lo© foo fa tos# )
Otro p ro b lem  on estoo  onse^os es  l a  ad lo idu  d e l M orro  quo 
on aolucldn a lo o lin a  e s  in so lu b le#  Lo rosuolvon aSW i&idole on 
Toma do hisaato* s a l  e s ta  que pomanooo d ls u e l ta  on tr o lo s  p  H 
3 a  B*
Jobro la  ooluoidn a e l  pro parada a^uotoa loo d ls t in to a  p  H eon 
do^n^ o m  OH*
L© vorlG03>dn do l a  rooooidn d o l modio oon l a  prosonoif^ de l a  
P lcn ta  t r a to n  do n e u t r a l i s a r la  modiante l a s  o l^ ^ o n te s  prooauoioines#
I* )* -  Bmploan p o n d e s  oantidadea de so luc ién  n a t r i t i v a  en
0^ ffa y Csmo i^n (C)>
ra io o a  y lo a  cciabloo producidoa i>or %% m otabollano se 
dUuyen on su  to ta lid a d  r e a i l tn i  jdo a of cu D n tita tlv aaen te  
pooo pronunol(<*oa#
3#) #- Renuoven rmiy froc^A<Mit©;uont© l a  soluoldn*
4*)#- Dojen ooer @et& a  co te  RoOH o Sld^Hg R /  10 tf R /  100 
oobro e l  l iq u id e  do c u ltiv e #
A pooûT do todoa e s ta s  prooauoionea no puedon e v i ta r  e l  que 
o l  f in a l  do la  experlonoia haya to tIo u o  llgeram ento e l  pH» eopeolal* 
m n to  on lo a  me d im  mas a loallnoo#
AdaptnmoQ ppra nuootro ©xporionolG e l  nodlo do /m on y oolabo-* 
radoroo citadoa (previomonte heblamoo Intentado u t i l ls a r  o l WI poro 
proolpltabm muoho on loa  varian tes r lof lln a a  y adomaa e l  p IÎ vlraba 
jlQQpre hacla 5»5 quo ©s d  n ozm l de e s te  medio) que dlluim oo o ln -  
00 veoea pcra quo ten^B una ooneontraoidn molar poroolda o la  d el 
WI (no diirilnulmoo loa  fo o fa to s yo muy reducldoo)#
Adloionoaoo Cl K (nuootro medio '^standard” 11 ova Cl) y e l  
asücer y extroc to de lovadura neooamrloa para la s  ra lees#
iroparamos e l  himato do hlexro slcuiondo a Homer» Burk y 
Hoover (4o)
A juJtaios loa  |m  oon y KOH on ves de RaOH por no In tro-
d u d r Ha, olM onto oxtraHo a nuootro a o iltlv o a #
iropfsramoa una aorlo do T ariantos qu© oomprondian p H do 4-9 • 
^ sterllisem os m  aatoolav© y coiprobamoo la  roaooidn d e onda 
nedlo clospttdo do eo terlliea d o #  Hnbla habldo proolp lt. cidn de la s  
saloo on loo  a loa lln oo  y varlaoldn dol pH on tod 30.
p H o r ig in a l p H doapudo do orTterilisadoe#
1EEZZ—E: p
I  - ............................ - ................................---------------- ------------------- 7
9 --------------------------------------- 7 ,5
I’rotm oo Q o sto r lliB a r  por flltra o l& i#  Jo proclooion la s  ml m as
Imota quo ae o a to rlllan b aa#  Mda oomo f il tra i id o  avltâbemoa l a  isro— 
o ip lta o ld a  adoptaaoo eo ta  forma do o o to rilia ro ld n *
hacer l a  oiembra dojamoa a ln  aombrar un m a trrc ito  do oada 
Ttirlonto quo coloodbamoa ju n to  a lo s  ouJLtivoo oomo te a tlc o a #  
Ronovdbomoa l a  soluolÔn n u t r i t lv a  oamoaalaonto ( la s  o tra a  
l>rooauciono3 quo cidoptabon Amoa y oolaf orndoroa J paroaontan 
oopocialos d iflo u lta d o o  pare lo a  c u l t  1*^00 " in  v itro " )»
A oada ronovooidn oonprobdbamoo o l  p ÎÎ do lo o  llq u id o a  m ota- 
boliaadoo y o l do loo matraooo quo dojoooo s in  oembror» Ho varlaban i 
acaao doaoandlan lico raao n to  ol do loo  modioa con p II t 6 quo oon— 
tuvo raiooa* i^dlaraoo o o u fie r  on quo lo a  rooultndoo quo o b tu v id ra - 
moG oo doborlon roalmonto o loo  diforont© » p II#
Loa llq u id o a  m otadoo so f^ordaron» oomo do ooatumbro# a l  
f in a l  do cndn ronovaoidn#
A lo a  doo mQsos rooocl ioa la a  ra icaa»
XjOo ro a  iltac 0 8  q?m obtuvimos fuoron loo al^^ulontoa*
Kfooto oobro o l  orooiaiontf>
Ouadro 22 y ^rAf loo nG .2<r /?.
Vlendo on do3 ropo tio ionos do l a  oxperioneia  quo lo a  o u ltlv o s  
aolo oroofaa on proporciAn sp ro o lab lo  oon lo a  p I! o fao tivoo  5 ,5 -  6 
y  6 ,5 , proparamo o oatraooo abundfmtoo l im it  ados a  ootoo t r o a ,  a  f in  
do podcr ob onor al/^una maaa do ra io o a  oobro l a  quo podor haoor l a s  
dotom inacionoo do n la > tln a  y n itrdc^ao*
Jolo oonoof^ulmoG con tldad  ou fie ion to  para  in v o o tic o r n lo o tin a ;
I oro o l  n ltrdcono  fué impod b le  ro u n ir  o l polvo noooonrio do la a  
ra io o a  orooidaa on loo  modios oon o tro  p II quo ao fuo ra  5,5»
Sfocto oobro la  formaoldn do n lo o tin a
30 Invootlgd oobro Ian varlesntos 5 ,5  y 6,5 
Cundro nfl 23 y grdfloo nfi d 6 r .
a*»s? c  ; ' raK.c.'.c; s :£ ;^ r ïs  c,,-. îr*i^ r  r r '  f :  i r - r -  r - r-' ' s*- P m csSBSBWmtr ; «?«K'
kO
•4#VI
v n  













































































Laa r: 1 0 8 8  so aisoatroa muy aonalLloo o l  p H d e l modlo# P rde- 
t lo rn m  to  ao so doa rro H o n  tm ra  do lo a  p  H 5 ,5  ** 6 ,9  aieodo 
pequeRo o l  c ro o iiio n to  poro. 6 y 6,9# Oon 7 y 7 ,9  oomlmmn © 
oor a lao  on lo n ^ ltu d  y o l  p I! : 4 ,9  oa totolm onto tnadoonado#
Jo muorrtarfin mao exloontoD, per© oato fo o te r ,  la a  ra io o a  qua 
l a  plm t©  oonplotn# *1 tabooo oO(9*n C ifa r r l  y  doararmxaai (di) dwfida 
major proopara as  <m o l ouoloa oon un p II da 5,5 •  6 ,5  poro vivo b iat 
on 1 0 8  quo hay de 6 ,9 -7 ,9  y to lé r a  lo a  ooiprcmdldoo e n tra  4 ,9  y  9,9# 
Atmquo m e a tra a  ra io o o  aeoa mdfj ax lcan toa -n a tu r a l  anoon tr%  
do00 on o itaoo idn  ta n  anormal oomo oo o l v lv i r  a io lad ao  dol b ro ta -  
ooinoldon lo a  p  H quo to le ro n  oon loo  dptlmoa para p la n ta  complota# 
lîVîbldn ooinoldon bautcnto  auootroa ro au ltadoa  oon loo  qua H ild a- 
breiidt 7  ool# (J? ) ha llm i par© lo a  to jld o o  da t©% aoo ou ltlv ad o s 
"In v i t r o ’I do 5 a  5 ,4  (Hoaloonte nuootro p H  i 5 ,5  ora a itsip ra  
un oooo bajo )#
El oontonido do a io o tin a  oo vo trn b id a  afoot ado por 1© roao­
oidn dol modio#
Ooinoldon nuoatroo rosu ltndoo  on ooto  uontido oon lo  h a 11a -  
do G orrlm lanoa to  on In i . l to rn tu ra :  mao n lo o tin a  proiioro ioaalnanta 
p H mao a l to  Wo n© ir ( ' ) ;  Oaorov ( * ) l  ^amoo ( • ) )  ada ouando 
d t i l l ln g o  y  îifîoria ( • ) d lf lo ra n  do oota opinldb ^^moral#
L© î^oporoidn d o l o lon lo ldo  quo onoontremoa on e l  l i q u id a  
oo e levada, mqy tm perior a  l a  que hay an lao  propioo raiooa#  Soa 
proporoida o s  nda a l t a  para o l p# H # 6 ,^dosida hay mda n lo o tin a  
t o t n / ,  quo pnm 5 ,9#
( • )  C i t d i i ^ o S  V e  c T l m e i  ( ' { J .
P ara  ver o o a z ^ r e t l v o : o  1© ocoldn do n itratoa  y oulos aménl— 
oao oolre nmsrtame reiioos, utlllLamoo Ina K#li%ol<mma n u t iit lv a s  do
/m o n  ( ^ ) d llu id ao  liante» ^  da lg% oonaortrncidn  o r ip in a l  pm e 
haoor la c  oqulv Jomioo @n oonooatr-no l6n m olar a l  modlo WI#
Ariidl.ioj 01 E œ o c r o im  j  extaw  to do lovmi '-ura m  I n  pi'oporoifa 
©n quo van mi o l WI#
/nlustm ou oon y loo  p Hi 4 ,5  — 5 ,5  -  6 ,5  y 7 ,5
on oadn taoclJo pnro, wm axporlonolr dc t-mtoo#
lo a  rQOultoJoo ootro  o l e iw lrn lc n to  -on  pooo oaoo adlcncmte— 
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(4 ,5 )
r .Z-~ r r.n 8>4*»;#;er-E-:Bc«iit?.e:»»#
Btedlo.eon sa lea  cnoniono#
‘•r’r'r"2rcar'"*«"r‘r-TT' tasflrrrir^'-
ningdn âoaorroUo
»*s«; ncf-.s ^Kar?i»»'Eï#i J
üedlo#on altro-u too# 1
rtr 'f'f" T r^r -SEg.%y. r ' . 1 ^7 •spE¥S'-'.r(}W
u
Llngdn do0fj«To31o 1
-.-.. - . ____- - -1
1
f 5 ,3 (5 ,5 ) 1,1 148,5 m  1
...... - ...-.. - . - -.
I
(6 ) 9 ,3  "
I
"  1
____ ____  _ 1
1 7 .3 ( 6 , 5 )
a SEKHT rtrn r^r t
i s y i r
s:nrr;/:isctesar'.3Cir'c;*;-*»;f=«sc’MB
h d a o s i o n c i t s s y  I
;r:s*rîssr3i~f'!c:f": «.
Vl3to  e l  p I! mAo oosivonlonl c #n oada oaoo (qao oomo oa 14- 
gloo ora mdo a lto  pm # o l  medio oon oaloa m A iloas) tratoaoo do 
v c r  o l o l  oom 00 o r  olmlonto quo ao irodueia on oat© modlo pad le -  
m  aer dotldo a (gio no fuora la  a t ille a d a  l a  ooncontrfjo Ida $da 
convcmimito#
l^oparam on ontonooo l a  aoluoidn oon a a lo a  emdnioaa a oon- 
o m tra o lo n o a  dohlo, m itad 1  y ^  do l o  qae hablamoo pm a t e  p r i-
WAW .Am##*.* V
Oonoontrrelonoo d e l medio > Poao ooco on % #
oon onleo im&iioaa#
2  — —  — . .— mm.,  nin^jdn doooiroH o#
1 -  ........m   8  me
 --------------------------------------- 5^5 m
i ---------------------------------------  6  "
i --------------------------------------- 3 "
x>
Vor tantO f s i  bim i pooo adoouado alompro e l  medio cm  o e le s  
andaiono» a  la  oonoontrooidn qu© habiaaos enaoyado p r i a i tivamonte 
y o l  p H I 6 ,5  ( 6 ) e ra  oomo re o u ltab a  mdo coavonionto#
Ï  on aoluoldn con ©crtns oondioionoo prop rnmos o u ltiv o s  abun- 
dontoe- ( 8 0  ) - r  f % o vor s i  podiamoo ob te n o r ol/iuna om tid ed  aprooiablo  
do raioeo# Bel aedio  oon n i t r a to o  proporaaoa adlo 20 o u ltiv o o  oon p 
p II •  5 ,5 .
Reoiilt ; .do0
Lon ?>oooG modi a  do o o t o o  d ltio o a  o u ltiv o o , qu© fuoron loo  
quo u t i  liooiaoQ ix^ro, do to ro lno r n lo o tin a  y n itrdgeno  oon#
Modio oon oa loo  amdniooa# 6,38 mg#
" " nitratoo*  ^ - . ^ - . ,3 4 ,9 1  «
(GrijUo K*- flj
liSoQtQ aobre l a  do u io o tin a
CuaUro nB 2 4  y g rd iio o  n® ^ •
En lo a  doo medio a e l  percen t r j  e t o t a l  de n io o tln a  fué bajo^ 
poro nuoho aonor en e 1 ccujo (& 1  o oaloo aodnieaa ( H  oonsidor^ios 
loo valoroo roduoidoa a l  dol w i, a a ia ilo ad o  loo  dol oodie oon n i— 
tr a to a  a  lo a  to u tig o a  do o tra a  eotperleaoiaa, ao vo b ien  o l efooto  
n o f^ tiv o  do l n ltrdgeno  amdnioo)#
Eota 0 0  una do loo  poooo o 0 0 0  on loo  henoo encontri do 
lonoa p rororo idn  do a lo a lo id o  on o l l iq u id e  do o u ltiv o  quo o n  la a  






























Wfooto oobro ol ocmtonido @a n t t r ô m m
Cuadroo tt&Bu^ro0 25 y 26 y grdllooo
iil poi oentc je de n total i*orjulta al{t> toda bejo pore aalea
cafolcna (para niti atos vlono a oar oono on loo ailtlvoa on VI)# 
do P alealüldao ©a luoîxo lonor parr arloa oodnloao que para 
nitratoa* roaiiltnndo el valor mda poquef^  :;uo h«moa onoontrado m  
tocico lcu3 oxporioncie 3# 1:1 no ilc- loldoo ea llgerameito amnor p a ra  
Qtiloe tïTidnicaa auo pare- u iti citoo#
L rol oioneo niti'd^ eno olo loideo e no aloaloldeo o a to­
tal (ooaaiclorondo Mon ooa aolo loa relatives a |>olvo do raiooe o 
lo : totales) son am ho aonoros para sales eradnlca^  quo para nêtra- 
too,
odo lOo rooua3.r n iioatrce roDultaUoo on lo a  p on to  a ol(;nlmte@$ 
1 ? ) • -  Inn ooloo aadaiom  son pooo adooaadra pore e l  c u lt iv e  
**tn v i t r o  ' do ra io o a  do te l rtoo*
2T )# - 1:1 pm^oont jo  t o t a l  do n oo ve i>ooo afectrdo por 3ns 
oîIj Oo arnSnioa • do nloo In to rio r  n l do It o raiooo wooidao on 
•mt'lo;3 002: nltiatoo ya ooa ol do .m on o ol V/î,
3^)#- di poroontrje do n3.cotinn os nuy ho jo  i^ara soloo amdai-
o o o ,
nitrdgeno niootinioo 
4P ) If roIooKSa im> m'ôbIfEgcô ®®
pr’-a onlaa mfinionfi que pera nltratoay&i oonrxjcuonciai l o a  oitrd- 
gcnoo nltrloo y omoniooal no son oq Ivr lantoo jr ra lao raiooa do 
tar aoo onltivadao i^n vitro”#
J© conporton nuostrr s rolcoo do rxmaro. nuy diforonto e  oomo 
lo  liaoc In pier.ta  normal, C lfo rri y Jiooraaugal (Y^) eota p u e-
cl© u t i l i n e r  lo  nlsno ouolip.yr rr. do lao doo fermas do nltrégeno mine­
ra l?  nuostrao raiooa no# Ad%da* a poa?r do quo Vlokery y oolal)ora- 
dor os ( ^ )  oboorvf n quo lo a  to  j  idea do t r  noo i>uodon acumular oon— 
tidrdoo con.'lP.oroi loo clc andnXoo ;?in noatrnr ©intomao de
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to  ail o r io ra o n ta , on o tro a  otiooo do â ô f le la n o la  do n ltrd^ono mlno#* 
red# iil eooDOo oroolm lonto on o l modio oon oaloo amdnioaa no poodo 
deboroo ontonoos a  oaronola do E#
Tm blén loo o f ootoo quo ohaormaum oobro formaoldn do n io o ti^  
no y oontonido on nltrdgono oon d lfo ro  to o  a  lo a  ha llad o o  on la  
l l t o r a tu r a i  on nuo a tro  ooao hoy monos n lo o tin a  oon ao loa amdnloas 
quo oon n l tro to o  on o on tra  do lo a  d a to s  quo vomoo p a ra  p la n ta s  ajj^  
oalo ldo* formadoraa m  conorol# (Mo E a ir  ( * ) l  QronwoU ( * ) |  Jam* 
nos ( • ) o para tabaoo on p o r t lo u la r  Daisson ( Y4))# IWLoamonto o o ln - 
cddon oon )o s  n u o s tro s  lo o  ro so lta d o s  q.io ob tien s lo rrano  ( M  ) 
para  p ld n tu la a  do tabaoo , haclondo go m ln o r la a  æ m llla a  on uc^ua 
o on ooluolonos do n i t r a to a  o do aaloo (mdnlooa# H alla  un aunonto 
m a # r dol porocntnjo  do n io o tln a  pare  n i t r a to a  quo pora so los 
nlooo#
Ü1  p H dptimo d lo tln to  para lo a  modloa oon n i t r a to a  o s a le s  
m dnloao , s i  ro  opcode a  l a  Idea do qi© l a  p lan te  tome mojor o l n l— 
trd^ono n l t r lo o  on medio mdo doldo , o l  amdnloo on o l  monos doldo, 
XX>rquo l a  abaoroldn ton^^a lu ^ a r por owai Inooldn con le a  p ro to in as  
do lo a  polos absorbentoo d lsoc ladea  oomo doldo o base l a
roaooidn do l modlo omblont©^
{•J -Jâ-tnes The R^ k.' [ij,
ioid» a iootin loo ,
Conslâoradna p ro lin a  y doldo n lo o tln lo o  lao  au o tœ o iao  mâo 
In toroaoatoo  oomo probab les preoursoroe do l a  n lo o tîn a , homoe qoe- 
rld o  v er au In flu e n o la  d lro o ta  oobro o l  dr^ano formador d e l a lo a ­
loido*
Flomoo deadoblndo l a  oxperlonoia on do01
a) Aoolén Indepondlonte de p ro l in a ,  O Jdprollna y ^oido n lo o - 
tln lo o *
b) Aooldn oonjtm ta de édlde n io e tln lo e  y p ro lina#
Bnoaynmoa para  ooâa tmo d# ootao oao tm oiao  l a s  proporeionaat 
2 , 1 0  y 5 0  m{5#/l#^quo ocîioioncsaoo o l modio WI#
PQO'UltodOg
^footo oobro o l  orooim lento 
Ouodro nT 27 y  (yd floo
m  doldo îilo o tin lo o  a  l a  ooooontreo lfe do 2  mg /  1  oo lu o o tra
ln d ifo rm t^ T  là  do 1 0  mg A  loo  roou ltedoo  oon dudoaoo, pioo on 
urif i olonîDrao f  vorooo llgorcm m to  o l mmmto do pooo, on o trao  lo  
roduoo y eiin on oloxm  ro m iltd  inh lb ldo r»  Oomo v a lo r  modio do la a  
slomlirao aueoolvao obteoonioa un l lg o ro  o f  ooto p o rju d lo la l#  Los 
5 0  mc/1 inh iboa alorapre# iii nlagdn c aao ao observa l a  aooldn do 
ouotanola do oroolm lonto quo ao atribu^yo a  ooto oompuosto* Por tan-* 
t o ,  loo  efootoo quo podcraoo onoorvar oobro o l  oontonido do n io o t l ­
na i3ordn ospoôiflooa do o a ta  am tono la  y no oonaocuonola do una 
aotviaoldn lo i motabollsmo,  la to rp ro ta c ld n  q uo se ha dado ^i^morr^li- 
imonto a  su in fluono la#
San p ro lin a , a  l e s  ooneontrtuilonoo do 2  y  1 0  mg /  1 , r o e i l t a  
Inciiforonto* lo a  5 0  me» pormîton un oroolm lonto bautanto  oonsldo-
1 ab lo , e  inquô rodt^lclo oon r  ale o idn o l modio normal*
l e  o z lp ro lln a  ro o u ltd  on todos lo a  ceooo p e rju d lo lo l*  Oon
2  mg /  1  huî)é una radaooidn m ro ad a  d e l peeo y loo  1 0  y 50 mg 
oran Inhlbldoros# (Aoeao e s ta  d laerepeno la  oon e l  oomportomlonto de 
l e  p ro lin a  fuo ra  doblda e l e  d i s t in t a  prooedonoie do l a s  dos sua- 
tn n c ie a , que ixidlora oor oeusa do un d ife ro n to  «^ r^edOyde pure ma)*
Bfooto oobro l a  fon iao ldn  de n io o tln a
Betorainarios n io o tln a  y nitrdgono on le s  ra lo o s  orooldeo en 
lo s  modloo oon 2  og /  1  de l a  sustm io la  a  onaayar, por mer e s ta  
ùonoontvmlôn l a  dnloa quo nos did  maoa su flc lo n to  oon lo s  t r è s  
oompuostoo*
BBB050 t!i> J ' ■!' .üwITÜlA uIOOgSilOQ. PEOI<II'U 0  Ogu'BOliIHA
jo h ;u bl wd
,*tesrîrjt~t%'rttsc::r-s5Cîrr.rc;rJK3&'erîr3iÉ|*ar5«3iCBS:-r,itW-4EKr;r'.'-:^ r:‘"-''."--riSv-nirï$t'
Medloa
• c o a . w i s r .G . .^ :  w:.-tECTj
p AO# niootlalo© ^
Pooa^en freooo 
m  mg#
■: C.ÆUÏS c-'tstftsntx-c: r r -•r- c








AO# d ic o t ln lo o  





I % o lln a  1 0  iag#A#






« O xiproltna 
i' 2  # r / l . 882,7 85 ,1
O z lrro lla a  
1 0  mg/ 1
I Ctailproliim 
g 5 0  Qg«/1 *
\n 1111,5 l i s p .
monte y  on t o d o  oaoo oo oboezva ua lig o ro  efooto  nogatlvo# In  p r o l i ­
na no8  da b astan to  mcmoe n io o tln a  qu© la  quo ha lloaoa  on la o  m lo e e  
orooiclao on o l  modio tO Jtlgo#
H  oboorvomoo l a  d io tr ib u o lé a  d o l © lof^oide ^ t r o  lao  ra iooo  
y o l  lig n ld o  d o  ou ltivo#  vomoa o&ao ©a aqul domie oo onom ntra  l a  
mayor porto  (mdo d o l 5 0 y ) on todno la o  vo rlan tea#  vlniondo a  aer 
la  ourva quo oxproeo mx ro lao ld n  muy poroolda a  l a  do poroontoje 
to ta l#  \ grandes raagoo nlc^uo l a  riorao de elovaroe p o m le la  nonto 
a l a  proporeldn do n io o tln a  t o t a l  j dnloomonte no o s td  do m uw do 
con oato  en o l  modio oon p ro lin a  a l  oomparoaoa lo a  roaultadorn oon 
300  q u o  don lo a  o tra a  a io to n c lao i a i  lo  o a td  o l odlo lo a  oomporoaoa 
oon lo o  d e l teo tlg o *
Hoy on todoo loo  ooaoo algo  mdo d© a lo a lo ld e  proporolonalmanfc e 
on o l  polvo do loo c u lt lv o s  exporloncla  que en loo d e l modio WI# a le  
do o l  j^oldo n lo o tin lo o  o l que poro © quo hace re to n e r  ada oaiitldad 
a  l a  ra la #
iifooto m bro  o l oontmlcip On n ltrdoeno  
Ouadro at' % y grdfloosnc-^ ^'^^30.
Lo onntldod t o t a l  do mitrdgmio v a r ia  pooo do unoa moUioa a  
otTOOf (hoy mi ligcaro aimmt© oon ox lppo liaa) y ou ourvo ea e a a l 
Invormmonto propero lonol a l a  do poooo*
La r  G ir o Ida n ltrdgeno  o loo lo ideo  /  n l t r 6 gono no aloalolde©  
oo pooo j lg a if io G tlv a  poro en d o f in l t iv a  no& l a  ;io a  quo l a  aeolAn 
dol doldo nlootinloo^ p ro lin a  y o x lp ro lln a , a  l a  oonoontreoldn de 
2  mg /  1  oc^no aolo pooo o nada o fo o tlv a  parr l a  formaoi&i do n io o t i  
na , oino quo l a  proaonoia do ootoo ouotonolaa haoo doovlarse mds 
nltrôg^no haolci a lb tn in o id o a  quo o l qu: va on ooa cllroooida en 
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Pw oto <iue m  â lso u ta  mml â& Ima doa auatcACiaa «-éeido niog^ 
t ln lo o  0 prolinom ma mâm @fl@as para l a  fom aoi& i de o lo o tiaa*  
ponooniQB a i  proporolonondo a  la a  ra lo o a  ambaa eimult&iOQnactto ae 
o lav o ria  l a  proporoldn ciel a loo lo ide»  ya qi# to n d rien  e  su  dliepoaieW
1 0 8  do0  oAoleoa do l mioaio y no h a b rla  o l  problema del paso d e l
o n lllo  âo l a  p ro lin a  a l  de l a  p ir ld in a #
COQO on l a  egperieno la  a n te r io r  ae hab ia  v i s te  que lo e  
do oualqulora de l a s  o u s ta n ^ a o  enaayedaa e ra  pooo eficeus y^ pw  
o t ia  p o rto , l a  de $0 m# de doido n lo o tin lo o  no p a rm itia  e l  o re o l-  
mlonto do la a  r a io e e , eaoogimoe l a  de 10 m* oosno baao p a ra  e s ta  
nuova exporienola# eotableoiendo l a s  s ic u ie n te s  varian toe*
10 mo/1 do doido n iootfn ioo*
1 0  « « p ro lina#
5 vng/1 de DO# n ic o tin io o  mds 3 de p ro lin a#
1 0  " * " ** ado 1 0  « « «
Beaultodoo#
Ifo o to  sobre o l oreoim len%
(Vor ouadroa ndmeros 31 y 33 re fe re n te s  a  n io o tin a  y  n itrd g m o ) 
Coio vomos, ro o u ltan  W otqnte in d ife ro n teo  todoe l e s  medioe ooap#* 
racloo con e l  w i, exoepto e l que l i e r a  10 a^# de doido n ioo tfn ioo$  
que on o e ta  oxperlonola did  un peso a l ^  mds elovedo que e l  de lo e  
o u l t iro a  too tigo#
ifo o to  sobre la  formaoidn d^
Ouadro nàaero 31 y  ^ydfio05n^*
isn todas l a s  v ^ r im te e  hubo axmonto d e l p eroen to je  t o t a l  eobre 
e l  dol to a tia o #






























v o n  l o o  1 0 0  ^  / I  do saoftro0a) romUtaodp lüucho mâa # f le a s  quo l a  
rro llo a #
Lao v a r ia n te s  con l a s  doo ouotm olas» ton to  on l a  gyopwoldn 
5 ado 5 cono 1 0  mds 1 0 , d loron  ro au ltadoo  Intozmodios en tr#  le a  
ontonldoo para eatoo compuootos ololadoo# Ho so doscubre, puds, 
niiv;;una aooidn aindrglea#  ISl éoldo n lo o tln ie o  o6 l o ,  remiltaj,i^#aa#$ 
rnâs e f ic a s  qua aoeapaSlado de p ro lina*  La mesola 10 mds 10 mg mda 
e f lo a s  que 5  mda 5 #
Kl poroontaje do l a  n io o tin a  quo so onouentra on o l  l iq u id e  
cio c u l t iv e  con r e læ id n  a  l a  t o t a l ,  es su p e r io r , on lodos l e s  am* 
300, a l  50^* io ro ,  on e s t a  oaqxaricncia, o s  l a  n io o tin a  d e l polve 
l a  que va p a ra le la  porooata je  t o t a l ,  ro su ltando  l a  re te *
n id a  por l a  r a i#  mds a lg n if lo a t lv a  que l a  v e r t id a  a l  madio pt'ra 
vor l a  aooidn üo p ro lin a  y doido n loo tin loo*  (Bn loo  domdo oapo- 
1 io n c la s  rocordoromoa que o o u rr ia  todo l e  o o n tra r lo t e ra  o l  a lc a ­
lo ïd e  do l a  m luo i& i de o u ltiv o  e l  que nos inclioaba o l #rado de 
In flu o n o la  do loo  v a r ia n te s  oxperiaantaleo}
In flu en o ia  oobro o l oontenido en !l
OuacWs nfaoroo 32 y 33 y {^rd^loosnû^ 3i ^33. 
ü l po rcoa ta je  t o t a l  do I: es  mds elovado que en e l  to s t ig o  
con loo  1 0  m^. do doido n loo tin loo*  l a r a  l e s  demds modi os Os 
bo.3trnt©  parocid© a l  de l e s  m l t iv o s  oa Wî* du otsrva moroha oaal 
po re lo la iü iîtô  a  l a  cio pesos#
iJl ti aloalo idoo  os mds elovado qie para  o l m d io  "standard** 
on to d a s  lao  v a r ia n te s ,  pero m lontras e l  aumonto os pequôflo para  
lo s  # 0  mg de p ro lin a , es  b aa tan te  aoentuado en todo s loo  o aso s  en 
.uo liay doido n io o tin ieo #  ^  no a loalo idoo  sube oon lo s  1 0  mg /  1  
do doido n lo o tin lo o  y doaoiondo on lo s  demds modios# M uestra l a  
curva dol primoro o as i un p c rieo to  parale lism o  oon la  do n ltrdgeno  
to ta l*  La dol no n lo o tin lo o  desoiondo oon l a  p roseno la  do p ro lin a#
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vnn f oxoo na.oo'Cinxoo j bjlgo mao u o ja , wj/w* *w& » x<*
\7I, 00 la  ro la c id n  pom  o l raodio con p ro lin a  sola*
Ko doolr# todoo 1 0 0  nodioo emooyadoa haoon dooviarao h a c ia  l a  
v ia  aloaloldoa una mayor proporeidn dol n qw o l  modlo too tlao#
Tonto e l  doido n lo o tin lo o  oomo l a  p ro lin a  proporoloaan xm Inoro#. 
nsonto do H a l  m d lo  n a tr l t lv o *  Loo 10 mg. do W d o  n lo o tin lo o  « î w -  
tan  1 1 3 8  /  por l i t r e  ÿ loo do p ro lin a  1686 /  * 2 1  n itr ieo o o  t o t a l  
por o u ltiv o  oumoata on 1196*7 ^  oon Ol doido n loo tin loo*  am ento  
qiQ ao d lo tribuyo  an t 3 7 4 * 6  /  do n ltrdgeno  aloalo idoo  y 622*1 /  do 
nltrdgpno no aloaloidoo*
Lorooo oomo o l e l  exoooo do 0  d e l doido fuo ra  u t i l ls o d o  t o t a l— 
monte por le  m l*#
i oro on oom- lo* M o 1686 f  quo proporolonn l a  p ro lin a , adlo a© 
troduooa on un auaento do l ÎÎ t o t a l  do 118*3 K d lo tr ltm ld a s  on I 
66*9 do R n io o tin ie o  y 31*4 do II no aloaloidoo#
KeoumlendD: l a t a  noao lroo , to n to  o l Soldo n io o tin ie o  oomo 
l a  p ro lin a  liaoon aumontor o l  porooatajo  toteO. do n io o tin a  iOmada 
p e r  lao  ra io e a  do H iootlona Tabaoetm L*. ouoado oa oonoentracidn
on o l  liq u id e  do o i l t lv o  oo do 10 mg / I *  A eeneoatrao idn  aonor
( 2  mg /  1 ) no ojoroo aooidn p o s itiv a#
KL doido n lo o tin lo o  ao a u e s tra  snoho mds o floa*  quo la  p r o l i ­
na  y que In moeola do embas oxistm oias*
La p ro lin a , aoompaRando a l  dcldo n io o tin ie o  no adlo no fav e ro - 
0 0  n i  ooplo su ooei&i a lo a lo ld o  -  foriaadora, s ine  quo parooo quo 
l a  po rju d lw *  puosto que l a s  mo so la s  5 ad s  5  y  2 0  mds 1 0  i% /l*  sen 
mmos oiloûoos quo lo s  1 0  mg# do dcldo n lo o tin lo o  adlo#
Pospaoto a l a  p ro lin a  crniouardfm niaostros rao o ltad o s  oon lo s  
do o tro s  Qutoroo /k lo ln  y  L inaer ( • ) |  Daeson ( / 0 / f  no on
ouanto ol dcldo n io o tin ie o  onyo aooidn oo pone on d#da /L essen  ( f  ) ;  
O lfo rr i  y I r a to s l  ( • • ) / •  Paro noaotroa os indudablo quo o s ta  ouaten- 
o in  fnvorooe onormomonto la  formoolfo do n ioo tina*  muoâbo ado in to n -  
aonoato quo l a  pro lina*(•J JivyCS /}( k." ( / J .
C’v KTi C'lo)
Oultivo de m loea de Hleotlsna i^ lm m  
(arahtm T HlooUana THraotrl»  3p«g. e t  
Oon. pca-g eoiapa»ter g l famnn alorOfliflM 
on l&B oonaïoionaa de oalUTO "la vitro"
ïnioiomôs au oultivol
Kl 1 2  do nmrm do 1*953 e l  do la a  de S ju S ü ü S if  » P a r t i r  d# 
o cn illao  que nou fuormi proiwoioaadQO por o l  **Ja rd in  Boténloo** 
de laOrldi o l  3  de ju a lo  d© 1 * 9 5 3  o l do la o  R* a v lv e s tr ia  do oocd- 
1 1  oa i)rooGvioato;j d e l 'In  t l t u t o  do M o lo g ia  d o l Tobaoo" de 3©vll3o* 
Knooyonoo pnz'o cmboo ©opooioe lo o  modioo do îJhlto y do Vlorol, 
y dol prlTor© olgunoo varion too  on lo o  que hebimnoa ouo titu ldo  la  
aæ rroofi p rop la  dol medio t ip o  por gluoooa o maltoao*
Lao rr lo o o  de K /ttoaoa vivon b ien  œ  lo o  doa modioo* m ejcr en 
o l VIJ la a  do K g y lv e a tr ic  oolo en eoto d ltlm o y t e a tm to  p re o c r '# -  
monte*
Kl acdoer mdo oonvenlonte re a u ltd  l a  a  ooroea poru aabaa* Los 
o tro o  doo erioayodos o© mootrcsron totciliaorito tnadoeuoâoo para H gyl»* 
v o o tr lo i porn II /tlutnm* a i  i ion  puodo u t i l i s e r  to d o s, ro a u lto  i»ooe 
oomroTilonto l a  ^luoooa, quo da ra io o a  oon aopooto anormal (aomejante 
a l  que ôboorvdbcaaou que tomaban la o  do baroajesna en nuoatro tr'WDajo
1501 ro  inf?uonoia d@ loo  axsdoareo aolaro 1  o r a ie e e  do oe ta  p lm ta
( -^  ) ) l  l a  m iltooa hacîo quo a l  xxrinoipio se proaenten  trW id n  v n r l -  
0 0 ai',13 G h ip o rtro fla d a o , poro d o e i^ e  poroco q o m  hnbitâan  y  l a s  
nuovao r t i io i l le a  foixiadaa rooultcm  n o rm a le^
Actiielnonto (19 de ju l io  do 1 #9 5 K) ootioorrazioa doo eepas de
ou ltivadn  une on nodio \'IX ( l a  nû 1  quo va por* ou 10# r a -
oiG abra) y en lo ro l l a  o t r a  ( l a  aû Q rooombrnua h a s ta  boy 7 veooa}* 
Alcjir'ioo o u ltiv o s  do l a  co p n  1 lo o  moatenomos en VVI con m altoaa en 
vo» do SQOürosa# î l e v a n  o s to s  ro io o s  on o- l t i v o  oaai doo oxloo y  a id ic  
D© li# m r lv e s t r i s  sdlo ooaoervsmoo l a  o epà nc 53 (en ou 6# r a -
Iujrui» u ’vj Oil iKtwi«42KS22iiSBl* w.w.w «»■» .tw iw , ww*
©:i do U. BvlVQotrio^ y  ©clomâo to rd an  baJteaito ©n rocupororse y 
mcmudor e l  o ro c ia io n to  doapuds d© la a  nmaipulaolonoo Inharan tes 
a aq u e lla  ©por oidn*
X'or iaoida de o loo lo ldee
ilfcoaos EU do t o r  liaec Ida  oooo p a rr n* TWrneoim. ©:3tlaéndo lo«  
oomo n io o tin a  (La ane^&olna p ro p ia  do K* / lo a o a  y l a  n o n rio o tin a  
quo podiora m  la o  r s lo o s  do I:, ^ u t ln o a a * ocmo e lo a lo id d s
quo llovon  o l ndoloo Jo la  p i r lu i a a ,  Jardn l a  roc coi&i ooa e l  b re -  
auro do oiandgono ooao l a  n io o tin a*  Ik> in tm taiO G  oopororlos}
Oomo edompro, onalisciaos o l poivo do l a s  ra iooo  doaeoadao y 
o l oaldo do o u ltiv o  gaetado* Loo datoo imxi o l  liquid©  no oerén 
aqui tan  riguroaam ento ^caetoe oomo ©ran port lo s  o u lt iv o s  do K* Ha- 
baooiM* Al In io ia r  una mcporlonola soIdto o s ta  oapooie, lo  haoiaaoe 
oon un dpioo rcu .iou lar a io la d o , do maaa desp reo ldb le  front© a  l a  
# 1 0  00 rocog le  a l  to rm insr o l  i^eriodo do o u lt iv o , que podlemos ©on— 
nidoror so Iiahin foiaado totalm onto doritio do a#i© l liquid©  ©on o l 
quo dobia l^iabor lioobo to  ©s lo s  oombioo m etaW lieos# Aqul nos l im i-  
tauoo a doterm inar o l  a lo a lo id o  qio m  onouontra on o l  liquid©  j}or 
ol qiQ pasd un o u ltiv o  rowarva e n tre  dos resdom bras, alondo una ma- 
sa olj^o oonoidarablo do tram a rr d io u l i r  l a  qu© to  lanoe noznalmento 
paiti oon jorvt3T Ino o%)Ga, l a  oiuJL llevKpd o io r ta  o a itid a d  de olo#&- 
lo id e  y habré dojad© ttm bién on o l li*p  M© a n te r io r  po rto  d e l que 
hub iera  formnd©# B etas o ta tid t  des ijoréa poqueflas frtm to  a  l a  que 
dospudo forme l a  r a ie  oimrxùo o r  o rna , poro no deep rooiablea*  
iiioontraooo t 
ffora ti« /tlm o a
En e l  polvo » 0 ,66  P 
" " l iq u id e  I 1 ,7 0  *
T o ta l ; 2 ,36 "
" " ll< iildo  I 3*92 "
T otal I 4*70 "
Oomo vomos* tmhXén. In s  ra lo o a  do e s ta s  oapeolea formaa «1- 
onloldoo ouando ao onouontran a la la d a a  d a l b ro to , oomo In s  da R* 
Tabaootm. y , tœnbién oomo O staa , v le r to n  ml medio de o o lt iv e  gran­
des proporoionea do lo a  mlemoe, mwd&o mao do lo  que re tien en *
V I I I ^  cxx:.jBÆ/aiOBEa sm  r/X üs jonm  lo a  R iiaom iîosm^r;:st^t»7SXi£S^mesmsmesrmt:msmgxsmæ:.tiEsas>smiB'^mrA'soet.Trc:cTi^.r -x-.'tcsr trï-r 4td::-«srrKr*»--ea«B»
DE LA T0 T /JJ1.\ D ZK. 1 ,\J K:U.T:r:IU.:GIAj#
I G J o l a r o  o l  âo0  r r o l lo  âo la o  ra lo o o  de n i o Q t i i e m J ^ ^
L# oiiltiVBdao " la  v i t r o ” la f la y m  mudhoo footoroo*
Loo quo mdo iatonsam oato efoo tna  a l  eroolm iaatov sont 
m) La tem poratura* Ka oaonoial* Hemoo oboanmde un daoarzo llo  
EUty oo tivo  m itre  3 2 ® -  3 7 e 0 # Oumdo æ  e lova  o dioalouye* a# r e ­
ta rd a  o l  o ro o ln lm to #  : i  mintoo quo pcrnxlto l e  roc«q?eraoifc u l t e ­
r io r  do loo ro io e a  oon lo s  2 5 0 #
b) Muy import onto ee  ta a b ié a  e l  pR# Loo ra io e a  de tab o œ  eon 
muy uenoiblee a eue eambloo# Kl d p tiae  œ  enoueatra  e n tre  5*3 -  
5 , 5 * Lo e levee lda  de ima imldad apenao ee te le ra d a  y  ae  ooaeieaten  
on obso lu to  e l  deooonoo*
e) La ouo tituo idh  de loo  n i t r a t e  a do l m d io  n u t r i t iv e  p e r ae#» 
lo a  o idn loao , oolo porait®  quo vivon u reea rlm o n to  lao  ro io o a , og 
yc. oaoa mmonta sniy pooe*
d) La roduooidn d e  l a  p repero idn  m  que l a a  d lo t in ta e  aa le a  
ûntirûi m  m ocrtra aoluoi& i n u t r i t iv a  "e taadard” produo®* en unoa 
oaoDo, Gunonto d o l orooimionto (o lo ru roe  y p o taa io  a i  l a  redueo iéa  
no 0 0  muy in ten aaf fe a fa to a  y  o a le ie  oiem pre); en o tro e , d ia a ia u -  
cldn  (n itratO Q , au lfe to o  y sobre todo  Be)# La do l r é s u l t a  1»- 
diferont© *
e) Kl ummnto de la  proporolén do n i t r a t e s ,  ouaado m  ee  muy 
g rm do , liaoo o lo v srse  llgoram m to  e l  peso; s i  so aoentda, l e  heoe
d ian in o lr#
f )  Kl ouoonto do l a  proporel& i de asdeor In fluye  favorablem ente 
h aa ta  la  oonoontrool&i de 75 groaoa por l i t r e ;  oebrepaeoda e s ta
r n lo e s #
28*- La i ro ie e s  do tntiaoo oultlv iidao  " to  v i t r o ” produom  omm
tidadoa ooaoidorcbloo do n io o tin a  oooo bnbla at do obsorvado ya  
T3or Dmmm (l1 )#
3®*— I»ais nuooesivao roolmabraii y odod de l a  ro i«  on o u ltiv o  
no bacon d lsm inu ir o l  r i t a o  do la  pzodocoidn d o l o lealo ido*
Obcorvanoo valo roo  aomojanteo para lo a  o u ltiv o o  on WX do la s  
prlimira® crperiomiaa dartvndaa do lao ra io o s  en an 8# y 9# r o -  
oionbra y en la s  d ltim aa #ao prooedian do o u ltiv o o  éa l a  ro o io n - 
b ra  26#*
# * — Oantidadoa ooncddorabloa do n io o tin a  ao enouentraa oiem- 
pro on o l  llqixido de o u ltiv o  m otaboliaado, oogdn bab ia  o b s e rv a i  
t:.;nbién TOgaeon (I^)
lài m o a tro  m a o , oa o aa i alanpro mas d e l  90/  ^ dol 'to ta l  proda- 
old© per un m l t iv o  l a  quo m  encuontra m  l a  oDlud&i m t n t l v a  
gaotada* Los pooos onaoa ©a quo o ra  manor oo© proporoidn oo iao id ian  
oon un porcGntajo t o t a l  mxy bajo  y o aa i o im pro  (oKoopto para o l  
eaoo do la  roduooidn d e l Mgjf) con un d e a a rro llo  aqy d o fio io a to  do 
l a  ra ia *
itpja d ia t in ta a  variim toa oxperioroontalos q w  hmma o a tu - 
dlndo I n f lu im  ao lro  o l po rcon te ja  to t a l  do n io o tin a  -a n  oontidO 
p o a itiv o  unos, n eg a tiv e  o t r a a -  on ro la o ié n  oon o l h a llad o  para  lo s  
c i l t iv o s  to o tig o  ea rasdio 7^1 n c rm l#
Bavorecian In  fornaoldn  do n io o tin a i
a) La odfd do un o u ltiv o  owmdo ha v i v i ^  on (xm didoncs d p t i -
mas*
b) La raduooidn do Ibo fo too , o lo ru roo  y  Iiie rro #
©) La olovaold îi a o l pH#
f )  L© odloldn do p ro lin a  y doido a io o tln io o *  
lloQÎjm d ic a in u ir  m  po roan ta jo ;
a) Laa oonâiolonoa n u to ltiv a a  cJoofrjvornbloo#
b) La roduooidn do n l t r a to o ,  o u lfa to a , mogaonio* oelo io  y  
potaoia*
o) La roduooidn de l a  proporoldn do aaoorooa#
a) La o u o tiluo lda  de loo n i tro to o  por oa lea  eadnioos*
(kmù voloroo oxia^ mQ& onoonti'm oai
Mlnizaey 0,74 h a llW o  m  lo a  c u lt iv é e  oon s o le s  ondnim s
«a vos do n i t r a te s *
(5 ,3  /  para lo a  o u ltiv o o  oon 100 g r# /l#  de saoaross* 
Tldstoosi j ,
(5,05 ” Con l a  ad io idx  de 10 n g /1  d e  doido n io o tin io e
Los poroentD jos pm a loo  to o tig o a  de l a a  d io t in to s  aiombras
fuexoni
-ifnimo — 2, 78 i>
T,idxlmo 3 * 9 2  "
Uoùio ..... — 3*2 "
%(%oiaon 1.0 a vr\im*oo rz it^ rle rco  a l  i r l o r  neulo cio lo s  tcsti*» 
ïioa r c m il tm i
Minimes (1*39) pora oaloo de amonio*
( ( 5 A )  200 gr«A* do flroarooa*
Ttdxliüoasî
{ (5*42) " 10 m g /ï. de se* a io o tlrd e e *
Loa f  c to ro s  qi;ie mds ln floy#n  sobre l a  fotrmaoidn de n io e t in s  
oon l'ior tcm tot
Laa oalos m d n io as , quo re^m lton pooo s p ta s  pax a l a  formaoidn 
dol Qlonloido*
Lo. ao iW m o ia  do m ^boh id ra toa  y l a  ad io idn  do doido n io o t i -  
n i  0 0  que l a  favoroeon nuoho*
6*1*- Bl efooto de lo o  d io tiü to a  fao to reo  oo ve luclio major 
toniondo on ouonto l a  n ie o t ia s  t o t a l  (do l a  r a i#  y do l l iq u id s  de
XXVOO* OîlZi'OiUîAU wi V30. ww «w vw ***» ^
v n lo res  ©xtrm oa no d lf ie n m  mudho) n l  gaarda proporoionalidod a in -  
gona con la o  varlao lonoo  on In tonsldnd  do un mioao fo o te r  o la o  
oondiclonea fav o rab les  o doofavorablos d e l sedlo* B1 mAxkmm conte— 
nldo noo lo  did  l a  ad lo idn  do doido n io o tin io o f e l  minimo i a e  a s -  
loa  do amonio# Loo v a lo ree  extromoa ooinoiden oon lo s  d a te s  p ara  
n io o tin a  t o t a l ,  pcro no oourre lo  mismo s i  eomparomoa todos lo s  
roa iltadoo*
31 oonaldomaoo l a  re la o ld n  . Obaerva-
308 (luo, do lao  39 v a r ia n te s  experim ontalos e s tu d io d as , to n  stflo 
on 7 o ra mm o r  d e l 50# y ademds, a  grandes ra sg o s , podemos d eo ir  
quo cunnto mayor os e l  poroontajo  t o t a l  d e l a lco lo id o  os tambidn 
mayor osa p roporo iona lidad , do manora quo lo  ourvo quo l a  expre— 
so vione a oor p o ro le la  a  l a  do n io o tin a  to ta l#  Koto paraleliem o 
0 0  pcsrfooto on l a s  caocparionoiao m  quo la o  d ia t ln ta a  vciriesites 
odlo roprosonton m odifioooiones on in tonsidod  do un mlsao f a c to r  
(oonoontraoidn do n i t r a t e s ,  conoontracidn do saoarooa, e tc * )  ; no 
ton ixDTfoota oumdo esa s  v a r ia n te s  so ro f io re n  a  fn o to ro s  d i s t i n -  
too  (roduooidn do onionos, do o a tio n e s , e tc* )#
lo lo  on doa oasos homos enoontrado um  proporo ionalided  in#» 
v e rsa t on l a  exporlw ioia do su s ti tu o ld n  do n i t r a t e s  por s a le s  amd- 
n io a s , y , on l a  do ad io idn  sim ultdnea do p ro lin a  y (^oido n loo tin lo o #  
i i l  hooho do onooatrarae to n  gran oontidod de n io o tin a  on e l  
l iq u id s  y en proporoidn o a s i  sienpr® ascendante oon l a  oantldod 
t o t a l  formada dobo ten o r olgdn s ig n ifio ad o  fialoldgL oo#
d i OS rea lm m to  l a  r a i s  o l  dnioo drgano formador dol a lo a lo ld o , 
porooo so r quo ouaplo su m isidn a  l a  porfoccidn  m  l a s  oondioionos 
d e l o u ltiv o  " in  v i t r o ” y podrlamoa suponor quo l a  n io o tin a  quo se 
oncTJiontra on d  medio os l a  quo l a  r a i s  hub iera  mavlado a l  bztite 
on oontUc^onos normales* (La pvoporoitfn do n io o tin a  on la o  h o ja s  
do l tû b æ o  m  ro ln o id n  oon e l  t o t a l  por p la n ta , e s  do un 85 — 88 #
G l xilm ia , oomo porooo probd Dswaon ( '  ) ,  toda la  n iootin a  do lo o  
lliu id o o  do nuostroa ou ltivoo  hsbrla Ido paoendo a l taodio por lao  
ooeolonos baoaloa do la a  ralooa# Poro o sta s oon muy poquoSaa oornm 
porndeo oon la  mama to ta l quo ae forma por aaoaolva m raifioaoidn y d 
blora Wùor habide poro o lio  una oirou lacidn  ex ti aordlnariemente 
intonaa#
I Ida fd o ll parooo ponaar quo o l a loalo ld o  haya cUJundido a l  
modlo a trmrda do la  ^ o n  auporfioio quo xrooontan todao la o  red - 
ol31ao on cuyo enao porooo quo la  r a is  haya procodido oomo s i  q u i-
u io r a  l lb r a r a o  do n q u o lla  a to ta n c la #
7^*- Lo3 d io tin to o  faotoros ootudladoa on nuootraa exporlen- 
oiao ojoroon tcmbién in flu en o ia  sobro lo  proporoidn dol nitrdgono 
oontcmido on laa  ra io o o , tonto o l oonoldoroioo o l poroontajo to ta l  
oomo o u  dlotribuoidn on a loaloidoo y no aloaloidoo y , lo  mlano, 
ol tonomoo on cuonta adlo o l nltrdgono do la o  ro io o s, oomo s i  
ootioamoo torabidn o l oorroopondlQnto a la  n iootin a  vortld a  a l 11- 
quido#
31 noo lin ltm o s  o l nitrdgono dol polv% onoontramos*
a)
In flaon ols poSéét1g(a d si
T'immpo do o ilt lv o  on oondioionos dptlmas#
Boduooidn do fo a fo to s y oloruros*
Aumouto do n itratoa*
Dismlnuoidn do la  oonDontrroidn do oacrufooa*
Adioidn sli3ultdnoa do doido n lo o tin loo  y prolina#
Bn sent ido negative inH uyaai
Lao oondioionoo n u tr itiv o o  gwioraloo dosfovorablos#
La roduooi&i do n itr a te s  Ca y  Pe#
Bl aumonto do la  oonoontrnoidn d o l asdoar#
Lao sa loo  smdnioao fronto a lo s  n itra tes*
(*) /\!cJ,Â. Z .^0 hiâ.Y'xon c/1 7%c B (k [ ' ( ' i j  
[**) >' >1 •' '• ' '
Minimo —  2 ,27  # ( ( 2 , 2 7 ) re d w ld e  a v a lo r  oomdn para  t o o t i -
gos) on lo o  o u ltiv o o  do t r o a  moooo, on WZ, 
8iA ronovar l a  aoluoidn n u tr i t iv e *
M&ximo —  4 ,4  # (4 ,16  roduoido) para a l  medio oon 10 veooo
mmontacioa lo o  n itra to o *
Valorofl oorrcapondiontea pora loo  o x ltiv o a  to o tig o  do todas 
lo a ©xporionoiaa
îîinino# — -  3*56 #
Mdximo# 4 ,04  **
Hodio$ 3 ,82 " (a  oat® vr*lor nodlo p a ra  o l  te a t ig o
rodooimoo lo o  do todao la a  variante®  
oacporl^ontolee) *
b) Pom nltrtfjw po a lo e lo ld ao  
Aumonta corn
La roduooK n de o lo m ro e  y d o l h io rro  y  l a  roduooidn 
extrema do n itra te® *
Lo ad io idn  do saoarooa*
La ad io idn  do doido n ic o tin io o  y p ro l in a ,  to n to  indepen- 
diontoganto oomo oimultdnoamcnte#
Lisminuye o m t
Bi tiompo do o u ltiv o  en oondioloneo dptim aa (no may 
o lo ro ) .
Loo oondioionoo n u t r i t iv a o  doofcvoreb lea (tampooo may 
o laro )
La roduooidn do o u lfa to o , o a lo io  y  l a  do n i t r a t e s  euando 
oa moderada*
Oon l a  ad io idn  de n itra te® *
Oon l a  roduooidn do aooaroM *
Oon In  su a titu o ld n  do lo s  n i t r a t e s  por s a le s  amdnioas.
La rodtiooidn do p o ta a io , m agiesio y fo o f a te  o r é s u l t a  in d i f e -  
ren te*
Aâlcldn de 10 m g ./l. de doido n io o -
tin ioO f e l  ladadxao*  .... . 0*43 ” (0*40 roduoido)




o) Para n itrdgeoo 0 0  e loa lo idoo
Aumonta algo oon o l tlompo do o a ltiv o  (reo u ltad o s  pooo o l# -  
ro s ) f  oon la  roduooidn do s u l f a to s ,  fo sfa to a*  o lo ru roe  y p o taa io ; 
oon o l  aunento de n i t r a to e  n i  ee aoentuado (au âu p llo rc id n  re e u lta b a  
ind ifo ron to ) ; oon l a  diaminuoldn do aœ iu o aa  y oon l a  ad io idn  do 
doido n io o tin ieo  o i no va Qoonspaîlado do p ro lina*
Loaoiende muoho oon la o  oondioionoo n u tr i t iv a o  deafovora- 
b lo a , roduooidn do n i t r a te s *  o a lo io , magnesio y b ie r r o ,  aimento d# 
aaocrosa, o u stitu o iA i do n i t r a to e  por so lo s  ozadniooa y adioidn do 
p ro lin a , so la  o aooapmMda do doido n loo tfn ioa*
Loo v a lo re s  extiemoa fuo ren t
Minime ——-  2*08 p (roduoido 2*08) para  taros mesoo do o u l t i -
VO on WZ s in  ronovar*
Mdxtoo ——  4*21 P (aroduoido 3*99) pora oxooao do n i t r a to s
(10 voooa l a  ooacontarooidn tip o )*
Loo oorrespondlontoo a  lo s  o u ltiv o o  te o tig o  do to d as  la a  eac- 
porionoiass
Minimo —  3*35 #
Udatiiao 3*84 ”
Modio — —  3,64 ”
3i ten m o s on o aen ta  y oonsidoromos oomo asioailado por l a  
r a i s ,  o l nltz\5g*io do l a  n io o tin a  do l liq u id o  do o u lt iv o , lo a  d a te s  
oorroopondiontoa a  n itrdgene  t o t a l  y a  n itrdgeno  a loa lo idoo  no ae - 
rdn loo  mismoa y tondremoat 
a) Para n ltrdgeno  t o t a l  
Influyen  favox»abloaentet
JUO GWliCiOU «Q lüKITlWO*
Toüti n o a if lo  oi&i poaltlTO o ae g a tlv a  d« l a  oonoantr®#- 
oidn J© Gsdoar on o l  modlo*
to ;  lén la  ©dlolén Jo éoldo nlootinloo y prolina#
Ba oo itid o  nooatlvo aotuo&i
Lnn condioiouGo nufi r l t l v a a  d©of?Tvom*"l#a, l a  roduooitfn 
do n i t r a to s f  on lo io  y nmg^ooio y e l  emploo do oaloo amd- 
n ioaa on ouo tituo i& i do lo a  n ltra to o #
Oaoi in d ifo ro n to  ro o u lta  l a  roduooidn do so lfo to® , fo e -  
fe lo o  y  h io rro#
K1 rolalmo y ndxiiao para  cote ounoepto oox reopoaûié a t 
3 no003 do 0  I t iv o  iiin ro io v s^ ifc*  o l  minimo ——  2*36^; (2*38)
Adioidn do 10 mg. do doido n ico tin io o  o aoaento do n i i r a to o
ho n ta  10 voces lo a
(4, 82  ^ (4f79 roduoido) para  ao . nicotinioo#( 4 ,83" (4,58 " ) para n i t r a to s #
m  lo s  o a ltiv o a  on WZ on todas la o  oxporianoiaa h o llaaoo t
nlnimo —   3,95 P
O&Kiao  .........—  4,41 ”
lodio . ————— 4,21 "
b) Para n aioaioidac tetel
Amenta oon:
Kl tiompo do o u ltiv o  m  oondioicmoo dptim as (ligcram anto)
La roduooidn do o lo ru ro o , fo a fa to s  (o a s i  Ind ifo ro n to ) y  h io ­
rro #
B1 aimonio do n i t r a to s #
K l amento do occerosa#
La M ioi& i do doido n io o tln io o  y p ro lin a*
Diminuyo oon:
Las co n d id o n es  n u tr i t iv a o  {goirrnloa dosfavordb lo s  (dudooo) 
Roduooidn do n i t r a to o ,  m lfa to o , p o ta s io , oalo io  y magaooio# 
Roduooidn do saoarosa#
S ustituo idn  do n i t r a to s  por so lo s  aadnioas#
tlnioo#
Loo ©noontîBdos prr r lo s  o i l tlv o o  te s t lg o  fUoroat 
Minimo —  0,40  P 
H&dmo — — 0 ,68  ”
Modio — —  0 ,5 3 ."
Al oonsidem r o l  N do l a  n io o tin a  dol modio oomo In to g rm to  
do l a  moon t o t a l  do ooto olommto ro  su lta n  mda Itfgieoo olgunoo do 
lo o  d a to o  hallodoo pf^ra n itrdgono ©lonloidoo 0 t o t a l .  Asl oourro 
yo r o jm p lo  yora lo o  oorrespondiontoo a  lao  voriac ionoo  de oonoen-
tra o id n  do n i t r a to o .
8 Oomo oonaocuonoia do lao  v n ria d o n o o , on imiehoo oaoos 
opuootoo, quo oufr<Ki lo a  poreon tt je a  do n itrd g e w  a lo a lo id o o , no 
a lo  lo id o o  y t o t d  oon l a s  d io tin taa  v aria n to o  a  quo fUeron aoaetido  
l03 0 a 't lv o a ,  la a  p roporo im oa ro lo tiv a a  do la o  d ia t ln ta a  claaoo  de 
a itx  ôgono, oomo oo Id g lo o , toml^idn ae  iw d ifioen  oon e l lo a #
Lo ro lro id n  M no ve afaotode on sent ido po-
G itivo por 8
Laa oandidcHioo n ta tr itiv a o  doofavorabloa (pooo o la ro )
Lg roduooidn do o lo ru ro o , u i t r a to a ,  h io rro  y fOofatoo ( l a  do 
ostoo dltim oa oo onai in d ife rm to )
K1 Qumonto do aaooroaa
La adioidn do p ro lin a  y ao# n io o tln io o .
Bn oentldo negative p o rt
Tlompo de oultivo  en oond idonoa dpt^jmo (pooo olaro)
Roduooidn do o u lfa to s , oa lo io , potaaio y magneaio.
Aunionto do n i tr a to e #
^bduooi&i do ar ■:\";rooa#
Ju e titu o id n  do n i t r a to e  iw  scdoo endnioao.
Loo valorao oxtz e  oo poi'u esta  ra lfc ld n  luoron: 
bTlnimo 3,6 P para o l modio oon a aloe emdnions.
xu^ ;ju'uii »
Tlfnimo ---------  11,1 f
ndxiiTJo ——  18,5  ”
;!odio ......... —  12,92  "
iorrJondo o i ciioBto oôlsmonto e l  n itrÔ gm o de l a  rm ia (o loa lo ldoe  
y t o t a l )  In  a n te r io r  reM oldn  algiio tm le n %  au v a lo r  m inlao para  
oaloa do a jso lo  (1 ,96 5^), a ic n tra a  quo e l  mdximo (10,03 ^0 lo  doa 
io a  c u l t iv e s  do doa meoee a in  raneve eidn#
(Loo 0 i l t iv o a  on v/l diercmt minimo 4 ,36^; m&xlm 6,6^^ y  modio 
5,24 / ) .
I t r a  o tro a  vcai ontoa tjo M ila n  hmtimtoB diferm aoiao e n tre  l e a  
PTOporodonoo. « W B t ,  T
poroco oon m&a convlncentoo loo  roatOLtadoo obton lJoa p r ra  l a  p r i—
rJùVll.
:: 1 o le  c ' o In x^ropordfo do n quo u t iU s a  la  rr la  poro, l a  fexw 
mcicldn Ool nlor lo ido  oo Ixoutnnto ooaoidorfblo.
0 -onto n In r o l c I d n : 00 v e  frvorooida  
por I r  roJuccidn go foiiTotoa, oloruroo ,y liiorroJ por ouolquler a o -  
O iric ci6ii (roduoQidn o oitnonto) clo lo o  n itra too; per e l  eimm to 
do QUO rooa y dot la  adioidn do ir o lin a  y doido n iootin ieo#  
i:?ao# on oambio, doovicroo o l t  îuicin proteinao:
I d roduooidn do a j l f a to o ,  p o ta a io , o a lo io , magueoio y aaoaro - 
8© y ,  oobro todo , l a  oiiotitaOl&i de loo n i tr a to o  por ea leo  de amo— 
nio#
Ii03 ofocio.j del t ie s p o  da o u ltiv o  y oondioicmea n tttr it iv fu i
doaf^’vorabiloo oon muy dudooo a#
Ion VGloroo ©xti emoo m  dobieroni
/ I  ornloo do ar lo o  nudnioao oomo fuonto do n itrd g en o , e l  
miîiino 3 ,80
Al fvîra®! u> do oc'ncontif^idn do la  s euro on hast© 100 g r # / l^ ,  
e l  adxlno 19 ,7
rcTo. lo a  o ia tiv o d  en v/I obtuvinoa:
w*'
gn#- Kl nltrdgmo amdnioo no ©o équivalant© e l  n ltr loc  para 
3 m  r o i c o o  (lo ta b a o o  y  ojoroo Inolueo acei-én téxioa sobre ellas#  
î'eo iltd  todblén muy pooo opto pnro la  f  oimooidn do niootina (#16, 
oono îio io o  v 1 .o to , loo v  l o r o o  nés bojoa do todro la s  oxpozlonoias) •
lOG # -  l o o  r o i o o s  do  talmoo on oultivo "la vitro" puodon u tilise ]  
e l Itrdgmo orgdaJoo del oertrnoto do love dura, ou© do «nouontraa
tV 'l o l o n o i a  do n i ts 'd g o n o  nitrioo#
J.Tto lî orgdnioo p e m lto  l a  fovo£iolén d o l  alon lo ido  en propor­
o ld n  pooo I n f e r i o r  a  l a  q m  so oneuoatre on l o o  c i l t lv o s  <pie d le -  
ponon clo ûbuîidancia do n i t "  a to s #
11G$— I/uï rnioeo do liiootianG /flgaite (k*€ùu y do ITieotlan^ 
m/Xvcotrio 3pog*ot Oom. posdon vi'cdr indoflnldmonto "in vitro"
<m ù3. oo dlo v^ /I#
**2 .^- la  srorrosa ®o o l  ©sdoor n6,o fovom% le  porr. su oultivo#
13^#- caio la s  de II# Ttibaocim L# produoon a lm lo id es eialmdas 
dal. rote en 1rs oondlo'ones dol oultivo "in vitro"#
14^#- Oomo Ma do ootr p lan ta  tmbidn vtcrtm  a l licp ido que 
lan "afXa gran erntuicd dol alealolde formdo#
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